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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
En sustitución del señor don An-
{0̂ 0 Gutiém-z se ha nombrado 
0ffente de este periódico en Chapa-
Jra (Central ••Chaparra'7), al se-
E?r don Antonio J . Cabrera. 
Kabana, U de Febrero de 1908. 
E l Admini-trador, 




E L C 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
UKJL 
D I A R I O D B _ l > A M A R I N A . 
E ¡ @ F A J Q L 
D E A N O C H E 
Madrid 12. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy se ha hecho un dete-
nido estudio de los motivos de actua-
lidad especialmente de la marroquí. 
Los ministros guardan mucha re-
serva con respecto á los acuerdos 
adoptados en el Consejo. 
A SEVILLA 
Mañana saldrá para Sevilla el Minis-
tro de la Guerra, General Primo de 
Rivera, para llevar algunos decretos 
i la firma del Rey y comunicar ade-
más á S. M. los acuerdos del Consejo 
de Ministros celebrado hoy. 
i NOMBRAMIENTO PROBABLE 
Créese seguro el nombramiento de | 
yj. Emilio de Ojeda para ocupar la 
» S R de Ministro de España en Tán-
E X E L CONGRESO 
En el Congreso ha empezado hoy á, 
discutirse el dictamen de la Comisión 
sobre el proyecto suspendiendo el jui-
cio por jurados en las provincias de 
Barcelona y Gerona. E l dictamen es 
favorable á dicha suspensión. 
Consumió el primer turno en con-
tra, el exministro liberal D. Manuel 
García Prieto. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 28'96. 
E S T A D O S U N I D O S 
D e l a t a r d e 
A L R E D E D O R D E i L M U N D O 
EN AUTOMOVIL 
Nueva York, Febrero 12.— A las 
once y cuarto de hoy han salido de 
a-quí en regateo, seis automóviles cu-
yos chauffeurs se proponen llegar 
tea París, por la vía de Alaska y 
Siberia. 
Una gran multitud presenció su 
salida y varios centenares de automó-
^es les siguieros á cierta distancia. 
E L V B O L O & N E S a " 
Luna, Febrero 12.—El crucero po-
ruano "Bolognesi" saldrá el sábado 
Callao paxa ir al encuentro de la 
e3cuadra americana y escoltarla á di-
cao puerto. 
D e l a n o c h e 
DE ACUERDO 
Madrid, Febrero 12.—Anuncia el > 
gobierno que no existe diversidad al-
guna de opinión entre España y 
Francia respecto á la iniciación do 
una campaña agresiva en Marrue-
cos. 
Agrega la nota oficial que Fran-
cia no ha pedido á España que envíe 
nuevas tropas á Marruecos. 
SENTENCIA CONFIRMADA 
Nueva York, Febrero 12.—El Tri-
bunal de apelaciones de los Estados 
Unidos ha confirmado hoy la senten-
cia de diez años de prisión recaída 
sobre el capitán Vanschaack que 
mandaba el vapor '' General Slocum,'' 
el cual se quemó el 1905 en el río 
del Este, pereciendo más de mil per-
sonas. 
E L DECIMO ANIVERSARIO 
Washington, Febrero 12.—A rue-
gos del gobierno provincial de Bos-
ton, el Ejecutivo ha aocedido á que 
el día 15 del corriente se dispare un 
saludo de 21 cañonazos y se ponga 
á media asta la bandera en el arse-
nal de dicha ciudad, con motivo de 
celebrarse el décimo aniversario de 
la voladura del "Maine." 
CONTRABANDO DE GUERRA 
San Juan, Puerto Rico, Febrero 12. 
— E l vapor "Caracas" trajo reciente-
mente á este puerto varias cajas mar-
cadas con un letrero que decía "hie-
rro viejo." Dichas cajas fueron 
reenvasadas aquí y enviadas á Ma-
yagüez, donde la policía se apoderó 
de ellas al tratar de embarcarlas 
para Santo Domingo. 
Las cajas en vez de "hierro vie-
jo," contenían cartuchos y municio-
nes. 
Con este motivo se han detenido 
á dos portorriqueños y cinco domi-
nicanos, 
E L R E Y MANUEL 
Lisboa, Febrero 12.—Hoy ha inau-
gurado oficialmente el Rey Manuel 
su vida de Corte. 
Ha recibido varias comisiones de 
distintas sociedades que vinieron á 
ofrecerle su apoyo incondicional y á 
rendirles pruebas de afecto. 
LOS TERRORISTAS 
Varsovia, Febrero 12.—Un grupo 
de terroristas asaltó un carro de co-
rreo cerca de Janoaf, mataron al co-
chero y á cinco soldados y escaparon 
llevándose dos mil quinientos pesos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 12. 
Por ser día festivo en esta, no ha 
habido Bolsa. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
lOS.TjS por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.114 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡?., 
banqueros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre llamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífugas, numere 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.80. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 12. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar maseabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de 1* nueva 
cosecha, 9s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés. 87.1|16. | 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 i 
por ciento. 
Renta 1 por 300 español, ex-eupóa 
91.1|2. 
París, Febrero 12. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran 
eos 87 céntimos. 
100 acciones P. C . Unidos, 80.5]8. 
200 acciones H. E . R . Go. (Co-
munes.) 25.1|8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 12. Febrero de 190S 
¡m 
ASPECTO DE LA PLAZA 
B I L L A R E S 
Y C A N T I G A S 
L A 
B K ü í í 8 ¥ I C K E -
B A L K E -
^ L L E X D E R 
C 0 M P A í í y 
P I D A M 0 S C A T A L O G O 
1 P R E C I O S . 
"KAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Febrero 12. 
Azúcares.—El mercado* de Londres 
sin variación hoy y en el de New 
York, no ha habido operaciones ni 
cotizaciones por ser día festivo en 
los Estados Unidos. 
En esta plaza no ha habido tam-
poco cam'bio y se ha continuado ope-
rando en pequeña escala á los an-
teriores precios según se verá á con-
tinuación. 
1870 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.43 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
570 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.11*2 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
470 saoos centrífuga pol. 96, á 
4.58 reaíles arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
7Ó00 saéfts centrífuga pol. 9fi. ( 
4.54 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres íí djv 20. 20.3i8 
„ 60 rt|V 19.1i2 ]9.7l8 
París, 3 d^ BIT IS fi.li2 
Hamburgro, 3 dpr... 3.7i8 4.1)2 
Estados Unidos 3 di v O.̂ jS 10 
España s. plaza y 
cantidad 8 dpv.... 7.1j2 7. 
Dto. papel comercial 9 ¡A, 12 p§ anual. 
Monedas exiratijerm,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3̂ 8 9.1̂ 2 
Plata americana 
Plata española 93.112 93.5i8 
Aciones y Valores.—El morcado 
abrió y rigió flojo durante todo el 
día y cerró más abatido aun. segrúu 
se verá por las siguientes cotizacio-
nes de última hora: 
Bonos de Unidos, 109 a 113. 
Acciones de Unidos. 80 á 80.1|4. 
Bonos del Gas. 108.1|2 á 109.112. 
Aciones del Gas, 97.314 á 99. 
Banco Español. 66.118 á 66.1 ¡2. 
Hav. Electric Preferidas. 73.1|2 á 
74. 
Hav. Eilectric Comunes. 25.1 \ .' 
25.3|8. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, ídem. 






tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en rantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Espafiola,. 
A OLS 6 «Je la tarda. 
93% á 93% V. 
06 á 98 
3% á 4 V. 
109% 4 109% P. 
15% á 16 P. 
á ó.6L en plata, 
á 5.62 en plata» 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.15% á 1.16 V. 
Granado beneficiado 
7 precios de la carne 
Febrero 12. 
A última hora aun no habían llega-
do á los corrales de Luyanó las re-
ses que se esperaiban en el día de 
hoy. 
En el rastro se beneficiaron 243 
cabeeas de ganado vacuno, 155 de 
cerda y 39 lanar, que se detallaron 
de 19 á 23. de 33 á 35 y de 36 
k 38 centavos el kilo, respectiva-
mente. ' 
La crisis papelera mundial 
No cabe duda que es objeto de preo-
cupación general cuanto se relaciona 
con la crisis que amenaza á una indus-
tria que tan alto desarmllo ha adquiri-
do en todo el mundo civilizado, como 
la del papel. Si hasta la fecha la indus-
tria papelera ha podido satisfacer las 
crecientes deunandas que las múltiples 
apHcaciones de este producto - reque-
rían, se observa le al^ún tiempo á esta 
parte que los fabricantes se hallan oon 
diíicaitades para surtirse con aquella 
amplitud que sería de desear, de las 
primeras materias necesarias para su 
fabricación. Siendo, como todos saibe-
moe. la madora el origen de la casi to-
talidad de las pastas con las que se fa-
brica el pape', molerno, se ha atribuí-
do á la tala siempre creciente de los 
bosques oí origen de esta dificultad. 
Conviene precisar &lgo más, pa-ra no 
incurrir en errores al apreciar tan inte-
resante cuestión. 
De su importancia da idea el hecho 
de ¡ue. en uu Mensaje persidencial. 
Mr. Roosevelt se haya ocupado de este 
problema. En los Estados Unidos real-
mente los bosques han sido tan castiga-
dos por su explotación intensiva para 
esta y otras industrias, que á fin de 
saílvar ';o que aun queda (y no es poco) 
el presidente propope facilitar la en-
trada de primeras materias, quitando 
toda .suerte de trabas á la importación 
de los rollizos de madera y de las pas-
tas. De este modo, la tala de los boe-
hues será menor, por la concurrencia 
de los productos forestales del Cana lá. 
Con la madera se prodaicen dos cla-
ses de pasta para fabricar papel. Es 
una de ellas, la que resulta de aislar la 
celulosa por procediimdentos químicos. 
Es la más cara y la que proporciona 
ai papel la resistencia á la rotura. La 
otra es la llamada pasta mecánica, que 
se obtiene desfibrando la madera por 
procedimientos simplemente mecáni-
cos; sirve de relleno en la fabricación 
de papel y entra en mayor proporción 
que la celulosa en los papeles para pe-
riódicos, siendo más económico que 
aquélla. 
Lo miamo en Europa que en Améri-
ca, se deja sentir la escasez de pasta 
mecánicui y como los precios suben 
fuertemente, en todas partes la alar-
ma cunde, como ya hemos dicho, y se 
a'tribuye la crisis lo mismo que en 
América á la desaparición de ios bos-
ques y encarecimiento constante de-la 
i madera, que es su consecuencia. 
Capital extranjero en Méjico 
Según importantes notas estadís-
ticas, el capital extranjero inverti-
do en la república mejicana sube á 
la sorprendente suma de mil tres-
cientos cincuenta, y dos millones, seis-
i-iontos cincuenta y cuatro mil ocho-
cientos cuarenta y ocho pesos ca-




les y Bancos. . $ 136.107.924-31 
Compañías de Segu-
ros 16.888,480-00 
Caminos de hierro. 767.151.349-00 
Deuda pública. . . 432.516.594-83 
Total pesos. . . 1.352.664.848-14 
Después de meditar algo sobre 
este total, solo se puede pedir: "paz, 
paz, mucha paz!. . ." ,.• 1 
Sociedades y Empresas 
Di.suelta con fecha 6 del corriente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la rarón de Vixidc de C. Torre y 
Convp., se ha constituido una nueva 
que será sucesora, continuadora y li-
qu)idadora de la anterior, y girará ba-
jo la razón de Achutegui y Comp., da 
¡la que es gerente el señor Achutegui, 
oomanditariai la señora María Pedrera 
y sus cuatro hijos, é industrial el se-
ñor don Enrique Rentería, al que el 
gerente ha conferido poder general pa-
ra uso de la firma social. 
Movimiento marítimo 
E L "^OKOTO" ' 1 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Ha-
lifax, oon carga general. 
LA " K A J N T X I E C . BOlHLIN', ' 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, de arribada 
forzosa, por habérsele descubierto una 
vía de agua. Dicho goleta procede de 
Gulport y conduce canga mentó de ma-
dera. 
As i titulamos este anuncio porque va dirigido al sexo fuerte. 
L a r e a l i z a c i ó n e s t á 
e s t e e s e l m o m e n t o 
p a r a l a s 
a c a b á n d o s e , e l b a l a n c e v a á c o m e n z a r y 
d e a p r o v e c h a r l a s g a n g a s y p r e p a r a r s e 
g r a n d e s f i e s t a s d e l c a r n a v a l . 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
100 acciones Banco Español. 66. 
50 acciones Banco Español. 66.1|4. 







E N B A S T I D O R E S 7 C O L O M B I N O S 
2 0 , 2 5 y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m -
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n C . 
Manrique 197. HABANA. Teléfono 5339. 
c 373 alt tl0-3E 
Trajes de casimir color, azu-
les y negros, para hombres, que 
antes valían á $8 y á $10, ahora, 
á $6.60. 
IDEM, idom. muy finos, que 
eran de $12.00, á $8.00. 
IDEM, ideín, muy fl&os, que 
valían $14.00. á $10.00. 
IÜSM. ídem, ospeciales. últi-
ma moda, á $14.00. $16.00, $20.00 
y $23.00. Es de lo mejor. 
Respecto de éstos, tenemos que 
decir, que ventajosamente com-
piten en clase de tela, oorts, con-
fección esmerada y caprichosos 
dibujos de moda, con los hechos 
á la medida por los más reputa-
dos sastres de la República. Lo 
garantizanios. 
TRAJES chaquet extra, de 
$31.80 á $$.50; 
IDEM de smokinor. moda úl-
tima, á $21.20, $26.50 y $31.80. 
EDEM de frac, moda última se-
gún figurín, á $37.10. 
Pantalones de casimir, jerga y 
vicuña, se dan á $2 los que va-
lían $3 y $4. 
LOS HAY superiores á $3.00 y 
clase extra, á $4.00 y $5.00. 
SACOS casimir para hombres, 
á ¡$3.80! los que antes se daban 
á $4.50 y $5.50. 
IDEM superiores, á $5.00, 
$7.00, $9.00 y $10.00. 
CHALECOS de fantasía para 
hombre, que tanto se están usan-
do ahora, de piqué, á $2,00, $3.00 
y $3.40. 
Trajes de casimir para jóve-
nes, tallas 36 á 42,á $5.60. ¡Asom-
broso! Antes valían á ¡£8.00 y á 
$10.00. 
IDEM idem, para idem, color 
y vicuña azul y negra, muy finos, 
q¿e se vendían á $12.00, ahora, 
á $8.00 y 'los muy superiores que 
se vendían á $14.00, ahora á $10, 
EN TRAJES de casimir inglés 
diagonal y armour azul y negro, 
tanto cruzados como reotos, para 
jóvenes, el surtido es colosal y re-
bajado considerablemente. Los 
hav de $12,00, $14.00, $16.00 v 
$17.00. 
Sacos para jovencitos de 12 a 
16 añes, en casimir color, se li-
quidan á S5-60. Valían $7 y S8. 
LAS CAMISETAS ciclistas pa-
ra niños, á medio peso. 
CAMISETAS y calzoncillos 
de lana, para niños, á peso. 
TRAJECITOS de marinera y 
rusos, de lana, para niños, los hay 
desde $2.00 hasta $.50 en varie-
dad de dibujos bonitos. 
Y LOS DE dril y piqué, desde 
11.50 á 5.00. 
TRAJES cruzados de casimir, 
para niños, tamaños del 32 al 42, 
y surtidos en colore>s, á $4.50. 
Son los que valían $6.00 y $7.00. 
Idem, idem, superiores, en loa 
mismos tamaños, que valían $9.00 
y $10.00, ahora á $8.50. 
IDEM, idem extra, á $3.00. $9, 
$10.00 y 12.00. 
En pantaloncitos cortos, de ca-
simir, armoair, alpaca y jierg-a, 
para niños, un verdadero dislo-
que j ¡á peso!! 
Más finos, á $1.60, que valían 
á $2.60. 
Y los da dril, color y blancos, 
¡ ¡ á acherta centavos I! 
Otra gang-a para los niños: go-
rras de paño, con visera, á dos 
peseta?. 
B A Z A R I N G L E S 
I > E R A M O N R . C A M P A 
A G U I A R N U M E R O S 9 4 Y 9 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
NOTA.—Estos precios son só lo por unos cuantos d ías , mientras llega el balance. E l 
que llegue tarde se quedará sin comprar por un peso lo que vale dos. 
c 599 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
H e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s . 
E x i s t e n c i a d e l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P r e c i o s b a r a t í s i 
K G a l i a n o 7 6 >o < T e l é f o n o 1 7 4 ^ ^ o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
m o s . 
DIARIO DE LA WARINA—Edición ele la mañana.—Febrero 13 de 1908. 






-La Champagne, Veracruz. 
Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— K. Cecllle. Tamplco y Ve-
racruz . , 
17— México, N. York. 
17— Mérlda. Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
18— Bavaria. Hamburgo. 
19— Havana. N. York. 
19— Reirá M. Cristina. Veracruz, 
20— Vlvlna. Liverpool. 
19— Alblngia. Hamburgo. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotia. Amberes. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Monterey. N. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
1—Segura. Tampico. 
4— Riojano. Liverpool y escalas. 
5— Casilda. B. Aires. 
L B A L D K J L R 
Febrero:' 
• „ 13—Chalmette. N. Orleans. 
m 14—Segura. Veracruz. 
m 16—Saratoga. N. York. 
„, 15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 17—K. Cecilie. Coruña y escalas 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Mérida, N, York. 
„ 18—Proteus, Liverpool y escalas. 
„ 18—Bavaria. Tamplco. 
„ 19—Alblngia. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. N. York (vía 
Nassau) 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Havana. N. York. 
m 23—México. Veracruz y escalas. 
24—Monterty, Progreso. 
¿larzo. 2—Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda. Buenos Aires y es-
calas. 
VAPORES COSTEROS 
oon&e Herrera, de la Hac*c£ talos toa 
onartes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
£aibarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
£ las 5 de Ja tarde, para Sâ ua j Caibariéa, 
regresando los aibadoa por lu mañana Se 
oaffiacha á borde. — Viuda de Zulueía. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Filadelfla, en 14 días goleta Inglesa Fofa 
capitán Bartell, toneladas 631 con pe-
tróleo a la orden. 
De Carabette, en 5 días goleta Inglesa Zeta 
capitán Le Caín toneladas 372 con ma-
dera á C. Reyna. 
De Halifax y escalas en 10 días, vapor In-
glés Sokoto, capitán Ammanney, tone-
ladas 3091 con carga á D. Bacon. 
De Amberes y escalas vapor inglés Segura 
capitán Morrison, toneladas 4747 con 
carga y 146 pasajeros á Dussaq y comp. 
De Gulport, en 6 días goleta americana Nannie C. Bohlin, capitán Caneca, to-neladas 130, de arribada con madera á la orden. 
APERTURA DK REGISTROS 
Día 11: 
?ara New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor inglés Windermere, 
por L. V. Place. 
Para Delaware (B. W.) vapor alemán Mará 
Kelb, por L. V. Place. 




Goleta Inglesa Huch G. proco» 
VIobila consignada á la orden. 
Con madera. 
9 6 6 
de 
Día 12: 
Tapor americano Saratoga procedente de 
fíew York, consignado á Zaldo y comp. 
9 6 7 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
barriles ostras, 8 atados quesos, 1 caja 
apio, 55 id frutas, 2 huacales cestos, 5 
cajais, 5 barriles jamones, 1 caja lengua», 
3 a/taidos ciruelas, 5 huacales encurtidos, 
5 . . harina de avena y 5 id id de maíz. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 1 barril 
ostrais, 6 atados quesos, 1 caja apio, 25 
id frutas, 10 barriles jamón, 10 íd man-
zanas y 1 caja galletas. 
J. M. Mantecón: 15 cuñetes y 69 ca-
jas «ncurtldos y 7 id mostaza. 
A. Querejeta: 1354 pacas heno. 
American Grocery: 98 bultos provisio-
nes. 
R. I. Vidal: 32 id id y 6 id efectos. 
Hotel Mdramar: 13 cajas champagne. 
T. P. Kotsonis: 6 atados uvas, 8 hua-
cales peras y 7 oajas manzanas. 
Garín, Sánchez y cp.: 48 bultos ro-
balo, 100 cajas arenques, 25 tercerolas 
mainteca, 25 cajos salchichón, 3 id dul-
ces y 1 Id efectos. 
C. Blasco: 20 batTlles y 35 cajas ja-
bón. 
Frtediein Co.: 100 dd leche y 24 bultos 
provisiones. 
Swift Co.: 470 id id. 
Quairter Máster: 9̂ id efectos. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 11 fardos 
camela y 4 bultos efectos. 
J. Fernández y op.: 26 id provisiones. 
J. González Alvarez: 2 tinas mante-
quilla. 
R. PaJacio: 10 cajas tocineta. 
Galbé y cp.: 5 tercerolas jamones. 
Galbám y cp.: 70 bultos pescada, 10 
Id bacalao, 984 sacos ha-rlna, 87 id café, 
132 tercerolas y 48 tinas mamteca. 
J. Rafeoas y cp.: 90 cajas arenques. 
E, Hernández: 200 id conservas. 
García y Núñez: 20 id huevos, 6 bul-
tos y 3 cajas quesos. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 500 sacos ba-
rlna. 
Dussaq y cp.: 1 caja efectos. 
Marquette y Rocáberti: 61 sacos caf*. 
R. Posada: 158 id id. 
Cuban and Pan American Ej^ress Co.: 
194 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 27 id id. 
Havana Breweiry: 177 id i^. 
CrusdlaB, hno. y cp.: 30 id lid. 
H. Clay B. Co.: 4 id id. t 
West India Oil R. Co.: 36l\ld id. 
Lecamda, Villapol y cp.: 11 id id. 
C. B. Stevens Co.: 4 id id y 1500 ba-
rriles cemento. 
M. I>avín: 17 bultos efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 3 id id. 
Solana y cp.: 400 id papel. 
Suárez, Solana y cp.: 267 id id. 
Miranda, López Seña y cp: 5 id efec-
tos. 
J. López R.: 6 id id. 
C. H. Thrall Co.: 20 w id . 
IL Poseo: 1 id id. 
P. Fernández y cp.: 6 id Id. 
Champdon y Pascual: 34 id id. 
Compañía Industrial de Cuba: 10 
id Id. 
Jefe de Estado: 2 id Id. 
Palacio y García: 58 id id. 
Briol y hno.: 8 id id. 
A. Incera: 14 id id. 
A. Salas: 18 id Id. 
A. Fernández: 16 Id id. 
Viuda do José Sarrá e hijo: 111 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 120 Id Id. 
F. Taquechel: 42 id id. 
Majó y Colomer: 118 id Id. 
A. González: 30 id id. 
C. J. Posada: 10 id id. 
Amado Pérez y cp.: 9 id efectos. 
Banco del Canadá: 3 id id. 
A. Cohén: 2 id Id. 
F. Mestre: 1400 atados palos. 
Bi.isco, Menéndez y cp.: 11 bultos 
efectos. 
R. Perkins: 1 id id. 
A. Grupe: 1 id id. 
A. Díaz: 2 id id. 
J. Fortún: 12 id id. 
E. Custio: 2 Id Id. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
Morris H. y cp.: 7 bultos efectos. 
S. Xiqués: 2 id id. 
M. y Duyos: 1 id Id. 
Pemas y cp.: 1 id Id. 
Babock Wlcox Co.: 2 id id. 
García Qstolaza M.: 26 id id. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 53 id id. t 
Vapor inglés Segura procedente de Am-






Fernández, Costa y op.: 5 bultos efec-
tos. 
Ferrocarriles Unidos: 16 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id id. 
J. M. OtaoJaurruchi: 3 id id. 
H. Astorqui y cp.: 100 sacos habas. 
Ugaurte y Lloredo: 2 cajas efectos. 
F. Taquechel: 20 bultos drogas. 
Orden: 10 id efectos y 2 cajas conser-
vas. 
DE SOÜTHAMPTON 
Consignatarios: 2 barriles vino y 74 
bultos efectos. 
Cuban Land Co.: 1- id id. 
Cónsul de Bélgica: 13 id provisiones. 
G. Bülle: 25 cajas aguardiente. 
H. Sénior: 1 id efectos. 
Sobrino de García Corujedo: 3 id id. 
DB BILBAO 
A. Blanch y cp.: 10 fardos alpargatas. 
T. González y cp.: 50 barriles vino. 
Benguría, Corral y op.: 15 cajas ferre-
tería. 
Romero y Montes: 7014 pipas vino. 





Díaz, Suárez y cp.: 2 id id 
M. Aedo G.: 33 id id. 
J. Peruyetfa: 2 id id. 
L. L. Aguirre: 1 id Id. 
L. Río y hno.: 4 id id y 125 barriles 
cemento. 
G. Lawton Childs y cp: 7 bultos efec-
tos. 
J. Borbolla: 4 id td. 
Batelle y l̂ reemann: 1 id id 
J. Santiso: 1 id id. 
C. Hempel: 7 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 id id. 
J. Ferrán: 2 id id. 
A. Castro: 55 id id. 
M. Soriano: 1 dd Id. 
El Mundo: 111 id papel. 
M. Rodríguez: 65 id id. 
Pérez y Herrera: 32 Id efectos. 
P. Delaporte: 18 id id. 
B. Sámchez: 5 id id. 
J. S. Villalba: 7 id id. 
Compañía Abastecedora de H<sspita-
les: 11 dd id. 
Boning Co.: 14 id Id. 
Alvarez, Carnuda y cp.: 184 id má-
quinas de coser. 
F. Martínez: 1 caja efectos. 
J. A. Roig y op.: 125 barriles cemento. 
Plauiol y Cagiga: 1005 piezas ma-
dera. 
A. del Río y hno.: 248 id id. 
A. Díaz: 5691 id Id. 
Rambla y Bouza: 20 bultos efectos. 
Semper y oo.: 5 id id. 
A. G. Bomeatein: 4 id id. 
Ruisánchez, hijo y cp.: 3 dd Id. 
Gas y Eleotrnicidad: 62 id id. 
Harria, hno. y op.: 81 id dd. 
A. B. Horn: 10 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 66 id Id. 
Soder y Bulnes: 10 id id. 
National P. T. Co.: 83 id id. 
A. Zaccarinl: 2 id id. 
F. G. Robbims Oo,: 23 id id. 
A. M. Laundry: 21 id Id. 
Pons y op.: 38 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Uesia y Vinont: 78 
id id. 
F. Tamames y cp.: 7 id id. 
V. Suárez y cp.: 5 dd id. 
Veiga y cp.: 17 id id. 
Brea y Nogueira: 13 id id. 
Martínez y Sonaroz: 3 id id. 
F. Martínez: 6 id id. 
A. Cabrlsas: 11 dd id. 
C. Torre y cp.: 5 id id. 
Alvarez y García: 7 Id id. 
Fradera y Jusitafré: 2 id id. 
J. Mercadál: 14 .id id. 
Angulo y Toraño: 3 Id tejidos y otros. 
Cobo y Basoa: 2 dd id. 
Bazlilais y García: 8 id id. 
S. Gailán: 1 id id. 
F. Ometre y cp.: 3 id id. 
L. Brock: 1 cadáver y 4 cajas flores. 
Castaños, Galindez y cp.: 10 bultos te-
jidos y otros. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 5 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 6 id id. 
Alonso y cp.: 3 id id. 
Suárez y Laruño: 1 id id. 
Gutiérrez, Camo y cp.: 16 Id id. 
Fernández, hno. y op.: 4 dd dd. 
F. López: 3 id Id. 
A. Calmet: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 13 id id. 
GonzáJlez y Maribona: 2 id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 7 id id. 
J. García y op.: 1 id id. 
Priteo, González y cp.: 2 id id. 
Gómez, Piélago y op.: 25 id id. 
A. Pérez: 6 id id. 
Frera y Suárez: 3 id Id, 
Pumariega, Pérez y cp.: 4 Id Id. 
Maribona, García y cp.: 1 bulto teji-
dos yotros. 
M. San Martin: 2 Id id. 
M. F. Pella: 3 id id. 
F. Bermúdez y cp.: 1 id id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 id id. 
R. de la Riva: 1 id id. 
Loriante y hmo.: 4 id id. 
Alvarez, hno. y cp.: 2 Id id. 
Valdés é Iniolán: 12 id id, 
P. Gómez Mena: 2 id id. 
Xaeábal, Pino y cp.: 5 id Id. 
García, Tnñón y cp.: 3 id id. 
Lizama y Dtea: 1 id id. 
Fernández y Diego: 3 dd id. 
González, Menéndez y cp.: 7 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id Id. 
V. Campa: 1 id id. 
C. Valdeon: 38 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id id. 
J. B. Clow é hijo: 430 id Id. 
Aspuru y cp.: 372 id id. 
A. Urlarte: 78 id id. 
Alonso y Fuentes: 43 Id id. 
J. de la Presa: 49 id id. 
F. de Arriba: 113 id Id. 
A. Rodríguez: 120 id dd. 
M. Vila y cp.: 16 fid id. 
J. L. Hueton: 88 id Id. 
J. González: 116 id Id. 
Urquía y cp.: 36 id Id. 
E . García Capote: 57 id id. 
G. Gardner: 28 id id. 
Gorostiza B,arañano y cp.: 27 id id. 
M. P. Marcean: 23 id Id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 2 id id. 
Knight Wall y Co.: 5 id id, 
Purdy y Henderson: 8 id Id. 
Prieto y cp.: 51 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 58 id dd. 
Benguría, Corral y cp.: 203 id id. 
J. Basterrechea: 2 82 id id. 
Am. Tradlng Co.: 269 id id. 
J. Fernández: 36 id id. 
Orden: 6 9 Hd id. 312 id mercancías, 2 
Id papel, 504 y 35 barriles manzanas, 1 
caja tejidos, 25 bultos drogas. 25 id 
provisiones, 35 sacos café y 300 cajas 
cerveza. 
DE SANTANDER 
Cobo y Basoa: 1 caja Jamones. 
M. P. Ruiz: 1 id chorizos. 
DE VIGO 
D. Ruieánchez: 35 cajas aguas mine-
rales. 
A. Gronzález: 50 atados id 
Fernández, López y cp.: 138 cajas id. 
G. L. Galiñanes: 44 id loza. 
Wickes y cp.: 120 id conservas. 
Suero y cp.: 300 id id. 
V. Pórtela y cp.: 1 id encajes. 
DE LAS PALMAS 
M. M. Muñoz: 1 caja efectos. 
V. Campa: 1 id di. 
J. Crespo: 25 id quesos y 85 fardos 
pescado. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galibán y cp.: 3 fardos laurel, 5 cestos 
tomates y 32 id papas. 
Nueva Fábrica de Helio 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co , 
F, C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. latemacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moro; para azúcar: Joaquín Gu-
má; para Valores: Federico J. Cabrera. 
Habana 12 de Febrero 1908—El Síndi-








Vapor inglés Sokoto procedente de Hali-
fax consignado á Daniel Bacon. 
9 7 2 
DE HALIFAX 
E. R. Margarlt: 175 bultos pescado y 
1596 bar riles papas. 
R. Suárez y cp.: 100 bultos pescado. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 325 id id. 
J. Rafecas y cp.: 400 id id. 
M. López y cp.: 1168 barriles papas. 
Hermano Gustavo: 1 caja efectos. 
R. S. Cunllfe: 23 id dd. 
W. M. Croft: 255 sacos avena. 
Orden: 5333 id id„ 2 005 barriles pa-
pas y 2953 pacas heno. 
Goleta inglesa Tofa, procedente de Fila-
delfla, consignada á Salvador Prats. 
9 7 3 
A la orden: 21.000 cajas de petróleo cru-
do. 
Goleta inglesa Zeta, procedente de Cara-
baile, consignada á Carlos Reyna, 
9 7 4 
A la orden: 10,743 pies de madera. 
Goleta americana Nannie procedente de 
Gulport, consignada á Carlos Reyna. 
9 7 5 
De arribada, con madera. 




Londres 3 dlv. . , 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 d^. . . . 
Alemania 3 dlv. . . 
., 60 dlv. , . . 
E. Unidos 3 d^. . , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . w 






20 p|0. P. 
19% p|0. P. 
5 % p 0. P. 
3% ¿le. P. 
3 p|0. P. 
9% plO. P. 
7 7%p|0. P. 
9 12 plO.P. 
Comp. Veod. 
9% 9%pl0. P. 
93% 93% p 0. P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga ae guarapo, poiari-
zación 96' en almacén á precio de enabar-
qiie á 4-7|16 ría. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos p ú n i l c o s 
Goleta inglesa Invictus procedente de 
Pascagoula, consignada á la orden. 
9 6 8 
A la orden: 29,487 piezas de madera. 
Vapor Inglés Premier procedente 
Kingston, consignado á la orden. 
9 6 9 
En lastre. 
de 
Vapor Inglés Halifax 
Knights Key, consignado 
Childs y comp. 
9 7 0 
En lastre. 
procedente de 
á G. Lawton 
Bonos del Empréstito 
35 millones. . . . . 
Deuda interior. . . . 
Bonos üe la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en ©1 ex-
tranjero. . . . . . 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id, Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿Joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way • 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
!d. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín, . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
üauco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste • 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comi-
nea) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
' Compañía Dique de la 
I Habana. . . . . . .1 
i Red Telefónica de la Ha-





























DE Î A 
B O L S A P R Í V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbakcs contra oro español 109% 
109% 
Cfcnip. vena. 
Fondos públicos > 
Empréstito de la Repd-
blica 
Id. d̂* íu R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . , , 
Obligaciones sê unoa hl-
coteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias P. C . Cieufuegoa 
á. Viilaclara. . . . . 
Id. Id. Id. sexuada. , . 
ia. primera r ^roearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hlpotecarioe d® la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de . la Habana 
Electric Railway Cu. 
na 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C . de la Haba-
na 
Bonos Copañla 6aa Cu-
bana 
Boncs de la República 
de Cuba emitidos» en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoü 
Woriee. 
Bonos hipotecarios Cos-
tra! Olimpo 1 
Bonos hipotecsrlo? Cen-
tral Covadonga. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONJBa 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula" 
ción 
Banco Agrícola de Puet" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C Í mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id.- (comunes). 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín 
Compañí L Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id-, comunes. 
Compañía de Construo-
clones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba., 
Compañía Hayana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 
Compañía Havana Etac 
trie Railway Cu. (c 
muñes. . . . . . . 
Compañía Anónima H 
tanzas. r 
Compañía Alfilerera ' 
baca 














































m c p i f l i N i m i de l r m m 
CARROS DE COS RUEDAS i 
Carros de dos ruedas que deberán ser pre-
sentados en el Depósito Municipal de 8 
á 10 a. m., en los días a.ue se señalan para 
cangear los documentos y chapas. 
Febrero Núms. de los carros 
Día 12 5701 al 5800 
13. . . 5800 „ 5900 
" 14. . . 5901 „ 6000 
" 15. . . . . . . . v . . «001 ,. 6100 
.. 17. . . . . > 6101 ., 6200 
" 18 . . . . 6201 „ 6300 
19 6301 „ 6344 
" 20 4450 „ 4774 
• 21 6800 „ 6862 
[[ 22 6525 ,. 8624 
" 25 6625 „ 6724 
" 26 del 6725 al 6799 y del 8820 „ 8843 
Durante los días 27, 28 y 29 concurrirán 
todos los carros exentos de dos ruedas. 
Lo que de orden del Sr. Alcalde, se anun-
cia para genral conocimiento. 
Habana, Febrero 11 de 1908. 
Manuel de CArdenas 
Secretario de la Alcaldía 
C. 597 3-12 
Sociedad del Vedo., 
Pongo en conoclm'entr. J aaíe. dos que el mismo rec-b0lo8 SPfi„ 
servirá para los tres V? .1 ês d?0̂  
acordados por la D^Uv^8 dV^í 
mê .y 1 0 8 ° ^ ^ 
La inscripción de socio, • I -; de modo que los nna i Se cíe,,, los bailes tenílrán0qu^u*r^een S^» oxiraordinarlos con lo« eerse A* *] 'Aculo Noveno del Rp̂ n requisito« 
Todos los sábeos « S ^ t o . ^ * casa calle de la Habana nnJ **<*TÍ mls rtn para expedir los hnTero 1 nanos y resolver los asnmi161̂  ex'fi Sociedad. asuntos relati ^ 
Quedan subsistentes n̂a traje y calzado neirro"̂  acuerdn. la presentación de! 0biiPô ra lo8 cal?.,** 
2335 
B a q u e s á l a c a r g a 
B a i c o E s i i a i i á B i a i s j g 
En cumplimiento de ir» artículo 44 de los Estatutos ?r!Veni«lo i por el Consejo de dlrec'-î 1 d6 loac í pasado, se convoca ¿ ?086SJn 2» J? • tas para la junta general t̂5?r«« Ae berá efectuarse el día ^ Ar,dlna«a o á las doce del día en ia .TÍ,COrtl«Bl del Establecimiento, sito en a; ¿ ae Aguiar números 81 v e? ** «•£ laue solo se permitirá la H^m gala á los señores Acc'onlŝ i1̂ ** g o á lo dispuesto en ei in^^^üe co, glamento, presenten nanH ô1 ? 80 -á la junta, de la. ^ oPaÍLeieía de  1| J t , ^l  cuaf̂ odr̂ n * la Secretaría del Banco dê n pr̂  mes actual en adelante ae el ( Desde el evnrAoo/q« - -
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a Mariel y Quiebra Hacha 
Reciben cargas las goletas Altagracla y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. Informarán: Rufino Romera y Federico Deschamp, Muelle de Paula, Habana. C. 403 3Ü-2K 
E m p r e s a s l e F e a n t í i e s 
y S o c i e d a d e s . 
« I B V i M M B 
D E B E N E F I C E N C I A 
La Junta Directiva, de eata Asociación ha acordado que la fiesta religiosa, que con arreglo á Reglamento debe celebrar anual-mente en honor de la Patrona de la Aso-ciación, Nuestra Señora de Begoña, tenga lugar en la Iglesia del Colegio de Belén, el día 16 del córlente mes de Febrero, á las 8 y media de la mañana, á cuyo fin, se ha combinado un excelente programa. Con tal motivo, me es muy grato invitar á todos los conterráneos y al público en ge-neral, á dicho acto religioso, para con su 
Ereíeajia contribuir á que resulte con la rillantez y solemnidad que otras veces han revestido los realizados por esta Asociación. Habana 12 de Febrero de 1908. 
El Presidente, 
Angel Oarcfa. 
C. 613. 3-13 
esde bien en y con arre 
10, se satisfarán en las Ofî i 1 ^lar?** cocimiento las preguMa.ŝ ue'̂  del & hacer los Sres. AccionUtVc. # tenBan 4 u. asistir á las juntas ¿Iner^1''-1^;^^^ 
Habana 3 de Febrefo d¿ itoj 
El Secretario O. 530 af̂ 6 A. d e l ^ i 
COMPAÑIA C O B A M I ^ I A S A P 
Empedrado 30 
De orden del Sr. President» a los Sres. Accionistas para a Tf.V0nvftJ ral ordinaria que deberá efectuará Gê  Jl del córlente mes, á las cuatrr. ie el de. en la casa calle de Tuba n̂m 06 1« 
Habana. Febrero 10 de 1908 er08 78 * nj 
C. 591 E1 Secr"ario caJ„0. 
Habana 12 de Febrero de 1908. 
O F I C I A L 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER^ DB LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-cina del Cuartel Maestre. Marianao. Febre-ro 1 de 1908. En esta Oficina hasta las 12 M. del día 15 de Febrero de 1908, bajo plie-gos cerrados y sujetos á las condiciones reglamentarias, se recibirán presupuestos para el alquiler de lanchas y de remolcado-res para el servicio del ejército de los E. E. U. U. en el puerto de la Habana durante el resto del año fiscal de 1908, que vence el 30 de Junio, 1908. Para más informes diri-girse al suscrltor. — M«J»r C hanncey B. Ba-ker, Chief Quartermaster. Marianao. C. 524 alt. 5-3 
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E D I C T O 
BANCO E S P A l L J D B _ U ISLA DE COBA 
fiepciailo t AynQtainleflto, 
PLUMAS D E AGUA 
Cuarto tr imestre de 1907 
ULTIMO ATI80. 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Diciembre último, para el pago 
sin recargos de los recibos del recibos del 
Cuarto Trimestre del año de 1907, se les re-
miten por conducto de los Inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concuran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números SI y 83, de 10 de la mañana á las 
3 de la tarde, en el término de tres días 
hábiles que terminarán el día 15 del presen-
te mea, advlrtléndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan Incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo, á virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director, 
Julio de Cárdenan. £. L. Orollana. 
a .»Í'8 B-ia 
" E l G U A R D I A 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
Coitañia Cnlana t A l u t i r a í T í 
Por disposición del Sr. Presiden̂ ,, Empresa, se pone en conocimiento H ^ Señores Accionistas de la mlémn <le '«t gún prescribe el Artículo 29 del" T?p„ique ^ desde esta fecha y durante el meat«Í tienen á su disposición los libros ,!. ^ bilidad de la Compañía, para SU"PV= CONU" la^dministi-ación. Calle do la Amarg^» 
Habana, Febrero 1 de 1908. 
El Secretario 
2172 Vldal -Mor«W. 
8-11 
- A V I S O S 
C. 513 26-1P 
" E l m r 
COMPAÑIA DS SEGÜROS M M O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EMsclia en la HaMa elaíMiií 
ES JUA UJíICA KACXOA'Ai 
y lleva 62 años de exüteacla 
y de operaciones contínuas. 
CAPITAL respon-
sable S 4 5 . 6 3 M 8 H 0 
8INIESTEOS paga-
dos aaata la íe-
S 1.630.731-94 
Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente, con tabiquerla interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á, 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos ovo español por 10Ü 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
ta/blcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 




En la cuarta edición del "Directorio Mé«-
dico", del LABORATORIO CLINICO MAR. 
TINEZ & PLASENCIA, van á ser incluld«) 
los dentistas, comadronas facultativas, «j. 
fermeras graduadas y veterinarios que ejeiw-
cen la profesión en la Isla. 
Por tal concepto, suplicamos á dichos», 
ñores profesionales, que nos d̂ n á conoar 
sus domicilios y cargos públicos 6 prlvidm 
si los desempeñan. 
Para ello, enviarán los datos menctoiatô  
al LABORATORIO CLINICO DE ANALISIS 
QUIMICOS "MARTINEZ & PLASE.NC1A", 
Consulado 5o, Habana, por medio de unaUr-
jeta postal. 
La inserción de las tarjetas profesión*-
les, es absolutamente gratuita. 
Habana, Febrero de 1908. 
2331 3-13 
D E J A S O 
A Don Adriano Gómez y García, se hac saber el falecimiento en Jaruco, do su mi dre Doña Josefa García y que sus íamlllare lo solicitan. 
4-3 
M í R I A M O 
m u ot " m m r 
Aviso de cobranza á los censat i 
Vencidos los inconvenientes quo haH» ahora se habían presentado P̂ â M»'-" efectivas las responsabilidades e*i«lu'*vJ deudores morosos por réditos de los teiî  «lúe gravan los terrenos del citad0,, lírrt TO. se hace público por este med!°' otros empleados al efecto, que a Par. j.-,, esta fecha y hasta el quince del corr'e 3 se admitirá, sin intentar reclamación J dicial alguna, el abono de lo adeuaaao. ' dos los días hábiles de 2 á 4. «oM-Almacén de locería y cristalería L-A Dy¿t HA'", Riela 85 y 87 en esta ciudad ) r, á 7 (p. m.' en Martí 88 en r̂ianao ^ hiendo Tos interesados en el PfSO pre»e „. 
• recibo del último que por el aludido 
cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de D o ñ a FranoUc* »«« 
pa: 
La 
Miguel Hunwr»-. <f. 
Habana, 31 de Enero de 1908. C. 512 26-1F 
m 
y Almacenes Je Reía, límitaia 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Venta de mulos» caballos y ómnibus 
Por supresión del servicio de Omnibus de Regla, se venden: Diez (10) mulos y muías llamados: 'Bujo" y el "compañero", "Rabón", "Artillería", "Gallardo", "Platero", "No. 37". "Guajira", "Niña" y "Almirante". 
Cuatro (4) caballos llamados: "Alazán", "No. 16", "No. 47" y "No. 43". Cinco (5) ómnibus completamente habili-tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-zas, faroles y los arneses necesarios para cuadra. Todo, que está en mu buen estado, puede ser examinado en la Estación de Regla, pré-via la vénia del Jefe de la Estación. Las proposiciones se dirigirán antes del día 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-tarlo del Consejo de la Habana de los Fe-rrocarriles Unidos, Egido número 2, altos, poniendo en la cubierta: "PROPOSICION POR EL GANADO Y OMNIBUS DE REGLA." Se advierte que en las ofertas por los ani-males debe separarse el precio de cada uno, especificando nombre ó número del animal. Esta. Compañía se reserva el derecho de aceptar la proposición que estime más ven-tajosa ó de rechazarlas todas. Habana, 6 de Febrero de 1908. Franciaco M. Steegera, Secretario a. E-cfl X0-7W 
C A R N E A D O 
Avisa por este medio que si mío hubiese alguien con dfref" ,,.rsa G algún cobro, lo haga en e*1̂ 8" csible, , no y Animas, cuanto antes P0SID „ pienso mudarme para Guanabacoa, y Empresa VIEJA. 
203O 
IS-TÍ] 
¿ V I S O 
Habiendo llegado á n^^inte* ^ que por industriales P0f ° esped* £ buen nombre se ha P/opalado ^ ^ o l ' m que nuestro excelente Anis " ^ ôn pueden venderlo los d̂ fj1 f^de M*** trarse fuera del alcance de ja con»»» ngente en esta Repúbllc^ hacem^̂  ^ que nuestra marca se >'» * SU inf^ parada por haberse presentado », eS e¡ mi-el ón, que nuestro Aní* Conocido en CJ, jor producto de esta l̂ase con del)eD £ ba. y que nuestros consumido"̂  ^ *m ner especial cuidado f lares. n1tlé4 
prendidos por productn0* mos ,cf$-Al mismo tiempo P^iTi que lof^J miento del público en ^ . " ^ Espa/'̂ ,1 ,1 
SAN MIGUEL ttüm. SOL I HABANA 
J _ ntie»1̂ * 
L a s alquilamos en u ^ 
Bóveda , construida con 
los adeiantos ^ e r a ^ 
guardar acciones, ^ ^ 
j prendas bajo la P ^ P " 
í o i a de ios ^ t e r e s ^ 
P a r a m á s iníormes o in 
á nuestra otiema V*91* 
n ú m * i - X ¿J0 
J t . I l o m a n n & 0 ' 
C 2á89 





jl¡r8¡le(lor de las g a r a n t í a s 
Tas condiciones de permanencia de 
ueva república siguen siendo el 
13 único de las elucubraciones pe-
^^'•tieas. Son la actualidad domi-
como se dice en el argot de la 
11811 1 v es inútil enfocar la aíen-
- hacia otro asunto, porque ese de 
g a r a n t í a s lo llena todo. No en va-
es la cuestión primordial de la 
Mítica cubana, cuestión de ser ó no 
de vida ó muerte, para la repú-
Y es grat0 observar cómo á medida 
ue de Washington llegan indicios 
^ gitivos de amparo y protección, y 
.í se entretiene el pensamiento eu 
¡¡Lapsos sobre el vital problema, á to-
, prisa va formándose la unanimid: ñ 
|ia de ser, tan luego como se ro-
Kisitezca con la fuerza de les hechos, 
el mejor asiento del orden en el nue-
vo ensayo de gobierno cubano. 
Por lo que tiene de prenda y fianza 
«ara el futuro este beneplácito con 
que la opinión recibe los anuncios que 
¿e los Estados Unidos llegan, com-
pensa en mucha parte 'el daño causa-
jo por la pasividad, la atonía y el 
mutismo def los elementos que se a'tri-
buven la represenitación del país, los 
cuales no han querido expresar con 
palabras inequívocas, en fórmulas con-
cretas; el sistema de garantías ade-
cuado al fin propue-sto, que es el 
mantenimiento de la república bajo 
nn gobierno justo y eficaz. 
Desde que se inauguró el gobierno 
provisional el país ha venido esperan-
do que algún grupo político aceitara 
| interpretar y representar su prin-
cipal anhelo. Todos han preferido ca-
llar á sufrir las nioleítia-> del debate. 
Los programas, tan recargados de 
efecíos de iralería, tampoco dicen na-
da definitiv.i sobre ei único punto 
fundameníal que hubiera podido di-
ferenciarles. Y cu-nv.lo algún coirent.i-
jista rio ?n:'.T'*:;d3s en 1 reteles ha creí-
do neeesüi :•• i'ísírür el de su partido 
con Inter;.-r- •.ü-i-.nrs. ¡tomos visto reno-
vares el c.V'iioo diet m&n de los docto-
.res do El rr>j ' ¡w rabió. 
Al rio lian tenido que señalar 
desde fu .-ra lo (\n? aquí dentro debió 
nacer t-omo producto natural de la 
coneieuoifl cr.oana, confirmándose 
con esto la reconocida incapacidad 
de los .partidos que en 'Cuba nos gas-
' tonos pj'ra d;riírir. representar y 
teduear á las iniicdiednmbres. 
Todavía no conoí-ooo.; el plan ín-
tegro fjue i 1 irobiorno de Washiug-
•on ha forjado. De él no sabemos 
más sino ];i un;' se refiere á la per-
manencia do tropas americanas en 
Cuba. Per-» ello basta como invita-
ción á los políticos, sobre todo á 
aquellos (pie se dicen mandatarios 
d« las clases conservadoras, para que 
hablen y expongan públicamente 
las soluciones con que entiefnden 
Batisfaeer las legítimas ansias de los 
elementos de riqueza, cultura y or-
den. 
Por nuestra cuenta ya hemos ade-
lamtado lo que creemos conveniente 
Para la viabilidad de la república, 
estancia de un contigente mili-
tar americano, distribuido entre las 
dos estaciones navales que los Es-
tados Unidos poseen, no es una verda-
dera garantía. Kn el orden prácti-
co no significa más que acercar el 
ejército interventor. Con eso sólo 
no se previenen tiranías, ni se evi-
ta el desgabierno. 
La accióm diplomática en forma de 
aviso, de consejo, de advertimiento, 
y hasta de conminación, sí es muy 
posible que baste, junto con la pro-
ximidad de las tropas federales, á 
las necesidades de dirección amistosa 
y tutelar que ha de sentir el futu-
ro gobierno republicano. 
C u r r o s E n r i q u e s 
Tenemos el gusto de participar á 
nuestros lectores que la enfermedad 
que retiene en cama á nuestro ilustre 
compañero y amigo, el señor Curros 
Enriquez, va cediendo paulatinamen-
te, gracias á la esmeradísima asisten-
cia que le presta el conocido y repu-
tado doctor García Mon. su médico 
de cabecera. 
E.vperamos que muy pronto podre-
mos anunciar el completo restable-
cimiento del querido enfermo. 
Se a&niten proposiciones para ser 
único DEPOSITAílIO v DISTRI-
BUIDOR en la HABANA de las MA-
RIPOSAS WÁXINE. 
Dirigirse al agente general, Mer-
cadees 11. 
Junta Consult iva Agrar ia 
Celebró sesión en la tarde del 11 
bajo la presidencia del señor Fernán-
dez de Castro y con asistencia de los 
vocales señores Beci. Marx, Sola. Dolz 
(Don Eduardo), Mendoza y Camps, 
Secretario. E l señor Casuso excusó 
su asistencia. 
Se leyó y quedó aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
Se dió cuenta de una traducción 
en iogiés del presentado proyecto de 
lioíHrshad, que envía la Legación 
Americana por si puede ser útil; la 
Junta acordó se uniese al expediente 
y se diesen las gracias por la aten-
ción. 
Se presentó un extenso plan de in-
migración do don Alberto Perrera, 
que se dispuso pasase á la Subcomi-
si'ctn tercera. 
E l vocal señor Camps, presentó 
la siguiente moción: 
^Honorable señor Gobernador Pro-
visional. La Junta Consultiva Agra-
ria entiende que redundaría en be-
neficio de los intereses agrícolas del 
país la promulgación de uno ó varios 
Decreítos que desenvolviesen las si-
guientes bases: 
Primera.—Se practicará una medi-
da agrícola de las tierras arables de 
la Isla de Cuba, tal como se hace 
por muchas de las Estaciones Agro-
nómicas americanas, á fin de locali-
zar las distintas clases de tierra para 
posibilidades de fertilización y cul-
tivo. 
Segunda.—Se establecerán en dis-
tintos lugares de la República fincas 
demostrai 1 vas y además campas expe-
rimentales para capataces y gañanes 
principalmente, como dependencias de 
la Estación Central Agronómica. 
Tercera.—Se creará el servicio de 
vulgarización agrícola 6 sea enseñan-
za objetiva de las artes y práctica 
agrícola, al modo que se practica 
en las colonias francesas. 
Cuarta.—Se hará un estudio sobre 
los recursos hidráidieos y de irriga-
ción, principalmente en la provincia 
de la Habana y distritos dedicados al 
cultivo del tabaco. 
Quinta.—Se, creará y subvenciona-
ra un pequeño ingenio modelo para 
melado (cañe syrup) oon el propó-
sito de establecer esta fuente de ri-
queza. En los E . U. existen en la 
actualidad no menos de cincuenta 
mil de estas pequeñas factorías se-
gún The Louisiana Planter del 18 
de Enero último. 
Sexta.—Se hará un plano de las 
zonas azucareras con el propósito de 
establecer líneas económicas de fe-
rrocarril tirado por fuerza animal á 
fin de_ que los colonos puedan tirar 
las cañas y demás productos, con sus 
bueyes, no con carretas, sino con jau-
las y planchas y economizar carre-
teras. La construcción de buenos ca-
minos cuaeta mucho dinero v ocupa 
mucho sitio. De ahí las ventajas de 
los caminos de hierro rurales. Una 
yunta puede mover más fácilmente 
sobre los rieles de una vía férrea el 
cuádruple de carga, y es más fácil 
el ferrocarril en los terrenos culti-
vados y en los pantanosos haciendo 
posibles importantes transportes de 
materiales sin los cuales son irreali-
zables muchas mejoras. Se fomenta-
rán igualmente nuevas empresas de 
tracción eléctrica, declarando sus ma-
teriales libres de derechos aduaneros, 
de modo, que las zonas cultivadas de 
Cuba no queden por ninguno de sus 
puntos á más de cinco kilómetros de 
una vía. La facilidad de relaciones 
entre el campo y la ciudad, entre el 
centro de la producción y el mercado, 
es condición esencia! para la prospe-
ridad de la producción intensiva agrí-
cola. 
Séptima.—No habiendo datos sufi-
cientes sobre el periodo de vida, época 
de las podas y tiempo del aprovecha-
miento de nuestras maderas, se hará 
una detenida investigación con los prác-
ticos de las costíis. zonas carboneras y 
montunos del país, para que unidas 
esas informaciones á la teórica exis-
tente pueda hacerse un reglamento 
eficaz á la conservación, replanteo de 
los bosques y al propio tiempo pro-
cederse á la extirpación de especies 
y su sustitución por otras de más 
breve crecimiento y mayor valor co-
mercial. 
Octava.—En lugar cercano á la Ha-
bana se hará un mercado de carnes 
en pie; se excitará el celo de los Go-
biernos Provimciales á fin de que se 
solemnicen las fiestas nacicnales con 
ferias de ganado en las distintas lo-
calidades. 
Xovena.—En lugar adecuado se ha-
rá un Jardín Silvestre en el que se 
plainten ejemplares de nuestras gra-
míneas, plantas tintóreas, textiles, sa-
lutíferas, oleaginosas, tubérculos y 
maderas de todas clases y donde se 
celebren los meetings y exposiciones 
de los agricultores y hortelanos. 
Décima.—Se declarará obligatorio 
el descanso dominical en los ingenios. 
Todos los trabajos de obras públicas 
del Estado, hasta nueva orden y en 
cuanto sea posible, se suspenderán de 
primero de Palero á 15 de Mayo to-
dos los años. 
Undécima.—Se promulgará nn Có-
digo Rural recopilando en nn cuerpo 
todas las disposiciones dispersas en 
las leyes, reglamentos vigentes, orde-
nanzas, bandos de buen gobierno, cir-
culares gubernativas, acuerdos de los 
Ayuntamientos, jurisprudencia de los 
tribunales, leyes especiales y doctri-
nales, libros sobre faltas del código, 
etc., etc. 
Duodécima.—Con el propósito de 
investigar las causas que hacen cróni-
ca la crisis que sufre la industria azu-
carera y averiguar si conviene man-
tener el actual sistema de disociación 
de la agricultura y la industria (in-
genios centrales), ó bien retornar al 
régimen de los ingenios pequeños, en 
que la fábrica sólo consuma sus pro-
pias cañas, debe nombrarse una 6 
varias comisiones cpie pasen á los 
países azueareres de caña: Puerto 
Rico. Hawaii. Java. Egipto y Anti-
llas menores é informen documental-
mente acerca de sus observaciones y 
estudios de todo lo concerniente al 
cultivo y fabricación del azúcar de 
caña." 
Se dispuso pasara á la primera 
SuboomisL'n. 
Otra moción del mismo señor so-
bre garantías á la propiedad privada 
por los daños que se causen en caso 
de guerra, se ordenó pasase á la Liga. 
El vocal señor Marx, mostró su in-
conformidad con el provecto de la 
Comisión Consultiva modificando el 
artículo 40 de la Ley de Tributación 
Municipal, sobre todo en lo que se 
refiere al tabaco. Se acordó pasase 
este asunt;> á la Liga, con recomen-
dación de su urgencia é imjiortancia. 
Se discutió ampliamente el proyec-
to de Ley de Bases sobre Banco Hi-
potecario quedando aprobado con una 
pequeña modificación y acordándo-
se que se redactase un preámbulo al 
mismo. 
Se aprobaron los siguientes proyec-
tos : 
Sobre imposición de derechos de 
importación al ganado. 
Sobre aclaración del Arancel en 
cuanto á café tostado. 
Sobre reformas en la Ley Hipote-
caria y Reglamento para su ejecu-
ción. 
Y por lo avanzado de la hora se 
suspendió la sesión para continuarla 
el venidero onártes. 
He aquí él proyecto referente al 
ganado: 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
Los ganaderos de la Isla de Cuba 
viven convencidos de que la Legisla-
ción Fiscal vigenlíe es hc-stil á la in-
dvi'-tria propiamente agrícola más im-
portante de la República, y lo único á 
que aspiran ha mucho tiempo, es á 
que no se proteja en su perjuicio la 
indusitna similar del extranjero. 
Consultando los daitos de la Estadís-
tica general de la Riqueza Pecuaria 
correspondiente al quinquenio de 
1902-1906 publicada por ¡ta Secreta-
ría de Hacienda resulta: que en 1906 
había en toda la Isla la existencia de 
ganado siguiente: machos, 1.814.428; 
hembras, 1.252,368; to'Üal 2.566,796. 
Que en dicho año de 1906 se impor-
taron : nrachos. 200.315; hembras 
30,151 : total 230.466. 
Que en el propio (año de 1906 fue-
ion dados de alta en los Registros Pe-
cuarios, por el concepto de aumento 
por crías: machos, 193,138; hembras, 
167.358; total 359.496. 
Sacrificadas para el consumo pú-
blico: machos. 223.055; hembras. 10 
mil 478: total 233,533. 
Sacriñcadas para el oonsamio pri-
vado: machos, 2.718; hembras 473; 
total 3,191. 
Muertas y sacrificadas por enfer-
medades: machos, 3,667; hembras, 
3,449; total 7.116. 
De lo*? anteriores datos resulta, 
que aún deduciendo d̂e las cabezas 
d!e ganado hembra existentes en 31 
d*» Diciembre de 1906, que eran 
1.252,368. las crías hembras en 1906. 
167.358. quedaron, 1.085.010 vacas, 
para la reproducción en 1907. las 
cuale<? ajustando el cálculo á la cos-
tumbre que de an'Liguo se halla esta-
blecida en el país, por la cual se re-
culan las crías á razón de 809í, de-
bieron producir cría»3, 868,008; pero 
prescindiendo de esc cállenlo y atem-
perándose solo al de un 50^ que es 
lo memos que puede conceptuarse, 
resulta un aumento de 542,505 cabe-
zas por crí'as en el año de 1907, ó 
sean 183,109 cabezas más que la pro-
ducción en 1906. que solo alcanza la 
cifra de 359,496. 
Baos mismos datos oficiales demues-
tran que en el país existe más ganado 
del necesario para el consumo y para 
la agricultura, pues tomando por ba-
se la existencia en 31 de Diciembre 
de 1906 se ve claramente que aún pres 
cindiendo de la existencia de un mi-
llón 314.428 cabezas de ganado marho 
qn-e acusa la estadística y que dan 
tiempo á que las crías se pongan en 
c- tado de servir para el consumo y 
para la agricultura, resulta que re-
bajándose de las 359.496 cabezas de 
aumento por crías en un millón en 
1906 las 236,724 que se destinaron al 
consumo público y privado y las 7.117 
oue fueron bajas por muerte toda-
vía queda una existencia de 115,656 
cabezas de las crías de 1906. 
Se observó también, calculando á 
las 230.466 peses importadas del ex-
tranjero, como promedio de su precio 
$30 por cabeza que importan seis 
millones novecientos trece mil nove-
ciciitcs ochenta pasos en oro español, 
cuya suma salió por tanto de la cir-
culación en el país con menoscabo de 
la riqueza, de este y con perjuicio de 
una industria importante del mismo 
cual es'el ramo de ganadería. Y esto 
solo por lo que respecta al año de 
1906. pues si se comprende el quin-
quenio de 1902-1906. duTante el cual 
se importaron del extranjero según la 
estadística citada 1.209,996 reses y 
se les calcula también el promedio 
de $30 por cabeza, se tendrá que el 
coito de ellas a-scendente á treinta y 
nueve millones doscientos noventa y 
nueve mil ochocientos ochenta pesos, 
h:\ sido exportado del país dnrante 
esos últimos cinco años, siendo este 
hecho una de las causas que contribu-
yen á la crisis económica que se ex-
perimenta en la actualidad. 
Después de la guerra del 68 se to-
maron medidas protectoras de la in-
dustria pseuaria que produjeron sus 
naturales frutos, dando por resultado 
que á costa de trabajos y pereseveran-
cia se fomentó la ganadería, al punto 
de que sin estar la carne más cara que 
hoy, la vaca parida enconíra'ba com-
prador al precio de $50, al de $25 el 
añojo y el de 50 el toro. 
Después con impremeditradas gabe-
las y con el funesto impuesto del con-
sumo de carnes provenientes solo de 
ganadería cubana, se concedió una 
prima indirecta y tácita á favor de 
la importación del ganado extran-
jero. 
Aspiran los ganaderos á que se di-
ficulte l'a importación del ganado vi-
vo, aún el de raza,.pueí? es una nimie-
dad que solo se manrtiene por ruitina 
bonificar con el derecho de Aduana 
á un toro ó semental que vale por lo 
menos mil pesos en el país de origen. 
Proponemos, pues, que con vista de 
todo lo legislado sobre gamadería, se 
dicte un Decreto que se inspire en la 
siguiente Base única: 
Que se impongan derechos prohi-
bitivos, que puedan llegar á $10 por 
cabeza, á la importación de ganado á 
fin de evitar la innecesaria exlfcracción 
del dinero del país y que con el au-
mento de la producción indígena eis-
timulada. aumento el consumo y «e 
abarate, por la difusión de la riqueza, 
el principal producto alimenticio de 
la tierra. 
Habana. 12 de Febrero de 1908.— 
Por acuerdo de la Junta Consultiva 
Agraria, Vto. Bno. Rafael F. de Cas-
tro. Presidente.—Gabriel Camps, Se-
cretario. 
L A P R E N S A 
Fernando Díaz de Mendoza, un sin-
cero en la vida del siglo y en la vida 
del arte, habló, en París, de Ouba. ie 
su últimia campaña en Ouba y del pue-
blo cubano; y habió como Cuba se me-
rece y cerno quien él es: con sinoeri-
dad. verdad y nobleza. Sais frases ha-
il-aron anuí un eco simpático, y fueron 
m,:y comentadas y aplaudidas, puca 
aunque ia justicia se debe á todos hs 
pueblos no son los touristes mundiales 
los que más rinden culto á la veraci-
dad y al agradceiimiento. 
A nuestro compañero "Hernán de 
Enriquez" no le ha hecfho gracia lo 
que Mendoza dijo de su "tournée'* 
por Cuba, y le ha dclido lo que obser-
vó á su paso por la gran Nueva York.; 
Si la compañía de la Guerrero dice 
que ganó $38,000, "Hernán" lo acota 
con la poca satisfacción del que se cla-
va una espina : 
"¡Se redondearon! Ese es nuestro 
país, 38,000 duros de utilidad líquida 
á una compañía dramática, y eso que 
estamos en una crisis espantosa!" 
Este es el país cubano!... $38,000 
ganó uaia buena compañía dramática 
española que recorre el mundo latino 
oyendo los aplánaos de los que aún 
creen y esperan en ia grandeza y en 
el porvenir de la raza. $38,000... ¡po-
co más ó menos lo que gana una em-
presa de cinematógrafo!.., 
i 
« * 
Continúa "Hernán de Enriquez" 
comentando al Rey Católico: 
" Y de atenciones y cariñosas simpa-
tías—siguió diciendo D. Fernando—se-
ría interminable hahlar. siendo imiy 
digno de notarse el entiKsiasmo, el ver-
dadero amor que Jos cubanos tienen por 
todo lo que es español. Si esto puede 
ser un consuelo de la perdida de la co-
•cnia, consígnelo usted, insistiendo so-
bre ello, porque e.s c a raerte rístico." 
Efectivamente, muy ciorto y 'miuy ca-
racterístico. Como que acaba de decir 
Luis Bonafoiix en su libro "Bilis," 
que los latinow-america.nos' luoharotr 
oon ira España por hacerse indepen-
dientes, aunque quedando esclavos 
por el pensamiento.. . 
De haber sido en la Habana ese es-
treno, ya los represen tanteg de la Ga-
lería se hubieran atrevido á cobrar 'ios 
derechos de propiedad literaria, contri-
bu idón inicua que debemos quitarnos 
de encima á la carrera, á menos que no 
se pacte un contrato de reciprocidad, 
de modo que se represente en ^ladrid 
y provincias nuestro repertorio nacio-
nal de Alhairabra, con Lima y la Jimé-
nez á la cabeza." ¡ 
Olí. señor '1 Hernán"!.. . Coniribu-
eión inicua llama el redactor de E l 
Triunfo á los derechos de propiedad 
literaria, á ios derechos de autor, al 
hueso que se arroja al que diir;mte 
días y noches, meses y años sujeta k 
tortura su imaginación y su talentot 
por crear algo que nos deleite y agasa-
je el espíritu!... Contribución' ini-
cua ! . . . Y esto lo dice un escritor, un 
prohaible autor dramáitioo, pues que si 
es cierto que todo español lleva un dra-
ma en el bolsillo no es 'menos verdad 
que tamibién tiene, como su alma en su 
almario, ÉU drama en su bolsa todo la-
tino-americano que hHibiendo luchado 
ó no contra España por su independen-
cia, haya quedado, por el pensaimden-
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ICOSTIÍTOA.) 
adelanto al principio... 
1 1̂ resto después. 
felicito. ¿Está usted salive-
vo J ^ ' asi- ^ 116 de decir la verdad, 
ció"? 0 ha'l>íai1 señalado rartedes pre-
i ' - 3 £ f ! 650 68 lo sensible. 
ÍDte'i« .a60,m̂ ra eso en una persona 
^jpnte como usted. 
• *v .he Pe^aio. 
—No tCUailt<> ^ sido? 
t¡8e¿ mi/ng0 ^ ocultarlo. Vein-
^pre^Q0RA una mueca de 
Pó-~-ConU¡)lera ••:lru'er5d0 •treinta—aña-
—-Efpn- nta estarí i encantada. 
Í*W:ia ¿^'^ei i te , era una .suma -e-
M * cóm- a<iePtable—dijo el bonrnés 
M gravedad. 
—¿Verdad que sí? 
,¿Y ha sido Próspero quién la ha 
pagado? 
iLa segunda vez. sí. Trece mil fran-
cos. 
Caussedé pensó: 
E l bribón habrá sacado su escote. 
Pero no io dijo. 
Miró cariñosa'mentc á la viuda y 
prosiguió: 
iCon veintiséis mil francos sa pue-
den hacer muchas cosas. 
—Sí, viajar sobre todo. 
—Se- lo iba á aconsejar á usted. 
—Es lo que me propongo hacer... 
No tengo nadie que me estorbe... 
—Sí, será lo prudente. . 
« Y usted me tendrá mala volun-
tad? 
Caussedé sonrió como tm bienaven-
turado. 
—j Caramba!— dijo — algún motivo 
tengo; pero puesto que es cosa hecha... 
La tentación era demasiado fuerte... 
En resumen:: el culpable es el barón, 
que ha venido á buscarla á usted... 
Ahora, qne nada tiene usted que espe-
rar de él. .quisiera que me prestara un 
buen servicio. 
- ¡ A usted? ' 
—A mí. 
—Con el mayor p'.̂ cer, si es nOftibie. 
—E.s nv.iy sencillo. ;. Dónde, ha Iletra-
do usted á esa pobre Benedetta ? 
—¡ Caramba! Eso no sé si lo debo 
decir. 
—'¿Por qué no? Ya está hecho todo. 
Usted tiene el dinero, y seguramente 
no han de venir á quitárselo. 
—Tiene usted razón; pero ¿me guar-
dará usted el secreto? 
—Como usted h.a guardado el mín. 
—Entonces, todo va bien. A casa de 
una condesa de Lanrose. 
—^Lanrose?. . .—repitió el mar-
qués.—Xunca he oido pronunciar ese 
título. 
—En el parque de Xeuiily. 
—¿Boulevard d' Argensón? 
—¿Conoce usted la casa? 
—'Perfectamente. 
—•;Usted lo sabe todo! 
i —'Se muchas cosas... ¿En esa casa, 
! usted no ha visto tal condesa ? 
—Xo. 
—Es que no existe. ¿Y la pobre niña 
se ha quedado allí ? 
—Sí. 
—¿Está todavía? 
—-Eso no lo sé. 
—'¿Ha oido usted alguna cosa más? 
—Xada más. 
Caussedé se levantó, salió á ia puer-
ta, llamó con una seña al sastre, que 
esperaba el resultado de aquella confe-
rencia. 
E] bu3n hombre entró. 
—Pues b.'̂ u—dijo e) marqués,—to-
do está arreglado. La cc.-a no es tan 
grave como parecía. Ya son ustedes ri-
cos los dos. Lo .me deben hacer, á mi 
jui-eio. et> disfrutar juntos de la ri-
queza. 
—¿Lo cree usted así?—dijo el pa-
dre Jerome asombrado. 
—Esa es mi opinión. Cada uno tie-
ne sus pequeños defectos; y com.') ha 
dicho muy bien la excelente señora 
Piot. la tentación era muy fuerte. Xo 
se resiste á un barón Mosés. 
La señora Piot hubiera abrazado al 
marqués por estas palabras. 
Aquello era su rehabilitación. 
Caussedé cogió la carta dirigida á 
Benedetta y la guardó en un bol-
sillo. 
—Yo trataré de avisarla — dijo— 
sin comiprometer á nadie. Xo se inquie-
te usted, y hasta pronto. 
E l marqués iba á retirarse, cuando 
se volvió á les porteras, diciendo: 
—Todos los pecados serán perdona-
dos, con una condición. 
—¿'Cuál?—dijo va viuda. 
—Que me sigan ustedes teniendo al 
corriente de todo lo que ocurra. 
Y añadió con una intención que no 
se escapó á la honrada señora Piot: 
—Es preciso .que la policía no se en-
íremeta en estos asuntos; podría ser 
tan indulgente como soy yo. Por su-
pueeto, de mí, ni una pal j^a . . . 
—¡ Entendido! 
Al salir examinó el sobre 'de la carta. 
A •primera visía se comprendía que 
estaba escrito por una mujer poco ilus-
trada. 
—Tanto peor—dijo el marqués,—si 
profano la correspondencia de esta des-
graciada. ¡Bien sabe Dios que es por 
ella! 
Desgarró el sobre, que llevaba el 
timbre de las Clayes. 
La carta contenía solo estes dos lí-
neas : 
"Espero que venga usted el domin-
go. E l niño no está bueno. He avisado 
al médico. Venga sin fa'.ta." 
El marqués tuvo un triste presenti-
miento. 
Entró en un café. Escribió algunas 
palabras y las hizo llevar al hotel 
Louvois. 
Caussedé decía, á Pedro Dantenac: 
"Conozco la casa donde la Bernadet-
ta está̂  secuestrada. 
"Voy á estudiar los medias de en-
trar, y ya iré á verle. 
"Cuente usted conmigo, como con 
ueted mismo. 
"Hasta muy pronto." 
Y dirigiéndose ai barrio de Saint 
Honoré pensaba: 
—'¡Pobre madre! ¿Cómo advertirla? 
¿Será tiempo todavía? 
X I I I 
Consecuencias 
Serían próximamente las doce dei 
día. 
Loiseleur. uno de los guardas que cus-
todiaban el dominio de Plessis-Mort> 
cerf, el que como sabemos tenía á su 
cuidado al pequeño Andrés, el hijo del 
incesto entre Matilde y Jacobo Mosés, 
vo'.vía á su caseta después de la excur-
sión de la mañana. 
Abandonando su carabina, sentado 
en un ancho sillón de paja encarnada 
y amarrBa, á la inglesa, hacía saltar 
sobre sus rodillas al pequeño Andrés, 
que le tiraba de los bigotes, y sonreía 
á su mujer, diciendo: 
—Va á ser un buen mozo este bribón. 
La señora Loiseleur le hacía coro, di-
ciéndo: 
—'Sí que es guapo, y está creciendo 
á ojos vistos. 
—•¡ CaTamba! si tiene á quien pare-
cerse, pues su madre ee bien guapa £ 
muy buena. 
En casa de los Loiseleur no se habí*, 
ba nunca del padre. 
Los Mosés no eran muy queridos en-
tre aque'Uas honradas gentes. 
La joven Matilde podía tener sus de-
fectos, sus vicios quizá, ¡pero era tan 
graciosa, tan sencillo ! 
¡Xo tenía orgullo! 
Esta es una cualidad superior. 
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to, esclavo áe la nación española.... 
tomo pudo nruy bien ocurrirle á 
"Hernán de Enriquez," autor de so-
hetos como el de La más ferniosa que 
acusan para siempre esclavitud inte-
lectual voduntaria hacía la patria de 
Los Reyes Católicos. 
De Nueva York, dice Mendoza: 
"Nada hemos resuelto aún. . . Los 
pocos días que allí hemos pasado no 
nos ha permitido tomar una impresión 
rápida de aquellos teatros y de aquel 
público. Nos ha parecido que quizás es-
tá aún poco preparado para el puro 
arte dramático. 
"Aillí lo sensacional lo domina todo; 
la "mise en scene" llega al público 
más que la esencia del drama, ó de las 
delicadezas psicológicas -de la comedia. 
La gran ópera, el teatro pintoresco á 
lo Sardón, el nuevo género "policiaco" 
á lo Coonan Doyle y sobre todo los 
números" sensacionales de varietés, 
comparten con los vaudevilles desati-
nados el privilegiado favor del público 
que me ha parecido más "visual" que 
sentimental." 
Y acota "Hernán de Enriquez": 
"¡Qué cosas dirá mi ilustrado amigo 
el Dr. Lincoln de Zayas si llega á leer 
el párrafo transcripto! 
¡(La gran nación, patria de los emi-
nentes actores Booth, Irving y Mans-
field no está preparada para el puro 
arte dramático! 
¡No está preparada para las delica-
dezas psicológicas de la comedia, la 
bación norteamericana que es la que 
mantiene en su seno, pagándolas opu-
lentamentc, á las mejores compañías 
dramáticas del mundo, desde la de Sa-
raih Bernardt y Coqnelin, hasta la de 
la Duse y la Tina di Lorenzo!" 
E l Dr. Lincoln de Zayas no daría su 
brazo á torcer, porque allá, en su fuero 
interno, está de acuerdo con D'az de 
¡Mendoza en sus apreciacif'ncs artísti-
co-psicológicas del pueblo anrerieano, 
como está de acuerdo con nosotros en 
la urgente necesidad de que se suba el 
sueldo á los maestros de escuela. 
Los actores Booth, Irving y Mans-
field no son el público. Del público ha-
bló Mendoza, y no de los actores ame-
ricanos. 
E l pagar opuleniatnente más supo-
ne "dinero" que "buen gusto"; tan 
opulentamente pagan el boxeo, y más 
opulentamente pagan los pergaminos 
maridables, los coburgantss decrépi-
tos... Y esto no es delicadeza psicoló-
gica, sino vanidad de grandezas terre-
nas, prosáicas, materiales... 
Y esto no tiene desperdicio: 
"Pero cada cual dice lo que quiere. 
También digo yo que, á pesar ctei mu-
cho dinero que ganaron en Cuba "Los 
Reyes 'Católicos", si permanecen un 
¡poco de tiempo más, después del abo-
no un tanto forzado, se quedan con el 
teatro vacío. Porque el público habane-
ro ya había sabido distinguir entre el 
"jipio" de aquellos, y el verismo y ei 
¡arte de los italianos." 
I n cauda venenus!... 
Comprendemos que se tratara así á 
Shara Bernardt, que nos llamó "indios 
con levita"; pero já Fernando Díaz 
de Mendoza que trató á Cuba como Cu 
ba se merece y como quien él es: con 
sinceridad, oon verdad y con noble 
za? . . . 
Qimre conturlas fe? . . . 
Si "preocupación" y "sospecha" 
son sinónimos apúntese E l Liberal las 
treinta y una del juego y pida carta 
aunque sepa de seguro qne le sale sota. 
* • * 
E l Liberal, dice que "sospechamos" 
de ia imparcialidad de las elecciones 
porqne hemos dicho que cierta inclina-
ción de Mr. Magoon á favorecer en su 
"informe" á la fracción zayista nos 
tiene *' preocupados " . . . 
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DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POR EL 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Quita en e l acto el do« 
lor m á s agudo de mue-
las cariadas. 
L l e v a una i n s t r u c c i ó n 
para usarla. 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
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Pero el DIARIO asegura—sigue E l 
Liberal—.que Magoon le tiene inquina 
ai miguelismo. 
¿(Dice lo mismo el órgano de José 
Miguel? 
¿ O es que interesa hacer ver que ele-
mentos extraños al miguelismo, los que 
dice representar el D IARIO , hacen críti-
ca de los actos de Magoon, señalándo-
lo como inclinado al zayisnw? 
Si es así, nosotros diremos que el 
D IARIO en su campaña política, no re-
presenta absolutamente á nadie, por-
que lo que él escribe no es el 'modo de 
pensar ni de sentir de los españoles. 
Hace algún tiempo escribimos estas 
mismas palabras y retamos al D IARIO 
a hacer una información entre aquellos 
elementos ? 
Aproveche esta nueva ocasión y 
acepte el reto. 
. ¿A qué no? 
Vamos pasito, maese! 
Hemos asegurado que las "impor-
tantes rectificaciones" de " E l Triun-
fo" evidenciaban la deplorable infor-
mación política de nuestro Grabernador 
Provisional en io relativo á los parti-
dos, y la inquina que le tiene al migue-
lismo, cierto es. 
Es decir: creímos que aquellas rec-
tificaciones "evidenciaban," que "se-
gún ellas" era evidente la inquina 
etc., pero de nuestro propio vino no 
'hemos dejado ver las zurrapas. 
Lo que el D IARIO representa en to-
das sus campañas y en toda su histo-
ria no hemos de repetirlo una vez más. 
E l D IARIO nunca solicitó representa-
ciones, y si no es que muchas veces se 
ha dicho de él, en voz alta, que repre-
senta el sentido común, el amor al or-
den, la oposición á todo radicailismo, el 
freno á toda violencia y el respeto á la 
propiedad, atl derecho, á la autoridad, 
á la ley, al hogar, á la familia y á la 
raza, creeríamos que apenas nos lla-
mamos Pedro en materia de represen-
taciones. 
No nos interesa hacer una informa-
ción entre los elementos españoles que 
pueden pensar y piensan independien-
temente de cuantos órganos políticos 
son y hian sido. Los españoles no son 
ciegos y no han menester lazarillo en 
ruta tan llana, clara y conocida. 
En un bien pensado y juicioso ar-
tículo dice La Líi-clm: 
Desde aquellos que quisieran ence-
rrar á la futura república en un círcu-
lo de hierro infranqueaíble que garan-
tizase la paz pública y la estabiilicLad 
de nuestro gobierno, aunque fuese á 
costa de mayores sacrificios de sobera 
nía é independencia, hasta los elemen-
tos ultra-radicales en el sentido de 
mantener y conquistatr, si es posible, 
más ancho campo á la libertad y al 
ejercicio del gobierno propio, todos, 
absolutannente todos, convienen en que 
•las medidas que los Estados Unidos pa 
recen resueltos á tomar, en bien de 
nuestro porvenir, serán recibidas con 
aplauso y agrado por el pueblo cuhwio, 
y desvanecerán las sospechas y temo-
res que en el extranjero pudiera des 
pertar la restauración de nuestras ins-
tituciones. 
Subrayaríamos todo el párrafo por-
que no tiene desperdicio y porque de-
muestra que si cuando fuimos los pri-
meros en pedir medidas de represión 
política, de alto á bajo, para ¿a futura 
repúblicay estábamos solos y bajo las 
iras de la inconsciencia radical y pa-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
triotera, ahora están oon nosotros to-
dos, absolutamente todos... 
No consignamos esto parâ  perpetuar 
nuestro triunfo sino para esperar en 
la perpetuidad de la república cubana, 
libre, pero obligada á guardarse de 
ma.andantes y aventureros, de arriba 
y de a-bajo, oon guardia agena que nos 
garantice contra la ligereza propia. 
Tampoco tienen desperdicios estos 
párrafos de La Lucha, que también 
subrayamos... sin comentarlos por 
aquello de 
"Esto, Inés, ello se alaba, 
no es menester glabalio!" 
"Es difícil averiguar quién sale ga-
nancioso; pero no es un dispara-te pen-
sar que alguien debe salir ganando y 
no perdiendo, cuando se persiste en 
sostener una situación en que nadie re-
clama ni menos horas de trabajo ni 
mayOr jornal. 
Toda huelga, cuando no es fundada 
y no obedece al mejoramiento personal 
del obrero, es funesta y concluye por 
quebrantar ia fuerza y el prestigio de 
los que la dirigen. 
Una buena prueba de ello son las 
repetidas cartas que estamos recibien-
do, de obreros, en qne, en lenguaje sen-
cillo y veraz y con razones lógicas, pro-
testan contra los que se empeñan en 
sostener un estado de cosas que per-
judica al 99 por ciento de la clase obre-
ra; cuyos perjuicios están seguros, loe 
firmantes de esas cartas, no alcanzan 
por cierto á los elementos directores, 
que tal vez por ofuscación ó por error, 
ó por conveniencias momentáneas, lle-
van á la masa general de los trabajado-
res á la desesperación y á la miseria. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surti-
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes 
Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. 
Cadenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 27, altos, Teléfono 
685. Correo 248. 
L a C o m i s i ó n Consul i iva 
•A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión celebrada ayer. 
Entrando en el examen del proyec-
to de Ley del Servicio Civil, fueron 
aprobados los artículos siguientes: 
Titulo I .—Capítulo I.—Denominación 
y objeto. 
Artículo 1.—Esta Ley se denomina 
"Ley del Servicio Civil", y por ella 
se declara que su objeto es establecer 
y mantener un servicio civil eficaz y 
honrado en todos los departamentos y 
dependencias del Gobierno Central, 
Provincial y Municipal de la Repúbli-
ca de Cuba. 
•Loe preceptos de esta Ley se limi-
tan, como más adelante se expresa, al 
servicio clasificado; pero los preceptos 
relativos á oposiciones y exámenes po-
drán también ser aplicados á los fun-
cionarios y empleados de los Poderes 
Legislativos y Judicial cuando las per-
sonas que deban hacer los nombra-
mdentos lo solicitasen de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Título II.—i Capítulo I. — Comisión 
del Servicio Civil.—Artículo 2. — La 
Comisión del Servicio Civil que esta 
Ley crea estará constituida por tres 
miembros. E l Presidente de la Repú-
blica nombrará, oon la aprobación del 
Senado, las personas que deban desem-
peñar tales cargos, las cuales habrán 
de ser ciudadanos cubanos y nunca po-
drán más de des de ellas ser afiliadas 
al mismo partido político. Dichos fun-
cionarios se denominarán "Comisiona-
dos del Servicio Civil" y sus cargos 
serán incompatibles con todo otro del 
Estado, la Provincia ó el Mainicipio. 
E l Presidente de la República podrá 
declarar cesante á cualquier comisio-
nado, por causa justificada y previa 
audienoia del interesado, sin ulterior 
recurso. 
Artículo 3.—La duración del cargo 
de comisionado será de cuatro años, 
que comenzarán á contarse desde el 
día Io. del mes de Julio siguiente á la 
terminación del período correspon-
diente al comisionado que le precedie-
re; pero los r̂es primeros comisiona-
dos que se nombren lo serán por perío-
dos de dos, tres y cuatro años, respec-
tivamente, conUdos desde el día Io. de 
Julio de 1908. Cuando ocurran vacan-
tes de comisionados, serán cubiertas 
solamente por el tiempo qne faltare 
para, cumplirse el período del que ce-
se. Por el nuevo nombramiento no se 
podrá producir en la Comisión unani-
midad de afiliados á un partido polí-
tico; y en el caso de hacer nombra-
mientos estando en receso el Senado, 
sólo serán firmes hasta la terminación 
del próximo inmediato período del Se-
nado, ó hasta su desaprobación por 
éste. 
Artículo 4.—'Cada comisionado per-
cibirá un sueldo amia i de tres mil seis-
cientos pesos, pagaderos por mensua-
lidades, y gastos necesarios de viaje 
durante el cumplimiento de sus debe-
res oficiales fuera de la capital de la 
República. 
Artículo 5.—La Comisión está fa-
cultada para emplear un jefe exami-
nador, que percibirá un sueldo anual 
de dos mil pesos; un Jefe de Despa-
cho Secretario, que percibirá un suel-
do anual de dos mil pesos; un taquí-
gralfo mecanógrafo y un archivero, que 
pepcibirán cada uno el sueldo anual de 
mil cuatrocientos pesos. Cuando la Co-
misión lo estime oportuno, solicitará 
de los distintos Departamentos del Go-
bierno empleados que auxilien al jefe 
examinador en la preparación de sus 
tra'bajos y en marcar los documentos 
y ealilficarlos. E l auxilio de dichos em-
pleados no podrá exceder de treinta 
días en cada ejercicio económico. Los 
sueldos de las personas así designadas, 
serán pagados con cargo á la consigna-
ción del Departamento á que perte-
nezcan ; pero los sueldos pagaderos pa>-
ra cualquier período que exceda á 
treinta días en el mismo ejercicio eco-
nómico, serán con cargo á la consigna-
ción correspondiente de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Artículo 6. — E l Secretario de Go-
bernación facilitará á la Comisión un 
Ibcal á propósito para la instalación 
de sus oficinas en la Habana, y los fun-
cionarios del Estado, de la Provincia y 
de los Municipios en donde se cele-
bren, de acuerdo con esta Ley, los exá-
menes é inveÉrtigaoiones, deberán per-
mitir, previa solicitud de la Comisión, 
el uso conveniente de los edificios y ha-
bitaciones públicas á su cargo, así co-
mo el de los muebles correspondientes; 
y también deberán proveer en cuanto 
al alumbrado necesario. Dichos fun-
cionarios cooperarán con la Comisión 
y sus empleados á fin de facilitar di-
chos exámenes é investigaciones. 
Artículo 7.—'Serán ipagados con 
cargo al Estado los gastos genera-
les de la Comisión, así como los gas-
tos de material en la Habana, los 
sueldos de los miembros, los de 
los empleados de la misma m la 
Habana y los de los que estén ocu-
pados en celebrar exámenes para 
nombramientos á cargo del Estado, 
y lo mismo ios gastos que puedan 
originarse en relación con los servi-
cios prestados á los ramos legisla-
tivos y judiciales del Gobierno. Los 
gastos de examen y sostenimiento de 
registros para las provincias ó Mu-
nicipios, y los exámenes especiales 
para ellos, serán con cargo respecti-
vamente á la Provincia ó al Munici-
pio correspondiente. 
CapHulo II.—Deberes y faculta-
des de Comisión. 
Artículo S.—Serán deberes y facul-
tades de la Ocmisión del Servicio 
Civil: (1) Formular y recomendar 
al Presidente de la República, Re-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Kalbaroo de Bv>S QUE. Y se curará, en pocos días, recobrar* uu buen humor y su rostro se ponarfc rosado y alegre. 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Boaqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda. des del estómago, dispepsia, gasirál' gia. Indigestiones, digestiones lentas y diíl&lles, mareos, vómitos de las embarazadas, diareas, esireñlmleato, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y .RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pono mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación compelta. Los mejores médicos la recetan- • Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E T " 
glamentos adecuados á fin de ejecu-
tar las disposiciones de esta Ley; 
los cuales, una vez aprobados y pro-
mulgados ¡por el Presidente, serán 
obligatorios para los funcionarios del 
Estado, de la Provincia y de Jos Mu-
nicipios, quienes tendrán el deber de 
ayudar á ejecutarlos. Dichos regla-
mentos, podrán ser revocados ó en-
mendados en todo tiempo, en la mis-
ma forma y con la misma fuerza 
obligatoria; (2) Prescribir las re-
glas y fijar las fechas y tingares pa-
ra la celebración de exámenes; ( 3 ) 
Disponer la celebración de exáme-
nes ú oposiciones bajo su supervi-
sión ó la del Jefe examinador, ú 
otra persona designada por la Co-
misión, al efecto de establecer re-
gistros convenientes de elegibles, pa-
ra nombramiento á cargos en el ser-
vicio clasificado. A este fin, la Comi-
sión .podrá exi'gir á cada solicitante 
que le presente, con anticipación 
razonable de ¡la fecha de los exáme-
nes, una solicitud con informes sobre 
su capacidad y condiciones, de acuer-
do con lo requerido por la Comisión 
en cuanta á su idoneidad para el 
servicio en que quiere ingresar; (4) 
Prescribir las materias ó ramos de 
que deberán examinarse los solicitan-
tes ipara su ingreso en el servicio 
civil, estableciendo una escuela (para 
la calificación de los solicitantes y 
dando á cada materia su valor co-
rrespondiente en los exámenes. Ade-
más del examen en cuanto á la ins-
trucción, la Comisión deberá prescri-
bir otros exámenes ó pruebas que 
sean necesarios, á fin de demostrar 
la idoneidad ó capacidad del 
solicitante, asignando, en su 
caso, á tales exámenes ó pruebas 
su valor relativo; (5) Nombrar pa-
ra períodos que no excederán de 
treinta días cada uno, sin las «limita-
ciones prescriptas en esta Ley para 
nombramientos en el servicio clasi-
ficado, á personas que tengan cono-
cimientos profesionales ó técnicos, 
si lo estimare conveniente, para la 
preparación de exámenes, y la cali-
ficación de documentos de examen 
referentes á materias profesionales 
ó técnicas; ( 6 ) Resolver sobre clasi-
ficaciones de cargos según esta Ley, 
indicando á los funcionarios que de-
ban ¡hacer los nombramientos las 
clases, á que pertenezcan los car-
gos que se han de embrir, como tam-
bién los registros correspondientes 
á dichos cargos, y resolver cuantas 
quejas, protestas, recursos ó recla-
maciones ante ella se estaiblezcan 
con motivo de nombramientos inde-
'bidos, traslados, reprensiones, suspen-
siones, cesantías destituciones á fun-
cionarios y empleados; (7) Recibir 
y evacuar consultas referentes á des-
tituciones, rebajas, suspensiones, tras-
lados y ascensos, en el servicio cla-
sificado á fin de determinar si se 
han cumplido los preceptos de la 
Ley; ( 8 ) Preparar y llevar en la 
Capital de la República registros 
convenientes de todos los cargos 
existentes en el servicio clasificado 
del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio ; pero tratándose de cargos 
locales, provinciales ó municipailes, 
la Comisión podrá acordar la custo-
dia de dichos registros en las capita-
les de las provincias ó caheceras del 
municipio respectivo; (9) Llevar una 
lista oficial de todos los funcionarios 
y empleados del servicio clasificado, 
solicitando periódicamente de los je-
fes de departamentos y corporacio-
nes, correspondientes, los informes 
necesarios, que deberán serles siem-
pre remitidos, sin excusa; (10) In-
vestigar y resolver en los casos en 
que haya motivos para creer que 
ha continuado en el desempeño de 
un cargo, cualquiera persona, fal-
tando á las disposiciones de la Ley 
del Servicio Civil; y, cuando se pro-
bare que existe el caso, avisarlo al 
Contador ó al Oficial Pagados co-
rrespondiente, y también al Jefe del 
Departamento ó Com™. . 
per.;ne2ca el S J 
en funciones. \o cP T Ü 6 ^ a ¿ 3 
al Oficial Piador los ' e ^ n a l Í 
por cuenta ^ c|¡ehas VH<* he^' 
picadas ilegulmente en i1*8 « 3 
y por más de cinco día. A 
recibo de aquel a v i s t ^ ^ f f l 
las actas de sucesiones v L W 
cion do sus acuerdos- ( 1 2 ? * ^ . 
un informe anual al v l f - l 
la República, relativo á í a f 
nes generales del servicio ? n S -
trabajos realizados por ía l i M 
durante el ejercieio e e o n L . ^ 
ñor, incluyendo la r e c o m S L S 
que le parecieren convenid ^ 
la mas eficaz ejecución & T N 
y para efectuar las i n v e s t i l í l l 
e informa, siempre ^ X x i J f 0 ^ : 
nos de] Pr.-sidpnte; Í13) p 0*tej 
reglas y formar regl8ment 
sean incompatibles con la Le - 4 
las disposiciones generalas ^ 0 ^ 
das por el Presidente de V ~ 
Mica para su propio gobienjo v , 
de los examenes é inv^ti? • ^ 
celebrados por la Combión 6 ^ 
rizados por élla. ' aut(>" 
E l Artículo 9. qne trata de k 
parecencia obligatoria de loa + 1 
gos y presentación de doemW*! 
el Título 111 que trata de 1 ^ ^ 
nanos y empleados, compr(*S"; 
desde el artículo 11 hasta el 24 f̂0 
sive, fueron aprobados ta . i én^' 
El Vocal señor Alfredo Zayas 1 
sentó una enmienda escrita'a] A 
tículo primero, por la cual votó ¡ 
señor Viondi. y fué rechazada Ta 
biéu presentó otra enmienda al T 
tículo segundo siendo rechazada d 
igual manera. Fué aceptada una ^ 
mienda presentada por el citado V I 
cal señor Zayas al Artículo tercero0" 
A las 6 y 30 p. m. se dió por J 
minada la sesión quedando citado»' 
los comisionados para reunirse á laal 
4 p. m. de hoy. 
RESFRIADOS CAUSAIV̂ OOLOR BrTTl 
BKZA. El LAXATIVO BROMO-QUmivl desvía, la causa. Usado en todo el munrin ra curar un resfriado en un día IA «rm.̂ i "E. W. GROVE" en cada cajiü m4í« ——•^^fcp——^ 
U s i e r r o r 
E l señor Emeterio Zorrilla, Adrai. 
nistrador de la Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana, con moti-
vo de un suelto que publican los pe-
riódicos, relacionado con la entrevig. 
ta que celebró con el Comité Direc-
tivo de los "Gremios Unidos de la 
República", nos pide hagamos pú-
blico que ha cometido un error dicho 
Comité, sin duda por una mala in-
terpretación, al dar informe, por me-
dio de la Prensa de la Conferencia 
celebrada. Que, efectivamente, en la 
tarde del día 11 del corriente, le fii| 
presentada solicitud, suscrita por el 
señor Nicanor López, como Director 
de los Gremios Unidos, acompañado 
de otro señor, á quienes manifestó 
que la Compañía venía entendiéndo-
se directamente con sus chentes, ci 
plía el acuerdo tomado entre ella 
una respetable Comisión de consumi-
dores, comerciantes, acuerdo que con«í 
siste en hâ er un descuerno de 2á| 
por 100 á los que tengan instaladas 
de diez luces en adelante, sobre & 
base de un mínimum de consumo con 
arreglo á la capacidad invertida y » 
razón de cuatro horas diarias. Que 
esto mismo manifestó al señor Ma« 
tías García, Presidente de la Cor-
poración "Comercio Unido de 1» 
República',. con domicilio en la 
lie Cristo número 33, que, -con el 81 
cretario de dicha Corporación señor 
José Sainz, le hicieron igual deman-
da que el señor Nicanor López, en 
escrito que le entregaron. 
Como pueden ver los ^c10^'eXT 
alguna diferencia entre lo Pubü^ 
por el Comité Directivo de los gre-
mios Unidos de la República 
tiene su oficina en Habana numero 
89. v lo manifestado por el señor 
rrilla. Administrador de la Cornpam 
de Gas y Electricidad de la ttaw^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sns maravillosos efectos son conocidoi oa toda la Isla desde hace más de veinte aaos. Mi-
llares do enfermos curados responden da sirs oaenas propiediias. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C. 431 it-ur 
S E A L Q U I L A N 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C M i l 
U N A S O F I C I N A S . 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s y 
f r e s c a s d e i a c a p i t a l . 
T i e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t e p a r a l l a -
m a r m e n s a j e r o s y e i s e r v i c i o d e d o s e l e v a -
d o r e s e l é c t r i c o s . 
E n c a d a p i s o h a v u n l a v a t o r i o y u n b u -
z ó n a u t o m á t i c o . 
Par?, iuformec d ir í janse á 
HA VANA BON? A I D TSÜST COMPASY, 
Edificio del B a n i c Nacum&I ¿ o . 203. 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
C . B . S T E V M S & C o 
Pronta 
c 50: 
Ligeras, resistentes y eC0EÓmlca* 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listos de especificaciones J 
dremos gusto en cotizarle precio totai ^ 
loe tamaños pedidos, entregadas ÜD 
gastos en la ciudad 6 interior. 
Te le t U . -Of ic ios 19-
alt 1F 
I B O N E T 
L O D U D E 
I.o tínico qne curará á usted el Asma ó AlíOgro es el J ^ r a ^ f í n 
resultados sou 
^ 2 
j a r r o s Ant iasmát icos del Dr. Herrera, sus re5U1̂ "v"n Yo lleg»86 élí i 
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este ana ^ ^ acta»1'^ 
manos. Si usted está cansado fíe remedios y quizás no toma nin°un0 tir4 asted,cttr*̂  
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepe y lo recomendará á sus colega . 
Be m \ i en tolas las iaeias Micas. DeDísito prlnciial: CIBA ̂  
alt 
c 576 
O P E R A C I O N ^ 
S I N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A i t ^ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C Í O i l a. X y c l 0 3 ' 
c. eos 
D I A R I C D E L A MARINA-VSdiciün nañana.—Febrero 13 <íe 
Ci' 
E l m a l e c ó n d e l U e d a d o 
E l doctor Varona Suárez. presiden-
de la Asociación de Propietarios de. 
Vedado, de acuerdo con sus compañe-
pos ha" enviado á Mr. Magoon el si-
miente cablegrama: 
«'Honorable Charles E . Magoon, 
Washington. 
Los propietarios del Vedado ruégan-
le no olvide ineluir entre las obras de 
gran urgencia el Malecón del Veda-
do para protección contra el mar. 
Manuel Varona. " 
Creemos que, efectivamente, las 
obras del Malecón y esccllera del Ve-
dado son de suma necesidad cuanto an-
tees, por lo que juzgamos muy oportu-
ao'el cablegraniii del señor Varona. 
LA ESTÁTÜA DE MARTI 
Según nos comunica nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Luis Ro-
dolfo Miranda, Secretario de la Co-
misión encargada de realizar el pro-
pósito de erigir una estátua en Ma-
tanzas al Apóstol de la Revolución 
José Martí, son muchas las personas 
y corporaciones que van contribuyen-
do con su óbolo á ese fin. 
E l Consejo Provincial de Pinar del 
Río, por iniciativa del señor Martín 
Herrera, acaba de engrosar la lista 
de suscripción con la suma de $25. 
Esa conducta debería de ser imitada 
por las instituciones análogas. 
E l incansable Secretario de la Co-
misión encargada de llevar á feliz 
término el proyecto, señor Miranda, 
ge ha dirigido por escrito á los Ayun-
tamierntos de la República para que 
contribuiyan á la erección de la refe-
rida estátua y confía en que los Mu-
nicipios respondan dignamente. 
PETICION DE INDULTO 
Habana, Febrero 11 de 1908. 
Señor Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Mi distinguido amigo: 
Por la carta particular que envío 
al Gobernador Provisional interino, y 
cuya copia adjunto para que usted 
la lea, puede enterarse de los propó-
sitos que me animan al solicitar—con 
motivo del 24 de Febrero—un indulto 
total ó parcial ep favor de los vete-
ranos condenados en Presidio. 
Yo suplico á usted que, por las ra-
zones allí expresadas, tome con inte-
rés el indicado asunto, prestándome 
Bu valiosísimo concurso en este em-
peño—modesto por ser mío—pero que 
estimo bueno por el fin piadoso que 
Be persigue. 
Con gracias mil anticipadas, queda 
de usted afectísimo agradecido, 
Manuel Sccadrs. 
Habana, Febrero 11 de 1908. 
Sr. General Barry. 
Honorable Gobernador Provisional 
interino. 
Presente. 
Muy respetable señor: 
Con objeto de tratar del indulto 
solicitado por los veteranos de la In-
dependencia recluidos en el Presidio 
de la República, ruégele se sirva con-
cederme una entrevista para uno 
de los días de la presente semana. 
Trátase, Honorable Señor, de un 
acto de piedad en favor de unos hom-
bres muy pobres, sin bienes ni re-
curso alguno, y que en época de pe-
ligro y de honor para su Patria, su-
pieron luchar por la libertad. 
Utnicamente en atención á esa cir-
cunstancia, he accedido á la súplica 
que me dirigen, y por tratarse de 
unos compañeros hoy en desgracia, 
• no permito esta pequeña molestia que 
á usted proporciono. 
Aproxímase una fecha memorable 
para Cuba—el 24 de Febrero—y esa 
es una oportunidad hermosa para el 
triunfo que nos proponemos. 
Con gracias mil anticipadas, queda 
de usted con la mayor consideración, 
Manuel Secados. 
E l DIARIO DE LA MARINA une gus-
toso su ruego al del doctor Secados. 
B A T U R R I L L O 
¡Queremos garantías! ¡Que se de-
terminen previamente las garantías! 
¿Qué garantías sen esas? ¿Para qué 
necesitamos garantías? y sobre este 
pie forzado, viene glosando la más 
abigarrada argumentación la prensa 
de partido. 
Es muy aventurado profetizar, par-
ticularmente cuando los aconteci-
mientos no han de responder, lógica 
probablemente, á nuestra 'l&/bor 
y circunstancias, sino á la convenien-
cia ó el capricho ageno. 
Pero cuando se ha hecho especial 
estudio de los factores externos que 
influyen, con fuerza incontrastable, 
en nuestra vida, es lícito augurar, con 
muchas esperanzas de acierto. 
Hace unos cuatro meses, dije des-
de estas mismas columnas: antes de 
un año, media sociedad cubana será 
protectorista, sin darse cuenta de su 
cambio de criterio, y hasta protestan-
do, de dientes á fuera, de serlo. Y 
no será extraño que muchos, que aho-
ra se duelen de mi convicción, ó la 
motejan, me den lecciones de pru-
dencia y de radical me acusen, como 
ya me ocurrió con los ex-guerrilleros 
de mi pueblo, vociferadores insultan-
tes frente á mis ventanas, y con algu-
nos españoles nms ó menos auténti-
cos, venidos de la intransigencia co-
lonial á inculcarme nociones de cu-
banismo. 
L a primera parte de la profecía vie-
ne cumpliéndose á paso de carga, y 
no hay por qué dudar de que se rea-
lice la segunda.. 
Y ya en .el camino de las prediccio-
nes, aventuróme á hacer otra, á pro-
pósito de las discutidas garantías. 
Quiero que los pensadores y los po-
líticos la recojan, que la prensa la 
comente y que ella se grabe en da 
conciencia nacional. Si me equivoco, 
para que mi pueblo no vuelva á creer 
en nada que yo le diga. Si se confir-
ma, para ponerme á cubierto de aque-
llas lecciones, y que la opinión públi-
ca me evite aquellos sarcasmos y 
aqueWas desvergüenzas probables; se-
mejantes á las que sufrí en 1899 á 
1902, en que factores de Administra-
ción Militar, capitanes de guerrillas, 
aduladores de soldados y expías de 
sus paisanos; presentados, alquilones 
y chotas, para decirlo de una vez, 
en la calumnia y el atropello busca-
ro,n recurso?, más que para herirme, 
para ahogar los ^remordimientos de 
sus conciencias. 
Mi predicción es está: la República 
se establecerá, con las trabas sine qua 
non de un protectorado efectivo. 
No importa el nomlbre; no importa 
la organización sui g^neris del siste-
ma, tan especial y sin precedentes, co-
mo especial es nuestra condición de 
vergonzante dependencia de nación 
extraña; tan sin precedente, como 
nuestra independencia condición al, 
y nuestra soberanía, expresamente 
renunciada en el mismo apéndice 
Constitucional. 
Supervisión, control, ampliación 
de preceptos de la Ley Platt; conve-
nio permanente entre dos naciones; 
auxilio del fuerte al débil; amparo 
de intereses extranjeros: yo no sé có-
mo se apellidará la situación que 
viene. Si hará una declaración so-
lemne, ó no la hará el Congreso Ame-
ricano ; si todo dependerá del acuer-
do directo del Ejecutivo: no me im-
porta. Lo que desde luego creo es 
que la restauración no será con las 
simples determinaciones a posteriori 
del apéndice, sino en condiciones pre-
visoras y preventivas. 
E l cubano político dará vivas fer-
vientes á la independencia absoluta; 
el sentimental jurará morir como los 
espartanos antes de ¡soportar una 
nueva limitación de nuestros dere-
chos; cablegrannas afectuosos serán 
dirigidos á Washington y elocuentes 
párrafos publicados en la prensa, co-
mo gratitud hacia el benefactor ex-
tranjero y condenación del pesimismo 
de unos cuantos criollos. 
No habrá protectorado, jurídica y 
legalmente establecido; pero habrá 
de facto, una estrecha dependencia, 
con la cual todo ed mundo estará 
conforme. 
Y cuando, satisfechos de haber pre-
visto la solución del problema, aun-
que no gozosos porque la triste nece-
sidad la haya hecho imprescindible, 
los protectoristas miremos cara á cara 
& nuestros impugnadores de ahora, 
los Más sabios sostendrán que eso no 
es protectorado, porque no se parece 
al de Egipto ó Corea, y los más ne-
cios jurarán que somos perfectamen-
te soberanos, como han jurado serlo 
desde 1902, no obstante reconocer á 
otro pueblo el derecho de intervenir-
nos militarmente, de prohibir emprés-
titos nacionales y de fiscalizar el sa-
neamiento de nuestras costas y ciu-
dades. 
Claro está que debimos adelantar-
nos nosotros á los acontecimientos; 
precisando el límite y alcance de las 
garantías, no solo en previsión de 
nuestras locuras, sino para evit-ar que 
el interés ageno aprovechase á cua-
tro depravados para revolucionar el 
orden legal y crearnos conflictos eon 
los extranjeros avecinados. Claro 
que hemos debido decir á los Estados 
Unidos: toma las precauciones que 
te parezcan convenientes para que 
nuestros convulsivos no traigan tras-
tornos á tu comercio, quebrantos á la 
riqueza de tus ciudadanos y enojosas 
reclamaciones internacionaJes á tu 
gobierno. 
Pero que el nuevo régimen nos res-
ponda de que el interés absorvente de 
tu raza y las maquinaciones de aven-
tureros que en estas interinidades 
nuestras se enriquecen, no vengan á 
hacer estéril nuestra buena fe, vo-
lando alcantarillas, quemando caña-
verales y destruyendo talleres, para 
que la desconfianza paralice los nego-
cios y lla-s naciones de Europa te re-
clamen las estipulaciones del Tratado 
de París. • 
Pero, pues no lo hemos hecho, al-
guien lo hará por nosotros. Cuando 
Magoon regrese, él traerá en la male-
ta el esquema del plan definitivo. 
Anotad esto, y esperad los sucesos 
próximos. 
En vano negarlo: ya nuestro pro-
blema no es un problema cubano: 
Hasta hace 'poco, fué un problema 
norte-americano. Y a no: ya es un 
problema internacional. 
Las garantías no son precisas para 
los cubanos; ni siquiera para los espa-
ñoles. Las exijen los ingleses; las 
reclaman los alemanes: el capital y 
las vidad de extranjeros las imponen. 
No de otro modo las grandes Po-
tencias dejaron hacer á los Estados 
Unidos en 1897 y 98, abandonando los 
derechos seculares de la Nación des-
cubridora, á cambio de la seguridad 
de los suyos y de la guarda de los 
altísimos de la civilización. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
'•'Interstate Association" de 'los Es-
Estados Unidos. 
Para este torneo que se celebrará 
con nví ivn de las fiestas de la Es-
tación Invernal", la Sociedad de Ca-
zadores de la p á f t á o a invita á todos 
los ''amateurs" de Cuba y del ex-
tranjero. 
Para la mejor organización del 
torneo se suplica á las personas que 
deseen tomar parte en él. que se 
inscriban con la mayor anticipación 
posible en la Secretaría de la Socie-
dad. caMe de Obispo número 51, ce-
rrándose la inscripción el lunes 16 
de Marzo. Los no residentes en la 
Habana pueden solicitar su inscrip-
ción por correo, dirigiéndose al Se-
cretario. Las palomas y los plati-
llos para este torneo serán grátis 
para todos los contendientes. 
Para la entrada en los terrenos 
de la Sociedad será necesario pro-
veerse de una tarjeta de invitación 
en la Secretaría de la Sociedad, ca-
lle de Obispo número 51. ó en la ofi-
cina de la Comisión de Festejos, 
Banco Nacional, cuarto 204. 
L a Comisión organizadora se re-
serva el derecho de discernir segun-
dos y terceros premios si se le en-
vían los objetos de arte ó copas pre-
miadas. 
• L a Comisión, 
Dr. Tomás V. Coronado.—Francisco 
Aballí.—Federico Grande Rosi. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Gran concurso de tiradores que 
celebrará la "Sociedad de Cazadores 
de la Habana" el domingo 22 de 
Marzo de 1908 en sus torraos de 
Buena Vista. 
Programa 
Primero.—Tiro de Pichón. Se sol-
tarán 200 palomas en tandas de cin-
co para cada tirador. Distancia, 30 
yardas, tirando sin aipuntar. Se po-
drá usar el segundo tiro si se erra-
se el primero. Será vencedor el que 
tenga anotadas más palomas muer-
tas y obtendrá como premio una 
Copa, ó un objeto de arte. E n caso 
de empate de dos ó más tiradores 
se decidirá tirando cada uno diez 
palomas. 
Segundo.—Un , match á 50 plati-
llos á ángulos desconocidos y un 
solo tiro apuntando. Distancia. 16 
yardas. Se declarará vencedor al ti-
rador que baga mejor seore y obten-
drá como premio una Copa, ó un ob-
jeto de arte. Los empates se decidi-
rán á diez tiros. 
Tercero.—Tiro de pistola. Se dedi-
ca otra Coipa ú objeto de arte al 
tirador que mejor cartón (tipo fran-
cés) obtenga en diez disparos á K 
metros. Podrá nsar-^ eualijmeía cla-
se de pistola. Los empates se decidi-
rán con cinco disparos á un nuevo 
cartón. 
Nota.—El primer match de los qne 
comprende este proírrama pozará 
á las 8 a. m. orí punín. y sucesiva-
mente se celebrarán los otros dos. 
Otra.—Regirán los Reglamentos de 
la "Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana" que son idénticos á los del 
—ai— -<Sa 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Canonización de Pió I X 
E n los círculos vaticanos se vuelve 
á hablar con insistencia de que Su 
Santidad Pió I X será canonizado 
muy pronto, y aún se añade que úl-
timamente celebró di Santo Padre 
una larga conferencia con varios car-
denales acerca del asunto, diciendo 
como resumen de sus deseos que no 
quería morir sin que su antecesor fi-
gurase en el calendario y en el san-
toral. 
L a iCongregación de Ritos trabaja 
con febril actividad en la busca y cla-
sificación de documentos referentes á 
la vida de Su Santidad Pió I X , y tie-
ne órdenes del Papa de no descansar 
hasta que haya terminado la docu-
mentación de la vida del difunto Pon-
tífice. 
Cuanto se ba hecho basta el mo-
mento, ha sido debido á mandatos ex-
presos del Papa, quien siempre que 
se presenta ocasión habla del asunto, 
como ha sucedido ahora con los car-
denales franceses, á los cuales ha 
dicho que la Congregación de Ritos 
estaba haciendo un trabajo verdade-
ramente notable, del cual resultaría 
seguramente probada la Santidad del 
Pontífice de .la Inmaculada. 
E n Roma es muy discutido el asun-
to, y se dice en los centros bien infor-
mados que el Papa Pío X, al desear 
con tanto ardor caimnizar á Pío I X , 
obedece, no sólo á la convicción de Su 
Santidad, sino al deseo de afirmar de-
finitivamente que su criterio social y 
religioso se fundamenta en la ortodo-
xia católica tradicional é inmutable 
que tuvo por definidor á Pío I X . 
Los cardenales más allegados al Su-
mo Pontífice decían últimamente co-
mentando determinadas noticias de la 
Prensa radical, que la canonización 
de Pío I X no será un reto, sino el 
cumplimiento de un deber religioso 
en memoria de uno de los má» gran-
des y valerosos campeones de la Igle-
sia. 
L a canonización puede considerar-
se como im hecho, pues aunque tarde 
en resolverle el expediente, es ya cosa 
decidida en el Vaticano! 
De San Pablo del Brasil 
Van muy adelantados los trabajos 
dé la Exposición Nacional Brasileña 
que se efectuará en Rio de Janeiro 
el año próximo. 
E l entusiasmo, en la mayor parte 
de -los Estados del Brasil, es grandí-
simo, asegurando la brillantez de es-
te certamen. 
Por lo que respecta al de S. Paulo, 
la idea de la Sociedad Pa-ulista de 
Agricultura. Cómprelo é Industria, de 
efectuar una Exposición preparato-
ria va adelantadísima, y á ello con-
tribuye con sus inapreciables trabajos 
la Comisión Ejecutiva, cuyo Presi-
L 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill 





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de fonniatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la dencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas la? 
farmacias. 
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MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z ¿ / C o m p * , O f í p i o a 6 4 . 
dente es el caballero don Antonio de 
Barros Barrete. 
Esa Comisión ha publicado acerta-
das instrucciones para la sección de 
café, manufacturas, máquinas, educa-
ción, electricidad, higiene, cartogra-
fía, servieultura, h bellas artos, etc., 
.pertenecientes á las respectivas .co-
misiones seccionales. 
Amores t r á g i c o s 
L a prensa de Viena tiene en estos 
momentos, como asunto sensacional, 
un suceso trágico, en el que figuran 
como actores un matrimonio de prín-
cipes y un chauffeur, desarrollado al 
propio tiempo con caracteres de no-
vela. 
E l príncipe Gbika y su esposa sa-
lieron á pasear en automóvil ipor los 
les alrededores de Bucharest. Cerca 
de un puebiecillo, el chauffeur puso 
el coche á la velocidad máxima, pro-
nunciando al mismo tiempo ' frases 
que hicieron concebir al príncipe la 
idea de que se había vuelto loco. 
Entre los dos hombres entablóse 
una lucha á brazo partido, procuran-
do ê l ¡príncipe apoderarse del go-
bierno del automóvil. Lanzado, ó 
porque quisiera tirarse á tierra, cayó 
el chauííeur, y el coche pudo ser re-* 
frenado. 
Aquel había muerto al tremendo 
golpe recibido. 
L a princesa ha declarado á su ma-
rido que su servidor estaba locamen-
te enamorado, hasta el punto de ha-
berla confesado su pasión. 
El la le amonestó, exigiéndole que 
se despidiese con cualquier pretexto, 
para no exponer al príncipe tan eno-
joso asunto. Entonces el siuicida me-
ditó la sangrienta venganza de que 
él solo ha sido víctima. 
ü n libro yanqui 
E n los Estados Unidos se ha publi-
cado un libro que reseña la campaña 
de Santiago de Cuba en 1898. 
Su autor es un coronel yanki y su 
finalidad es demostrar que España te-
nía suficientes medios de combate 
acumulados en la Isla para vencer á 
los gmerilleros cubanos y no los ven-
ció, y en Santiago para derrotar á los 
americanos, obligándoles á reembar-
carse, y tampoco logró conseguirlo, 
por mala dirección y empleo de aque-
llos eleanentos. 
E l ejército español era excelente: 
el soldado valerosa, aguerrido, he-
roico, capaz de tndas las privaciones 
y de todos los sufrimientos; pero la 
dirección suprema, deficiente, y de 
ahí que á ̂ pesar del derroche de sacri-
ficios, ed resultado fu eso negativo. 
E l juicio que el s)ldado español 
merece al coronel yanki, autor del ¡li-
bro á que aludimos, le mereció á raiz 
de la guerra á un capitán sueco, agre-
gado militar del Estado Mayor del 
ejército de los Estados Unidos, capi-
tán que se deshace en elogios de los 
defensores del Caney y de San Juan, 
llegando su admiración al extremo de 
escribir en la narración de aquellos 
episodios: i Bendita, sea la patria que 
tales hijos tiene! Pero es el caso que 
el tan repetido libro envuelve una 
acusación tremenda contra los gene-
rales españoles que dirigieron en Cu-
ba la guerra desde 1895, y muy espe-
cialmente contra los que defendieron 
á Santiago. 
A 50 Piés de Altura 
En Rochport. Texas, una niñita 
de dos años, Minna Moody, estaba 
con su madre en la puerta de su 
casa, cuando se acercó un vendedor 
ambulante que llevaba en la mano 
cuarenta globos para niñas. 
L a señora Moody compró uno á su 
hijita. y el buhonero, creyendo agra-
dar á la niña, sé entretuvo en ama-
rrarle á la cintura todos los globos, 
retirándose algunos pasos de distan-
cia para ver el efecto; pero su diver-
sión no fué larga, porque en menos 
tiempo que se necesitaba para des-
cribirla la criatura se encontraba á 
cincuenta piés de altura. 
Los globos y la inconsciente aero-
nauta habían sido empujados por el 
viento con dirección al mar; una 
embarcación á vapor partió ail pun-
to en socorro de la niña, y el capi-
tán, muy diestro tirador, rompió al-
gunos de los globos á tiro de fusil. 
Por último, la pequeña aeronauta 
bajó suavemente á tierra á algunos 
I t u n n 
E l Dr. X . La. Mottc Sage, renombrado hombre de ciencias, regala 
$í0,000 para destinarse á la publicación y distribución gratis 
de un valioso tratado sobre el magnetismo personal 
y la influencia hipnótica* 
D e s e a d e m o s t r a r e l v a l o r y l a f u e r z a p r á c t i c a d e " e s t a n u e v a 
c i e n c i a , e n l o s n e g o c i o s , e n l a s o c i e d a d , e n e l h o g a r , 
e n i a p o l í t i c a , e n e l a m o r , y e n l a s e n f e r m e d a d e s , 
c o m o t a c t o r p a r a i n f l u i r y d o m i n a r , * 1 
á n i m o d e l a s p e r s o n a s . 
, _ j ' . " x - — — _ O ^ Ü s 
Los hombres ^tok/iíncntcs de negocios, los hombres de profesiones, lo: 
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordial-
mente aprueban esa medida. Un célebre colegio se 
~ " encarga de la distribución gratis. 
T o d o e l m ü n d o I n í e d e r e c i b i r e l l i b r o a b s o l u t a h i e h t e " g r a t i s r h a s t r 
q u e s e a g o t e l a e d i c i ó n , y d o m i n a r l o s m i s t e r i o s o c u l t o s 
de e s a m a r a v i l l o s a f u e r z a , e n s u p r o p i a c a s a . 
M u c h o s s e c r e t o s g u a r d a d o s s i g i l o s a * 
^ m e n t e , s o n d i v u l g a d o r 
c 1S5 312-S En 
Camegíe está regMañdo su fórton» para 
la creación de bibliotecas; el Dr. X. L a 
Motte Sage se propone que el libro más 
útil de todas las bibliotecas, vaya gratis á 
todos los hogares, y al efecto ha regalado 
$10.000, y una gran casa editora está ata-
reada día y noche, imprimiendo los libros 
para la distribución gratis. E l libro que el 
Dr. Sage desea distribuir gratis se titula 
" L a Filosofía de la Influencia Personal." 
Ha sido recomendado cordialmente por los 
hombres de nefrocios más connotados, por 
eximios ministros d«l culto, hábiles facul-
tativos y célebres letrados de ambos conti-
nentes. Está bellamente ilustrado con gra-
bados medio tonos hermosísimos, y cada 
página rebosa de interesantes y prácticos 
informes. Es un libro que no debería faltar 
en ningún hogar. Indiscutiblemente es la 
obra más notable que de su clase se ha 
escrito, y ciertamente ha causado gran sen-
sación en el mundo editorial. 
Explica numerosos casos en los cuales 
las perdonas han sido secreta é instantá-
neamente dominadas por la influencia hip-
nótica. Indica cómo protegerse uno mismo 
contra el uso de la influencia hipnótica. 
Demuestra cómo puede uno desarrollar y 
emplear el poder magnético para ejercer 
lina maravillosa influencia sobre las per-
sonas con quien uno se pone en contacto. 
Hombres como los Vanderbilt, los Mor-
gan, los Rockf eller y muchos otros notables 
millonarios, han estudiado precisamente 
los mismos métodos que en dicho libro se 
exponen, y los han empleado para acumu-
lar fabulosas fortunas. En este libro se 
divulgan los secretos de la "vida de los ricos, 
que jamás había uno soñado. Kevela dicho 
libro los misterios ocultos del magnetismo 
personal, del hipnotismo y do la cura mag-
nética, etc. Pone de manifiesto la fuente 
verdadera de la fuerza é influencia en todas 
las condiciones de la vida. Contiene infor-
mes secretos de valor inapreciable para las 
personas que desean obtener éxito en la 
vida. L a mayoría de los hombres públicos 
más connotados del país, poseen este libro 
y leen todas sus páginas. Aproréchanse de 
sus enseñanzas para BU pvopio beneficio y 
utilidad. 
Explica la fnerz» por tpeTio de la cual 
Uno puede curarse las enfermedades y 
malas costumbres, sin la necesidad de dro-
gas, ni medicinas, y asimismo curar á los 
demás. Divulga el secreto p^r medio del 
cual instantáneamente puede Vd. producir 
un estado de insensibilidad al dolor en 
cualquier parte del cuerpo, para sacar 
dientes y hacer operaciones de cirujía, sin 
el uso de la cocaína, el cloroformo ó anes-
téticos de cualquier clase. 
Explica el modo de aprender la sugestión 
del sueño en Vd. y en las demás personas 
en cualquier hora del Ji¿ ó de la noche que 
Vd. desee. Explica la fuerza sútil por medio 
de la cual puede Vd. desarrollar sus facul-
cades mentales, perfeccionar su memoria, 
hacer que desaparezcan caracteres y cos-
tumbres desagradables en los niños, forta-
lecer la voluntad propia, y hacer que uno 
llegue 4 ocupar puesto prominente en la 
comunidad en que viva. Hará que cierta-
mente sea Vd. un hombre de mucha popu-
laridad. 9 « 
Bfi Vd. no ha obtenido el éxito 4 qne 
justamente tiene Vd. derecho por su habi-
lidad ó talento; si Vd. desea obtener un 
empleo con un buen sueldo ú obtener un 
aumento en su sueldo ; si Vd. desea ele-
varse en sus negocios 6 profesión ; si Vd. 
^eiea e'»" ' ir grau influenoia sobra lo* 
demás; si Vd.'ansfa la gloria 6 la fam»,^ 
entonces solicite en el acto un ejemplar do 
este notable libro. * 
Publicamos los siguientes extractos da. 
varias cartas que se han recibido de algunas 
de las personas que han leído el libro, par»! 
que se tenga una idea del gran mérito ia» 
trínseco que dicha obra posée. ú 
La Sra. Mary Milner, 312 D Street, Pue-
blo, Colorado dice en carta de fecha re-
ciente : " Estaba tan enferma y preocu-
pada, que no podía ni comer ni dormir. 
Usé los métodos en mí misma, con mara-
villoso éxito. En la actualidad estoy sana y 
robusta, y por ningún dinero me despren-
dería de los valiosos informes que Vd. me 
sumini8t̂ ó.,, * 
El Sr. T. L . Lindestruth, 30 E. South St.,' 
Wilkesbarre, Pa., dice: " L a obra de Vd. 
sobre el magnetismo personal, representa 
una íortuna á los que comienzan la carrera 
de la vida. Absolutamente aportará el 
éxito." " > a 
A. J . McGinnis. 60 Ohio St., Allegheny,' 
Pa., dice: " Cuando solicité el libro de Vd. 
estaba trabajando como jornalero. En la 
actualidad soy director de una empresa, y 
eso es ciertamente la prueba más evidente 
que puede presentarse del gran mérito de 
la obra. Aconsejo á la personas que deseen 
tener éxito en la vida, que pidan en el acto 
un ejemplar." # ^ 
El Dr. G. S. Lincoln, lOlCrutchfield St., 
Dallas, Texas, escribe así: " Los métodos 
de Vd. acerca de la influencia personal, 
son maravillosos. Los he usado en mis pa* 
cientes con sorprendentes resultados. Curaa 
las enfermedades cuando los remedios 
fallan.» 
El Dr. S. R. KingdeGillam, Ind., escribo 
lo siguiente: ''Ciertamente me han enviado 
Vds. el libro más notable que he leído. 
Según log métodos explicados en el tratado, 
el dolor de cabeza, el reumatismo, dolor do 
espalda y otras eníermedáÚMS de larga da-
ración, dpsapareoeL • •oto de mágia. 
No hay frases suíleieuico j-ara recomendar 
el sistema de instrucción en el magnetismo 
personal que Vds. observan. Comunica ¿ 
uno la fuerza é influencia para ejercerle 
sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé 
fuese posible adquirir. El libro de Vds. 
vale más que el oro puro, para toda persona 
que comience la carrera de la vida. L o 
único que deploro es que no cayese su libro 
en mis manos cuando era yo joven." « 
El New York Instituto of Scisnce, so ha 
encargado de la distribución gratis del libro 
aludido. Día y noche funcionan grandes 
prensas de imprimir para abastecer la de-
manda, hasta que se hayan distribuido les 
¿10,000 en libros. Debido á les grandes 
gastos en la preparación ó impresión de 
este libro, suplicamos qu» sólo lo pidan 
gratis aquellas personas qua realmente 
estén interesadas en obtener mayor éxito, 
lograr más felicidad ó de cualquier modo 
mejorar su condición. Suplicamos qut no 
se le solicite por mera curiosidad, pues la 
edición gratis es limitada. Si Vd. desea un 
libro, solicítelo hoy mismo, pues los ejem-
plares se están distribuyendo con mucha 
rapidez. Jamás en la historia de una casa 
editorial ha habido tal demanda por ningún 
libre, como la que existe en la actualidad: 
por " L a Filosofía de la Influencia Per-
sonal." \ 
Téngase prasente que el libro seri en-
viado gratis con porte pago, á las personas 
que lo soliciten ahora, dirigiécdoee al 
Nev York Institute of Scienca, Dept, 4'-i>ií 
Rochestor. N. Y . . E . U. de A. 
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sCnlenares d? motrns más lejos, en 
a arena de la ^laya. 
l^e ningún onodír asustada la niñi-
9, ({nc no Jiabía sufrido ningún da-
ie. parecía encantada de su pasco y 
e reía alegremente cuando la des-
>ojaron de sus globos. 
pleados que conocen lo transitoria que 
es SU Kitnacii'in ? 
A' nadie pasa, i ha d vertida h hipóte-
;sis de que «i los cargos representativo» 
earecisran de • asignación, corno en 
otros países, y les empleados del Esta-
do fueran inamovi'hles, la paz moral 
aquí nunca se htóbría alterado, por 
cuanto el irermen de tantas discordias 
a 'i.ücha rx los earíros 
Consideraciones sobre la nueva Ley 
de Empleados 
Hallándose sobre la mem. como vul-
garmente se dice, ó en estudio, ia con-
fección de una Ley de Empleados, to-
ca á la Comisión Consultiva poner to-
do su empeño y laboriosidad al objetto 
de q.ue la Ley ¡que ha de redactar y 
proponer al Gobierno Provisional res-
ponda á les fines de una buena organi-
zación burocrática y al alto concepto á 
que son acreedores quienes por sus es-
fuerzos y estudios contribuyen, modes-
tamente, á la mejor marclia de la Ad-
ministración púb.ica en todos sus ór-
denes. 
Muchas leyes de empleados se cono-
cen y mucho se ha escrito sobre tema 
tan interésante; pero en realidad nada 
práctico se ha hecho en beneficio de 
I los empleados de este país, eonsidera-
I dos, sin duda por la facilidad con que 
se han repartido los cargos públicos, 
como meros vividores del Presupuesto 
nac i ó n al. 
Este mal itiene su origen, y todos lo 
conoeemes. Los puestos todos del Go-
bierno han estado en todo tiempo á 
merced de los elementos directores de 
| la política, y éstos los 'han >aproveeha-
do para premiar, por cuenta del Esta-
do, les trabajos de sus amigos partieu-
lare?, sin detenerse á pensar si el favo-
recido reunía las conüeiones de capa-
cidad necesa.riise. • 
Tal es i a causa fundamental del de-
recho de burocracia actual. Muchos 
empleos se han improvisado, sin reque-
rirlos el servicio público, tan solo para 
ccmpkcer ambiciones personales. 
Sin 'hacer cargos á nadie, toda vez 
que la culpa está repartida, .puede afir-
marle que el servicio administrativo, 
para que resulte todo ,0 eficaz que es 
necesario, no debe .estar en manos de 
advenedizos, sino de hombres compe-
tentes, estiudiosos y honrados, que en 
su labor se vein estimulados con un 
algo que al presente no tienen y que 
traducirse pudiera en ascensos, ó al-
gún otro medio usado en países que 
marchan en pro de la eultúra y de la 
civilización. 
Porque ¿cuál es hoy el porvenir y 
el estímulo que sonríe á los empleados 
públicos ? 
Su estabilidad depende del primer 
cambio político, sin consideraciones de 
ningún -género, no valiendo de ruada 
ser una estrella ó un veterano en las 
filas de la burocracia. Sube un partido 
al poder, y bajan los empleados del ga-
binete anterior, hagan ó no política; y 
nadie más que quien estudia y ve ks 
cosas de cerca conoce el grave daño y 
el entorpeeimiento que tales cambios 
de personal ocasiona en las oficinas pú-
blicas. 
Jamás se ha tenido en cuenta la ido-
neidad para el desempeño de tal ó cual 
destino. Xida más que la patente se ha 
buscado. Si el nombrado no sabía dar 
el plumazo, ya lo daría el inferior; y 
si éste tamipoeo, se bufaba un tercero. 
ha&h que bien ó mal se cubrieran las 
apariencias. 
E l resorte más importante que han 
1 movido los partidos pciíticos para ha-
cer sus propagandas, son ios destinos 
públicos. .D3 anitemano sabían los agen-
tes electorales que si su partido ó su 
candkir'lo sal ían*triunfantes en una 
elección, tenían asegurado un puesto 
en cualquiera de las Secretarías ó De-
partamentos del Gobierno; y desgra-
eküdameníe así ha sucedido, que á cada 
cambio do gabinete, total ó parcial, ha 
seguido un movimiento de entrada y 
salida de empleados. 
¿Cómo, pues, exigir una gran mora-
fiidad é interés por el servicio á em-
no es otro q 
públicos. 
Una prueba, fiel del anterior aserto 
es el hecho de que la Ley de Emplea-
dos, entre todas las leyes encargadas á 
La Comisión Consultiv,,:, es ia 'que más 
oposición ha encontrado y encontrará 
para ser promuilgada, ya que se ha di-
cho públicamente que se dejará para 
último lugar, á fin de dar tiempo á que 
se aproximen las elecciones; todo con 
el objeto de que los nuevos empleados 
que entraran, afiliados al partido que 
se suponga vencedor, quedaran en de-
finitiva garantizados en sus puestos. 
Los empleados más entendidos de 
nuestra Administración son los que 
proceden del anterior régimen. Con 
ellos se ha contado para todo; han im-
preso una organización en cada ofici-
na donde han quedado, cumpliendo co-
misiones delicadísimas; y sin embargo, 
¡cómo se les tacha de empleados colo-
niales, aun cuando sus servicios son 
tan necesarios y eficaces! 
La palabra empleado público, ac-
tualmente, es sinóniimia de paria, de 
mendigo del Presupuesto... Nadie se 
detiene á meditar en la labor que cada 
empleado (entiéndase los necesarios) 
realiza en la Administración, y de qué 
modo contribuye al movimiento de k 
m áq nina a dm in istraí i va. 
• No se tiene en ese concepto al em-
pleado del orden judicial, que tan em-
picado es como el de la administración 
c iv i l ; sin duda, porque, los primeros 
son menos y se mueven dentro de un 
círculo en que relativamente hay más 
independencia y menos descentra-liza-
ción. 
Hay q.ue darse cuenta de la realidad 
etí que vivimos; en que el nuestro es 
un pueblo ¡que ha nacido á la vida pú-
blica sin preparación alguna, y necesa-
riamente ha de encontrar muchos obs-
táculos que allanar para encauzar su 
míiirc'ha. Del mismo m^do que en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial se 
consigna el re-peto que merecen los 
empleados de ese orden, así también en 
la nueva Ley de Empleados debe guar-
darse igual respeto á los de la adminis-
tración civil . 
Esto es lo honrado, lo justo. 
La esitabilidad en el oargo: he aquí 
la base en que debe descansar la ley. 
Porque sin esbabilidad no hay estí-
mulo, y sin estímulo no hay interés 
por favorecer la acción del Estado, que 
hoy más que nunca necesita del con-
curso de sus servidores, para que la 
obra gubernativa sea eficaz y completa. 
Necesario es, pues, que los miembros 
de la Comisión encargada de redactar 
la Ley de Empleados, se inspiren en la 
mejor fuente, adoptando un tempera-
mento previsor y equitativ.;, para que 
la ley resulte para la clase todo lo be-
neficiosa que se espera; que su espíri-
tu lo anime la igualdad; evitando por 
todos los medies que la política entre 
á menescabar su obra, á fin de que ga-
rantizados los empleados en sus car-
gos, sea miás fácil y ordenada la mar-
cha de nuestra Administración pú-
blica. 
LOO. ENRIQUE PORTO. 
de la Secretaría de Gobernación. 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
En junta general celebrada el do-
mingo último esta Sociedad acordó 
dar una función de Jai-Alai el próxi-
mo día 15 del actual á beneficio de 
los fondos de dicha sociedad bené-
fica. 
Para ello se nombró una comisión 
<!;j distinguidos montañeses para or-
ganizar la función y gestionar el 
M.-ñyor éxito. Constituye dicha Co-
misión el señor don Bernardo Sola-
na presidente y los señores don Eze-
quiel Parquin. don Victoriano de la 
Sota, don Daniel Asas, don José 
Bilbao, don Gregorio Lavín. don .Me-
litón Castillo y don Aquilino Sierra. 
La Estudiantina Montañesa concu-
r r i rá al acto, y dos niños vestidos de 
pasiegos tendrán los (cordones del es-
tandarto. 
Tenemos noticia de que hay gran 
entusfasmo para esta función. 
DEL CENTRO BALEAR 
Sr. Director ^el DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Habiendo adquirido este Centro la an-
tigua "Quinta del Rey". Cristina nú-
mero ^8, para instalar en ella su casa 
de salud ' ' L a Balear", por encargo 
del Sr. Presidente tengo el honor de 
participar á usted que desde esta fe-
cha queda en di¿ha finca definitiva-
mente montada la referida casa de sa-
lud " L a Balear". 
Habana, 12 de Febrero de 1908. 
De usted atento y s. s. q. b. s. m. 
E l Secretario. 
Juan Torres Guasch. 
wMÔ  
O R L A S O F I C I N A S 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Juez Correc-
cional de Cienfuegos, don Augusto 
Garcerán del Val í ; Juez de primera 
instancia é instrucción interino de 
Santa Clara, don Arturo López Ma-
drazo, y Juez de primera instancia 
é instrucción interino de Sancti Spí-
ritus, don Mario MoVitero. 
A l juez pmpiotario de Sancti Spí-
ritus. don Ramón Verdina se le ha 
concedido licencia. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de la marca para tabacos t i -
tulada " R e d e n c i ó n , " á favor de los 
s.-ñores Antonio Fernández CS. en C.) 
Td. Td. la denominada " L a Univer-
sal ," para efectos de escritorio, pa-
ipelería, etc., á favor de los seño-
res Joaquín Ruíz y Ca. 
Sr conceden patentes de invención 
al señor Antonio Ruiz y Molina, por 
un procedimiento automático para 
anuncios en columnas transparentes. 
Id . á favor de The Oarson Yen-
ding Machine Co., por "Ciertas me-
joras introducidas en las máquinas 
para cigarros puros." 
Id Id . al señor Antonio Pérez Ba-
rros, por "Una caja ó envase para 
fósforos, cigarros ú otros productos 
p e q u e ñ o s . " 
I d . I d . al señor Julio Rodríguez 
Baz. por " U n cano lumínico ambu-
lante musical." 
S A N I D A D 
Al ta 
Ha sido dado de alta el atacado de 
fiebre amarilla Vicente Trigo, que se 
encontraba, en la quinta de Salud " L a 
Benéfica", del Centro Gallego. 
RESTAORAOOH VITAL DE RICORD, 
Restaura la v:calidiul rie los hom-
bres. Garantizado. Precio $l.OO oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel Johuson. K a eitrado á 
otros, lo c u r a r á a V. Hagra la prueba. 
Se soli'-itau pedidos per correo. 
S C G I S C T A R B A 
d e B S T A D O y v I U S T I G I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas ¡las renuncias 
que de sus cargos de jueces munici-
pales propietarios de Cruces y Su-
plente de Mantua presentaron res-
pectivamente don Ramón Femánde:» 
Cortes y don José Luis Pozo. 
Embajador de Italia 
IMañana. viernes, llegará á esta ca-
pital el Embajador de Italia en 
Washington, Barcena Desplanches 
acompañado de su esposa, y del Con-
sejero de la Embajada señor Ravioli. 
S C G R B T A R I A D B 
O B R A S P U B M G A S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto re-
dactado por la Jefatura del Distri-
to de Santa Clara ipara la construc-
ción de la carretera de Ciego Mon-
tero á la Estación del Ferrocarril 
en Arrieta ascendente á $11.000. 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en Uso, y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
SaMiiste t operaM M a t e 
k \ DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
TADURAS de PUENTE, en 
tocias sus variedades. 
Las operaciones tiéntales se 
practican por las métodos míls 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
| . Todos los días de 8 á 4. 
J^A V E R I > A D E I Í A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
tou^atto. 
Sólo hay una prueba pura juzgar de la efi-
cacia de nn articulo y consiste en demostrar 
oue cumple lo que de él se csppra. Muchos vi-
gorizado refi del c :yf;llo tienen buena aparien-
CÍH y hasta huelen bien, pero, el panto es 
¿quitan la caspa c impiden la caída del cabe-
lio? • 
I\'o, no lo hacen, ppro el Herpicide sí, por-
que ile^a á la rai:'. del mal y ma¿a el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabollo. 
De todas partes vieren crírtaa de gente de 
posición declarando qno el Herpicide Ntwbro 
triunfada un "ensayo prolongado." E« una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 59 cts. y $1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijoj, 
Manuel Johnion, Obispo 53 y ¿5, Agentes es-
peciales. 
E L M E J O R V I X O D I G E S T I V O 
ES EL 
V I N O D E P A P á Y I M 
d e C a n d u l c 
D S A G R I G U L - T U R ^ 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Europa ." para distinguir los apa-
ratos 6 máquinas de tostar café, 
por el Sr. Francisco P. Amat. 
"Bazar p] Louvre ." para sus teji-
dos y confecciones, por los señores 
Snárez y La muño. 
" E l Nogal ." para distinguir los 
efectos de su Establecimiento d<» ví-
veres, por el señor Vieente P. Ver-
sara. 
" A n í s del Gal l i to ." para distin-
guir el anís que elaboran en su fá-
brica, por los señores B. Fontanals 
y Ca. 
A S U E T O S V A R I O S 
Su£titución 
Por encontrarse enfermo el Pre-
sidente de la Junta provincial de 
Agricultura. Industria y Comercio, 
se ha hecho cargo, por sustitución 
reglamentaria de la Presidencia de 
la misma, el señor Dr. Don José 
Bruzón. Presidente de la Sección de 
Asantes Generales de la Corporación. 
Visita 
En representación del Gobernador 
Provísiomal interino. General Barry. 
pasó ayer á visitar al comandante de 
la fragata alemana "Grosshzogin E l i -
sabeth" que se encuentra fondeada en 
puerto, el general Alejandro Rodrí-
guez, aoompañado del teniente Poo. 
"Nuevo O n t r o C a t a l á n " 
La Junta Directiva que se ha encar-
gado de la administración de la 
sociedad recreativa "Nuevo (Centro 
Ca t a l án" , de Santiago de Cuba, la 
forman los señores siguientes: 
Presidente: Sr. D. Joaquín Casa-
mitjana. 
Vice: Sr. D . Juan M . Silva. 
Secretario: Sr. D. Marcos Capde-
vila. 
Vice: Sr. D. A. E. Reixach. 
Tesorero: Sr. D. Antonio Soler. 
Vice : Sr. D. tSebastián Vida l . 
Vocales: Sres. D. José Mart ínez 
Mola, don Camilo Cera, don Pablo 
i Rafel, don Andrés Caballé, don A l -
berto Daroca. don Manuel Magráns , 
don Mart ín Salla, don Domingo Bo-
tey, don Redro Clavé. 
Bibliotecario: Sr. D . Juan Guada-
yol. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante 
la semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados, 74. 
Animales inspeccionados, caba-
llar. 859. 
Idem vacuno. 117. 
Idem existencia anterior, 1. 
Idem ingresados, 4. 
Idem inyectador maleina, 1. 
Idem idem tuberculina, 0. 
Idem devueltos sanos, 1. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrificados, 0. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectado-:. 45. 
Quedan en observación. 4. 
Habana, 8 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Juicio 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar -ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida «por un delito de 
rapto contra Higinio Luaces. La pe-
na solicitada por el señor Fiscal pa-
ra este procesado, fué la de un año, 
ocho meses y veint iún dias de pri-
sión correccional, con -dos mi l qui-
nientas pesetas de indemnización. 
Después de informar la defensa 
tratando de llevar al ánimo del t r i -
bunal la inocenciia de su patrocina-
do, para el que solicitó la libertad 
inmediata, el juicio quedó concluso 
para la sentencia. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el abo-
gado defensor, la Sala Segunda de lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa, señalada para ayer, se-
guida contra Francisco Fernández 
Snárez por un delito de lesiones. 
Se procederá á nuevo señala-
miento. 
Robo 
Vicente Hernández , procesado en 
una causa seguida por un delito de 
robo, compareció 'ayer tarde ante la 
Sala segunda de lo Criminal. 
Y practicadas que fueron las 
pruebas, pronunc/ió su informe ?1 re-
presentante del Ministerio público, 
elevando á definitivas sus conclu-
siones provisionales en las cuales so-
licitaba que al procesado se le im-
pusiera La pena de dos años, once me-
ses y once dias con la <orres!pondien-
te indemnización á la parte perjudi-
cada por el delito cometido. 
La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado, 
puesto que á su juicio de la prueba 
resultaba inocente. 
Acusación retirada 
E l señor Fiscal de la Sala segunda 
de lo Criminal, fundándose en la fal-
ta de pruebas, procedió á retirar la 
acusación en el acto de la vista de la 
causa seguida por un delito de lesio-
nes contra Brígjido Lindo. 
En su vista la Sala acordó pasar l'a 
causa al correspondiente Juzgado 
Correccional para que entienda de las 
faltas que resultan de su competen-
cia. 
Condenados 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó 1 ayer condena á 
Félix Reyes y á varios más á la pena 
de un año. ocho meses y veint iún dias 
de prisión correccional como infracto-
res de la lev de ferrocarriles. 
Sala de lo C iv i l .— 
Incidente. Juzgado del p f 
Concurso de Miguel Navarrete P 
nente: Ldo. Edelmann. Le t r ados -? ' 
cenciaaos Bello y Troncóse. 
Sala Provisional de lo Civil _ 
Domingo Montalvo y f o n t a l 
contra Amalia Gallegos, viuda ?! 
Luna, en cobro de pesos. Ju 
del Norte. Secretario Segura g do 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer v por 
Bngadas Especiales se han ^ ^ 0 ' 
los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis. . . . o 
Por difteria .> 
Por escarlatina. . . . o 
Por tifoidea | 
Se remitieron'aJ Crematorio 11 Díe 
zas de ropa. 
PETROLIZACIO Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 4 54g 
latas y petrolización y barrido de char 
eos, zanjas y desagües en las calles 15 
17, 19. 21, 23, 25 y 27 de G al C n í 
cero, Príncipe de Infanta á G. y H. de 
Línea á Mar. Hospital núm. 1, Uni-
versidad Nacional, Reparto de Betan. 
count, Fábr ica de Jarcia " E l Ancla" 
Arzobispo, Santo Tomás, San José] 
Tulipán, La Rosa. Peñón. San Salvad 
dor. San Cristóbal. CVpero, Moreno 
fondo de la finca "Las Casas", solar 
de Reyes y Remedios, San Luis y Re-
medios. Mangos, placer de Princesa, 
Marqués de la Torre. Madrid, dos fo-
sats mouras en construcción en Justi-
cia, de-sagües del 103 y 105 de la cal-
zada de Luyanó. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Virtudes, Concordia, 
Neptuno. San Miguel, San Rafael. San 
José, Hospital núm. 1, Universidad 
Nacional, Zanja, Salud. Castillejos, 
Jesús Peregrino. Pocito. Soledad. San-
tiago, Oquendo. Loaltad. Campanario, 
Gervasio, Cerrada del Paseo, Pocito 
y San José. 
Limpieza de 1.100 metros lineales 
de zanjas en la Estancia Huerta 
Principal, Fondo de Romañá y en el 
Reparto de Estrada Palma. 
S s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicos Orales 
Sala primera de lo Criminal.— 
Juzgado del Este. Contra Ramón 
López, Pedro Porceno y Aurelio Val-
des, por t enencia de instrumentos 
de robo. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Ldo. Rabell. Defensores: L i -
cenciados Plana, Díaz y Benítez de 
Cárdenas. 
Juzgado del Centro. Contra Anto-
nio Peraza, por injurias. Ponente: 
Ldo. Elcid. Defensores: Ldo. M. 
Diaz ó Ldo. Valdés. Abusador: Licen-
ciado Pina. 
Juzgado del Centro. Contra Ma-
nuel y Angel Fernández . Andrés Bo-
rrero y Juan Surra. por falsedad. Po-
nente: el Presidente. Fiscal: Ldo. J i -
ménez. Defensores: Ldos. Rodríguez, 
Diaz, Irizar y Justo Prada. 
Sala segunda de lo Criminal.— 
Juzgado de Güines. Contra José 
Rodríguez por usurpación de título. 
Ponente: Ldo. Bortlenave. P'iscal: 
Ldo. Benítez. Ahogado: Ldo. Jor r ín . 
Juzgado de, San Antonio. Contra 
Camilo Ventura, por estafa. Ponente: 
Ldo. Ramis. Fiscal: Ldo. Jiménez. 
Abogado: Ldo. Valencia. Acusador: 
Ldo. Kohly. 
P í d e s e 
S S D E 9 6 U E B I A S Y B 0 T Í ' 
s i ó n C r e o s o t a d a 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado So 
Bacalao por Excelencia-
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre :iccesitan un Alimento que 
les r) ..ie. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión. es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h^ce bien. 




ñ W ñ fiüliiM 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
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8 SLÉMMu 
4*» HA KA. X A. 4i# 
C. 509 •1F 
C i J i S E E S E E 
Las l e ñ e m o s en nues t ra ü ó v e » 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos m o d e r n o s y la» a i q u ü a m o á 
para gua rda r vaiore^ ce todas 
clases, bajo i a p r o p i a caa&odia 
ios inieresados. 
E n esta o ü e i n a daremos t o d i í 
los detal les que ae deseen. 
Habana , A g o s t o S de Vé ik 
A ü ü l A R N . t 0 8 
N . C E L A T 8 Y C Ó M P 
« 1 1 
C. 432 
P R U E -
B E L O 
H O Y 
L 
Se obtiene resuitados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «I 
que la solicite d j la 
d¿s¿a fábrica, sigue poniendo cupones 021 sus 
ca/eti¿las j / no caducan. 
Y a k s q (Bomp. 
a 2 t 1 s t n o j © S o 
1349 
W8 Pe-rl Streeú N~W y o * V 
• La Otommsion es el reconstituyente vam 
ral que suple la Naturdeza para ia ca™ao,* 
ne las tofirmedades Pulmonares y de j» 
Gargajta. Los' Infantes y los Muchachos U 
toman tan gustosamente como sus p^r 
porque es dulce, pura, agradable al pv*»»H 
«igerible, y se asimila con lacihdad. 
' T)cbido á las miles di curas radicales qw 
na efectuado la Ozomulsión ocupa 
primer lugar en la estimación de I " * J g 
Tos, quienes la consideran la Emulsi^ Ah 
snenticia de Aceite de Hígauo de bw.izojo 
nxcelescia, cuyos otros agentes ^edicinalcj 
sonlaGIiceriúa, los Hipofosfitos % 
Soda yun Antisépt.-rx-ae 
Germicidas. . ' »_ * i -
Los Médicos la aifefi P ^ ^ T ^ l ^ e n 
acetan en su pática primada as como en 
los Hospitales/no sólo en ^ loS P¿ ^ 
Latino-imeric^os, sino también en los í^t. 
t\os Unidos y la Europa. 1c;¿,, w l 
• Estese seguro de que la Ozomulsión hart 
per Vd. lo cus ha hecho por 0;r0 :̂ a,.;ós 
P-Las personas 
^ozan de nerfecta salud, bu sangre se r 
^ y ^ c escuece; el apetito --enta y I j 
iomídaa se hacen más aFetecibles. Ea fi*J 
Ozomulsión da lo < l ™ l f ° l J U ^ 
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E M E R O 
Asesinato del moro "Valiente" 
Ceuta 2. 
wi famoso moro "Valiente", que 
tanto dio que decir, y que hacer, ha 
c\áo asesinado. 
rsfa mañana nranerosos moros con 
corrían en Castillejos de un 
8rf \ «tro dando señales de agita-Jgdo a J 
clóri '-Valiente" apaleó ayer feroz-
te á un cabrerillo que le servía, 
Üíaue había perdido una cabra. E l 
S a c h o , llorando y sangrando fue 
f su casa y contó como le habían 
^ L ^ h e m a n o s del maignilado pas-
nue son muchos, juraron que no 
d a r í a n de vengarle. Fuéronse á ca-
de "Valiente" y se escondieron 
e*n jas armas en la mano detrás de 
¡;!L peñas inmediatas á ella. 
Toda la noche permanecieron allí 
p a p a d o s en rencorosa espera. 
W amanecer saho oe su casa Va-
liente" con un alkSado suyo y fué á 
írn.rar tranquilo y confiado ante las 
^Entonces los hermanos del cabre-
t0 hücieron una descarga. 
g| '"Valiente" y su acompañante 
cayeron muertos. Los asesinos les cor-
t Ton la cabeza y les quitaron los fu-
Al "Valiente" le robaron ade-
¡Lfe la cartera, en la cual llevaba mu-
Sog billeites del Banco de España. 
Bl úuico hermano de "V•a.lieIite,* 
onp queda vivo—pues el otro fué ta.m-
fóén asesinado hace un año—estaba 
en el mercado de Ceuta cuando un 
primo le trajo la noticia. Salió inme-
(Hatamente al campo con varios ami-
g0R en busca de los matadores de «u 
jipiinano. 
. La familia de los asesinos se com-
¿one del padre, Jah Mohamed. y cinco 
hüos. 
Uno de éstos hállase preso en está 
carcf1! por haber robado veinte duros 
i un traficante vecino de esta ciudad. 
Viven todos en el aduar de Beninne-
eal̂ -
El cadáver do Jameádo tiene cuaco 
bal a/.os. lo cual prueba que los herma-
nos iban solos ó dispararon repe-
tidamente. 
So teme, y muy fundadamertte, que 
el sucedo tenga graves consecuencias 
para el orden en el cam-po. Si El-Larbí 
'el hermano del "Valiente") no aca-
h& con los asesinos, éstos perseguirán 
i la familia de su víctima hasta ex-
terminarla. Además,, es casi seguro 
qnp la. cuestión se convertirá en lucha 
¿e bandos. E l "Valiente" era un ca-
cique poderoso. Habíase enriquecido 
«n fuerza de depredaciones, de que 
muehas veces fué víctima el comercio 
de Ceuta y Tetuán. No solo operaba en 
tierra, sino nue en multitud de oca-
Riones desvalijó lanchas de pesca. 
Habíase impuesto á todos los kabile-
fios de la región y sobre todo á los 
'Angeras. muchos de los cuales le obe-
decían ciegamente y le seguían en sus 
expediciones. 
A la lucha de rencores desatados 
por el crimen se unirá, pues, la lucha 
por el cacicazgo. 
ívgún otra versiión posterior, dos 
moros llevaron al "Valiente" variss 
vacas que habían robado y el " V a -
liente" las vendió al pacha de Te-
tuán en quinientos pessos, guardándo-
le el dinero sin dar ninguna partici-
pacióri á los ladrones. 
Luego, el "Valiente" salió para 
Ceuta y en el camino le salieron los 
ladrones de las vacas al encuentro, 
reclamándole su parte en los quinien-
tos duros: el "Valiente" les dió cien 
dures. Deseontentos los ladrones de-
Jaron marchar al "Valiente", pero á 
pona distancia y por detrás dispara-
ion srb"« él y sobre otro moro que le 
tcompañaba. "Valiente" quedó des-
contado, pero no herido, y haciendo 
uso de m fusil mató á uno de sus 
agresores, pero el otro disparó por 
Pesnmda. voz y mató al "Valiente"; 
1̂ compañero de éste dejó entonces 
sin vida al matador de su acompar 
ñante. 
Î a Familia Real en Sevilla.—Llega-
da.—Entusiasmo.—Piropos á la Rei-
na.—En la Catedral.—En las ruinas 
de Italia.—La Reina en la Macare-
na.—Paseo y recepción. 
Sevilla 27. 
. Hoy 
amaneció Sevila vestida, de ga-
la para recibir dignamente á los Re-
yes. 
En las calles por donde había de pa-
sar la comitiva ondeaban en altos 
^astiles banderas y gallardetes, y al-
zábanse hermosos arcos de follaje con 
Jas armas y el escudo de la ciudad. 
A lo largo del trayecto habían le-
vantado tribunas adornadas con ri-
queza y elegancia la Maestranza, las 
garreras, los niños de las escuelas, 
jj pipuíación, el Ayuntamiento, los 
pasmos liberal, conservador, militar y 
P f^ores y otras corporaciones. 
ta : rían 1(>5 balcones de la carrera 
Picea, reposteros, damascos, manto-
fes de Manila y colgaduras y bande-
*** Todos los sevillanos por cuya ca-
fc38 u3"3? habían de pasar los sobera-
0s habíanlas engalanado con arreglo 
^s medios de fortuna y con el Buen 
y la alegría de la tierra. 
^ntre el brillaute aspecto de las 
Ues, la espien^,^ del ¿ía, más 
J.e. Primaveral propio del estío, el bu-
tear0- la ?ente endomingada y el 
enb desfile de las tropas que iban 
dvJr61?10 el travecto. la mañana fué 
de gratísimo recuerdo. 
^ J 1 esrtación era deslumbrador el 
J ^ f a c u l o . Las autoridades de todos 
Bog 0 Ios militares y los mari-
t ü ^ T 7 1 ^ "Aliformes de gala, los 
a r a n t e s , los representantes en 
Cortes fueran ocupando sus puestos 
después de desfilar por las calles con-
tribuyendo á animarlas. 
Cuando sonó el cañonazo que anun-
ciaba la llegada del tren corrió por 
Sevilla entera un rumor de alegría. 
— ^ ^ twcgna. 
AI apearse los reyes se adelantó á 
saludarle una representación esplen-
dorosa del elemento oficial en la que 
daban vivísima nota los rojos unifor-
mes de los maestrantes. 
Hubo bienvenida del acalde, vivas, 
honores militares y los cumplimientos 
de ngor y acto seguido organizóse 
la comitiva, que se dirigió al Aleázar 
magnífieamente. Fué una marcha 
triunfal ©ntre la clamorosa muche-
dumbre. 
Los Reyes y el Príncipe de Asturias 
en brazos de su aya ocuparon un lau-
dó descubierto. Seguíanles los ayu-
dantes de la Casa Militar, el Capitán 
Generajl, el Estado Mayor de la plaza 
y la Escolta Real. 
Log estudiantes iniciaron la ova-
ción, que ya no cesó un momento. Es-
taban con sus banderas y estandartes 
á la puerta de la estación y al orga-
nizarse la comitiva se unieron á ella 
rompiendo la ceremonia con juvenil 
entusiasmo. 
E n aqueMos instantes el ruidoso 
campaneo, los cohetes, las acíamacio-
nes.̂  los aplausos, las salvas de arti-
llería y las mípsicas que entonaban la 
Marcha Real ensordecían. 
Las señoras prorrumpían en gritos 
de ternura y de admiración al ver tan 
robusto al Príncipe, que sonreía como 
si comprendiese el homenaje. Su aya. 
hubo de poner1.e. en alto para que el 
público le viese más á su sabor. 
Cuando más ruidosamente se des-
bordó él contento i opular fué al pa-
sar la comitiva ante la Pábriea de Ta-
bacos, en cuyo balcón central ondea-
ba el pendón regio por ser S. M. Her-
mano Mayor de la cofradía de las ci-
garreras. E-gtas. detrás de la verja, 
congestionadas de gritar, enroqueci-
das ya, no sabían cómo demostrar su 
frenético entusiasmo. 
ITna comisión, formada por las más 
hermosas de la fábrica, ataviadas á la 
'andaluza con manttones de Manila 
de vivos colores y flores en la cabeza, 
se adelantó, detuvo el coche real y 
ofreció á la Reina un ramo de flores 
sujeto con una cinta en que se leía 
esta expresiva seguidilla: 
"Tienes el mismo nombre 
que la Patrona; 
Tiene "ange" en la cara, 
tienes corona. 
Dios te bendiga. 
Eres la más hermosa 
que entró en Sevilla." 
L a Reina les dió las gracias en cas-
tellano, y el Rey les dijo que estaban 
muy guapas, á lo que -una de ellas, 
señalando á la soberana, contestó 
pronta y desenfadadamente: " E s a , 
esa sí que es guapa." 
Los Monarcas rieron de muy buena 
gana el piropo, y la comitiva, se puso 
nuevamente en marcha, y siguió en-
tre vítores hasta la Lonja, donde se 
detuvo para que las tropas desfilasen 
ante los reyes. 
Oerca de las once llegaron los Re-
yes á Palacio. E l Príncipe había si-
do Llevado antes, para evitarles las 
incomodidades del barullo. 
Los regios esposos sonreían satis-
fechos y parecían complacidísimos. 
Sin detenerse á descansar, reco-
rrieron los reyes el Alcázar todo para 
que lo yieaen la reina y el Príncipe 
Arturo de Inglaterra. 
D. Alfonso, sirviéndoles de cicero-
ne competentísimo, enseñóles las ma-
ravillas de arte que los alarifes moros 
acumularon allí durante los reinados 
de Don Pedro I , D. Juan I I y los 
Reyes Católicos. 
L a Reina y el Príncipe mostrában-
se admirados de tantas y tan sobe-
ranas bellezas. Recorrieron muy de-
tenidamente el Salón de Embajado-
res, el de Cárlos V. el de los Reyes 
CatóUcos, el Patio de las Doncellas y 
los incomparables jardines. 
Luego vieron las habitaciones mo-
dernas, y principalmente las del Prín-
cipe de Asturias, que son un dormito-
rio y un salón blancos, alhajados con 
elegancia y sencillez. 
L a Reina, llevada de su afición al 
sport, quiso visitar también el gua-
darnés, donde le gustaron, sobre to-
do, los vistosos atalajes á la andaluza, 
con madroños de colores brillantes. 
Después de almorzar, fueron los Re-
yes al "Te Deum" en la Catedral. Se 
redujo á la ceremonia de siempre. 
Ofició el Arzobispo, que con el Obispo 
de León, las dignidades mitradas y 
los cabildos catedral y municipal les 
habían recibido bajo palio. 
Terminado el "Te Deum" vieron 
la capilla real y la de la Virgen de la 
Angustia, y en ambas oraron. 
Salieron por ia Puerta de San Cris-
tóbal para regresar al Alcázar. 
Poco más tarde los Reyes, con el 
Príncipe Arturo, la Duquesa de San 
Carlos, el Duque de San Pedro de 
Galatino y el Conde del Serallo, sa-
lieron en automóvil para las ruinas 
de Itálica. Se había guardado secre-
to sobre la excursión; la carretera es-
taba hecha un barrizal y el coche se 
atascaba á cada paso. 
Del estado de la carretera puede 
dar mejores señas el Gobernador, que 
iba á las ruinas en automóvil y 
¡no pudo llegar! 
Las ruinas hallábanse en el mismo 
estado que la carretera. 
Los soberanos, el Príncipe Arturo 
y el séquito se asomaron á la parte 
alta de la gradería y allí oyeron pa-
cientemente las minuciosas explica-
ciones de un guarda viejo que refiere 
la historia de Itálica desde Scipión 
hasta nuestros días, todo por sete-
cientas pesetas anuales con descuento. 
Es una ruina más por donde se esca-
pa temblorosa la voz de las otras 
ruinas que no hablan. 
Los Reyes firmaron en el álbum. 
Al pasar los Reyes por Santi pon-
ce. Camas y Triana, recibieron nuevas 
y pintorescas aeiamaciones. 
Cuando pasaron por la orilla del 
río, el paseo estaba concurridísimo, 
todos los barcos se habían empave-
sado. 
Mientras los Reyes estuvieron en 
Itálica, el Príncipe de Asturias paseó 
con un aya por la ronda y el barrio 
de la Macarena. E l pueblo le vito-
reó cariñosamente. 
Sevilla 28. 
L a reina Victoria con el Príncipe 
de Asturias ha realizado esta mañana 
un acto de piedad que ha producido 
férvido entusiasmo entre las clases 
populares. 
Sin previo aviso, sin escolta, sin 
que ni siquiera la acompañara el Rey, 
presentóse la hermosa soberana en 
el barrio de la Macarena y recorrió 
sus calles, estrechas y populosas. 
Penetró luego en la iglesia de San 
Gil, y con su hijo en brazos, oró an-
te la imagen de la Virgen de la Es -
peranza, la más popular en Sevilla, 
la idolatrada por la gente baja, la que 
sale de la iglesia en Semana Santa y 
tarda doce horas en volver á su ca-
marín, pasando la noche en la calle 
entre la gente que la aclama y la 
cubre de flores. 
L a noticia de que la Rema se diri-
gía al templo túvola el Párroco mo-
mentos antes de que llegara la au-
gusta dama. 
Inútil es decir el efecto que le pro-
dujo. 
En la -glesia no había ni luces en-
cendidas'. 
A toda prisa partieron emisarios 
á avisar á los principales miembros 
de la cofradía. 
Todos ellos son modestísimos ven-
dedores del mercado y ambulantes y 
trabajadores do la ciudad y del cam-
po, que se encontraban en sus fae-
nas, y ninguno pudo acudir. 
Hasta el organista estaba ausente 
de su casa. 
Como buenamente se pudo, fue co-
locado á la derecha del altar un re-
clinatorio con algunas sillas para el 
séquito. 
Encendiéronse á toda prisa media 
docena de velas ante la Virgen, que 
lucía traje bordado de oro con rico ¡ 
manto, que no es, empero, el mejor 
que debe al acendrado amor de sus 
fieles adoradores. 
E l párroco estaba apuradísimo, pues 
todos los ornamentos y trajes sustuo-
sos que la Virgen tiene están guar-
dados por los cofrades. 
Llegó la Reina y se apeó del coche 
con el Príncipe en brazos. 
E l gentío que la seguía, crecien-
do por momentos á medida que reco-
rría las calles del barrio vitoreóla con 
entusiasmo. 
L a reina sonreía visiblemente com-
placida, y el Principito miraba asom-
brado á la muchedumbre, oprimiendo 
fuertemente un ramo de violetas que 
llevaba en la mano derecha. 
Las mujeres del pueblo, entusias-
madas al ver á la Reina con mantilla 
y con su hijo en brazos, aclamábanla 
con frenesí, dirigiéndola epítetos ex-
presivos y adjetivos cariñosos. 
S. M., recibida sólo por el Párroco, 
entró en la capilla de la Virgen y ocu-
pó el reclinatorio. 
No hubo ceremonia alguna religio-
sa, pues nada había preparado. 
L a reina rezó un rato y salió del 
templo. 
Entoncps la ovación fué inmensa é 
inenarrable. 
L a Soberana dió orden de recorrer 
al paso las calles principales del ba-
rrí, recibiendo ruidosos y continuados 
homenajes, sobre todo al pasar por 
delante de las escuelas de la Macare-
na y del Instituto, cuyos alumnos 
echaron detrás del regio vehículo, vi-
toreando incesantemente á S. I C 
Para regresar al Alcázar cruzó do-
ña Victoria las calles principales de 
Sevilla, por las que se eorrió como la 
pólvora estruendosa la ovación. 
En el barrio de la Macarena ha 
producido la visita gratitud vivísima. 
Quédales á sus vecinos el senti-
miento de que La Reina no haya visto 
á su Virgen con todas las riquezas 
que tiene. 
Una pobre vieja, con lágrimas en 
los ojos, excitaba á las demás mujeres 
y necesitó la policía contenerla para 
evitar que lo hiciera por sí misma, á 
que fuera á decir á la reina que vuel-
va á visitar á la Virgen para verla 
"con los encajes de vestir, con el 
manto de salir á la calle y con una 
de candelas que nublen el sol". Así 
verá—decía—que nuestra Virgen es 
la más hermsoa del mundo. 
Mientras la Reina visitaba á la Vir-
gen de la Macarena, el Rey, con el 
Príncipe Arturo, el Cuarto Militar y 
la Escolta Real, fué á visitar la fá-
brica de pirotecnia militar. 
Recibieron á S. M. el Capitán Ge-
neral, las autoridades militares y el 
alto personal de la fábrica. 
Las mujeres que en ella trabajan, 
pues todas las operaciones, sin ex-
cluir las más expuestas, las hacen 
manos femeninas, vitorearon ardoro-
samente al Rey. 
L a visita, que fué muy detenida á 
todos los talleres, terminó con expe-
riencias, entre ellas de tiro de Maus-
ser sobre agua para probar la resis-
tencia de las balas, pues resulta que 
el agua ofrece tal resistencia, que á 
un metro de profundidad las balas 
son inofensivas. 
Todas ellas fueron recogidas sin 
haber sufrido la menor deformación 
ni haber roto la tela metálica coloca-
da á un metro de (profundidad. 
También se hicieron pruebas de 
precisión de tiro disparando con un 
fusil sujeto á su banquillo. 
Visitó luego el Rey la fundición de 
artillería, donde fué recibido por el 
alto personal de la casa. 
Vió la construcción de proyectiles 
de cañón con potentes aparatos. 
También vió las nuevas naves que 
se construyen, donde, dentro de poco 
tiempo, se harán cañones de tiro rá-
pido iguales al tipo Creusot. 
E l Rey felicitó á los jefes de am-
bas factorías. 
E n la Pirotecnia, las obreras en-
viaron á la Reina un ramo de viole-
tas y flores de azahar, homenaje só-
lo posible en la eterna primavera que 
reina en Sevilla. 
A las tres de la tarde fueron los 
Reyes con el Príncipe Arturo á visi-
tar la Catedral, recibiéndolos el Arzo-
bispo y el Cabildo con los trajes de 
coro. 
Fué preciso cerrar el templo para 
evitar que lo invadiera la muchedum-
bre. 
La visita ha sido detenida, saliendo 
la Reina y el Príncipe inglés encan-
tados de tanta grandiosidad y be-
lleza. 
E l Arzobispo daba explicaciones y 
pormenores de los objetos y la Reina 
dejaba escapar frecuentes exclama-
ciones de entusiasmo. 
Al decirla aquella frase conservada 
por la tradición, de uno de los cons-
tructores: "Hagamos una iglesia 
tal, que los que la viesen labrada nos 
tengan por locos", replicó la Reina: 
"No locos, sino genios admirables." 
Recorrieron los augustos visitan-
tes todas las capillas y vieron en la 
sacristía las notables y preciadas jo-
yas de arte que encierra, especial-
mente los cuadros de Murillo. Tam-
bién vieron la soberbia custodia que 
mide cuatro varas de alto; el " L i g -
num Crucis" engastado en riquísima 
cruz de oro; las tablas alfonsinas ó 
relicario de Alfonso X , y las llaves de 
Sevilla, que fueron entregadas á San 
Fernando después de la conquista. 
Terminó la visita con la subida á 
la Giralda. 
L a Reina llegó hasta el décimo piso, 
donde se sintió cansada. Allí se asomó 
á la ventana, siendo aclamada. 
E l Rey, corriendo ágilmente, reali-
zó la ascensión hasta lo último con el 
Príncipe Arturo y los del séquito. 
Desde allí contemplaron el sober-
bio panorama que entenebrecían algo 
las brumas del horizonte, siendo vi-
toreados desde las azoteas cercanas. 
De la catedral fueron los Reyes y 
la comitiva á dar una vuelta por el 
paseo de coches, que estaba animadí-
simo. 
Luego se verificó la recepción de 
las autoridades, concurriendo todas. 
E l Rey las habló de los principales 
asuntos locales. 
E l Príncipe Arturo acompañado 
del Duque de San Pedro de Galatino, 
ha hecho una excursión á pie por Se 
villa la Vieja, entrando en las taber-
nas y en los patios de las casas, com 
prando panderetas y haciendo un 
verdadero paseo de turista, del cual 
quedó contentísimo. 
Esta noche fueron los Reyes al 
teatro de San Fernando, siendo acia 
mados en las calles del trayecto, don 
de estaba apiñada la multitud. 
E l teatro estaba lleno de la aristo 
cracia sevillana. 
L a ovación que se hizo á los Reyes 
cuando se presentaron duró cinco 
minutos. 
Representóse " L o positivo" por la 
compañía García Ortega 
Al final del segundo acto retirá 
ron se Sus Majestades, repitiénd ose la 
ovación. 
L a abolición del corso 
Por Real Decreto del Ministerio d( 
Estado se ha dispuesto que la declara 
ción hecha en nombre del Gobierno 
español ante la segunda Conferenci 
Internacional de la Paz por el primer 
delegado de España, se cumpla y oh 
serve puntualmente y se considere en 
toda su fuerza y vigor para los efec 
tos que en ella se expresan. 
Dicha declaración está concebidí 
en los siguientes términos: 
" E l español participó al francés, 
en Nota dirigida el 16 de Mayo de 
1857 al embajador de Franela en 
Madrid, que. apreciando en su alto 
valor las generosas doctrinas pro 
clamadas por la Declamación de Pa 
rís, y viendo con complacencia e 
acuerdo internacional recaído respec 
to á la libertad de la mercancía ene 
miga bajo pabellón neutral y de lí 
mercancía neutral bajo pabellón ene 
migo, así como acerca de la efectivi 
dad del bloque, no podía en aquel 
momento aceptar üa abolición ddl 
corso. E l Gobierno de S. M.. que 
no ha tenido á bien hacer después uso 
del derecho, que expresamente se re-
servó en 1857, de expedir patentes de 
corso, animado hoy del deseo de con-
tribuir á la unificación del derecho 
internacional marítimo, me ha en-
cargado poner en conocimiento de la 
Conferencia que acepta el principio 
de la abolición del corso y se adhie-
re á la Declaración de París en todas 
sus partes." 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 "Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
L a Emulsión de Angier positiva-
mente es el mejor remedio para la cura 
de la tos, la bronquitis y las afecciones 
pulmonares. No solamente calma y sana la 
garganta y los pulmones, sine que produce 
apetito, ayuda la digestión y restablece la 
fuerza. .-Pruébese un día solamente y se con-
vencerá desde luego de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar rápida-
mente la tos y cualquiera afección pulmonar. 
E m u l s i ó n d e Á n g l e r 
Un Testimonio Característico 
•MH 142 Upper Essex Street, Toxteth Park, Liverpool. 
Muy Sres. míos : —Soy uno de los que creen positivamente en la encada de !a Emul-
sión de Angier. Por muchos años la he tomado de cuando en cuando, y casi siempre 
tengo una botella en mi casa. Por esto puedo decir con seguridad que he obtenido mucho 
beneficio de su uso para fortaicer piis pulmones, y me sería muy grato si muchos otros que 
la necesitan, la tomasen; la he recomendado á muchos amigos míos, y seguiré haciéndolo 
siempre así. rf Firmado: NICHOLAS HARRISON. .-
Asradable de tomar. D* venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E B K E A . C'ODÜINA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMAOEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales coaocidos, pued estando compuesto 
de los balsámicos por exceleacia la B R E A y el T O L u , asociados á laCODEI-
N A, no expone al enfermo á suírir congestiones de la cabaza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatirlos catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En las personas de avanzada edad el J A H A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal; BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas he la Isla de 
Cuba. c 480 1 F 
E l ideal iónico geroi tal .—Tratamieato r a c i o a i i da las p é r d i d a * 
eminales, debi l idad sexual é weipoíencia. 
C a d a Frasco l leva u n folleto que expl ica craro y detallada 
xcenie el DÍan aue debe observarse oara alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o a n s o a . 
y en codus iasoacic^^ acre-uc «..1*4 tío la Ln^. 
C. 514 26-1F 
B A N C O 9 A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS D E L m i m * A m í 3 m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X H . E i O T O S s 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. 
Miguel Mendoza. 
Leandro Valdé* 
José García Tuüón. 
Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Caryajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 161 78-1E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero 4 las que se usan en la conscracción de 
ios buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza; so 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que nc sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados 7 sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de uu funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartítem de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinarión con su 
apartado. Loe apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de |5 
eurrenay por año. i¿s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 43« 2<-li 
B a n c o d e H u e v a E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados (1807 del Capital). . . . $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K o i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
„ en Cienluegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e L 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentode 








A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
LNGEJíIEKOS C O N T R A T I S T A S D E O B K A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E MAQÜINAKIA. 
Fablo D r e h e r ) 
j o 6 é P h m e l l e s í I ™ R O S D l R E C T O a E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graudes Talleres de Brauswick, Ale rumia. .Vlaq (linaria da CftgaiÉiSh 
„ ^ f Puentes y Edificios do acoro. Talleres de Humboldt, Alemania. < 
l Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E K S A S fábrica? 
€ e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
a -isa 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E c l u i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 13 de 1908. 
. P I N A K D B S L * l l i p 
fPor t e i é g r a f o ) 
f i ^ r d e l R í o , F e b r e r o 12, 5-05 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
S e n o t a e x t r a o r d i n a r i a d e f i c i e n c i a 
en el s e r v i c i o do r e c o g i d a de a g u a s 
s u c i a s d e e s t a c i u d a d . S e m e h a n a c e r -
c a d o v a r i o s v e c i n o s e n s ú p l i c a de que 
l l a m e l a a t - e n c i ó n de l a J u n t a de S a -
n i d a d sobre a s u n t o t a n i m p o r t a n t e 
p a r a l a s a l u d p ú b l i c a de este v e c i n d a -
r i o .r 
D o b a L 
(Por te l égn i fo ) 
L a j a s , F e b r e r o 12, 3-20 p. m . i 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
R a b a n a . 
A c a b o de r e c i b i r l a s s i g n i e n t e s 11-; 
neas , q u e m e c o m p l a z c o en t r a s m i t i r 1 
á e s a p u b l i c a c i ó n , y q u e h a g o m í a s : " 
' ' C o r r e s p o n s a l D I A R I O M A R I N A . ¡ 
— P u e b l o . — L o r e g a m o s f e l i c i t e c a l u - ! 
r o s a m e n t e s e ñ o r G i b e r g a p o r s u a r - ! 
t í c u l o " L a s G a r a n t í a s " , que l e v a n t a j 
c o r a z o n e s y s i n t e t i z a fieiments a s p i r a - ¡ 
c i ó n n a c i o n a l . — G a r l o s J . T m j i l l o , i 
A g u s t í n C r u z y C r u z , G e r m á n C o r t é s , j 
E l o y G c n n á h z , G i l C a m i l o G o n z á l e z . " ! 
C o b a s , i 
C A B A N A 
D E M J E V Á P A Z ; 
Í ¡ E N D E F E N S A D E S U P A D R E ! ! | 
E n el p e r i ó d i c o ' " L a L u ¿ h a " d e l ! 
d í a nueve del que c u r s a , s a l i ó u n s u e l - j 
to e n de fens i del asesino A r s a n i o G o n -
z á l e z , e l c u a l , suscr ibe el eor.re.spon-sai 
de e>:9 p e r i ó d i e o en B a n e z . YtowSré q u i -
zas tan poeo digno como el antes c i t a -
do asesino A r s e n i o G o n z á l e z . 
U n a de las tantas cosas en que se 
f u n d a p a r a que se ponga en l i b e r t a d 
a l menc ionado .asesino, es que f u é CM-
p i t á n ' d e la g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , 
debiendo yo dec ir le á ese honorab-C se-
ñ o r , ¿ a c a s o los que pe learon e n d e í i ' i . 
de m i q u e r i d a p a t r i a t i enen derecho á 
m a t a r ó p r i v a r de la v i d a á hombres 
que a u n q u e enemigos nues tros d u r a n -
te la g u e r r a como e s p a ñ o l e s , fueron 
s i e m p r e h o n r a d í s i m o s , leales y «ciueri-
dos de cuantos los conocieron ? X o crea 
e l s e ñ o r C o r r e s p o n s a l que soy u n con-
t r a r i o de esa j u s t a c a u s a de v e r á m i 
p a t r i a independiente de la a n t i g u a do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a : s i e m p r e f u i y s e r é 
p a r l i d a r i o de kl l i b e r t a d , q u i z á s m á s 
que e l que con tanto a h i n c o s a c a lo 
poco ó m u c h o que hizo, s i n s a b e r a ú n 
si f u é u n o de esos que d á b a m o s el 
nomibre de 4 'presentados" , ó sea a r r e -
pentidos , pues en caso c o n t r a r i o , la 
p a t r i a supo en s u o p o r t u n i d a d a b o n a r 
Á cada c u a l sus haberes correspon-
dientes . 
X o puede m a t a r e n defensa p r o p i a , 
qu ien no contento con ver lo t i r a d o en 
el su^Jo, d i s p a r a de nuevo el a r m a ho-
mk- ida . c o n t r a s u c o n t r a r i o , como cons-
ta en e l s u m a r i o correspondiente , y, s i 
solo t r a t a de a r r a s t r a r a l lodazal , á 
persona m á s d igna , m á s hombre y m á s 
lea l , que el antes menc ionado G o n z á -
lez. T a m p o c o puede ser en defensa 
p erson a l , cuando los testigos d e l antes 
m e n c i o n a d o s u m a r i o d i c e n que, no 
e x i s t i e r o n entre e l asesino y m i p a d r e 
la m e n o r di i sputa; debiendo p a r t i c i p a r 
á ese honorable corresponsa l , que s i 
quer ido en s u l o c a l i d a d es e l c i tado 
asesino, a ú n m á s lo e r a l a v í c t i m a y 
tan h o n r a d o y l ea l como el p r i m e r o , 
que s i los doctores y p e r i ó d i c o s de 
•Santiago de C u b a defienden á esa m a -
no c r i m i n a l , t a m b i é n tenemos, en esta 
h e r m o s a c a p i t a l , qu ien lo mismo haga , 
tanto en p e r i ó d i c o s como en ¡ i c e n c i a -
dns; que s i les part idos p o l í t i c o s de 
ambos lados lo hacen , t a m b i é n los de 
a q u í e s t á n d i -puestos á a .yudarme en 
c u a n t o s e a n e c e s a r i o ; y que por ú l t i -
mo; t iene á u n ' ; h i j o , " par.* h a c e r 
c u a n t o sea necesario , d e j á n d o l o a l c r i -
ter io de los t r i b u n a l e s de J u s t i c i a que 
componen nues tro gobierno, h a g a n lo 
KJIM de costumibre s u e l e n h a c e r y que 
sí asi hablo , es por p r u e b a s fehacientes 
q u e me f u e r o n en tregadas por el s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de H o l g u í n . 
Eugenio E. Hade ral. 
X u e v a P a z , F e b r e r o 10-908. 
D E G Ü I N E S 
F e b r e r o 10 de 1908. 
B r i l h i n t e o p e r a c i ó n 
P a r a p r a c t i c a r u n a d i f í c i l y a r r i e s -
g a d a o p e r a c i ó n de X c f r e c t o m i a por 
s u t u r a d e l r i ñ ó n d e r e c h o , á u n h i j o 
d e l a n t i g u o v e c i n o de e s l a v i l l a se-
ñ o r J u a n C h a r e h i e t , a y e r v i n o á é s t a 
el r e p u t a d o y e n t e n d i d o c i r u j a n o 
d o c t o r d o n A g u s t í n V a r o n a y G o n -
záilez d e l V a l l e , V i c e - D i r e c t o r de La 
c a s a de s a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a o p e r a c i ó n se h i z o n e c e s a r i a á 
c o n s e c u e n c i a de las g r a v e s l e s iones 
s u f r i d a s (por e l h i j o d e l s e ñ o r C h a r -
diet a l .caerse la t a r d e d e l s á b a d o 
. i . - le u n p u e n t e a b a j o , y f u é r e a -
l i z a d a a l medio d í a de a y e r con com-
pleto é x i t o , p o r el d o c t o r V a r o n a , 
á q u i e n a u x i l i a r o n los d o c t o r e s V i -
l l a r , G a r c í a M e n d o z a y M i a r t e . 
H a s t a el presente , el e n f e r m i t o . 
no obstante l a g r a v e d a d q u e p r e -
s e n t a b a en los m o m e n t o s de s e r ope-
r a d o , s igue c o m p l e t a m e n t e b i e n , y 
el p u e b l o q u e en los p r i m e r o s mo-
m e n t o s d e s c o n f i a b a d e l a o p e r a c i ó n , 
a h o r a se h a c e l e n g u a s como v u l g a r -
m e n t e se d ice , y a f i r m a que el h á b i l 
c i r u j a n o h a consegu ido d a r v i d a á 
u n c a d á v e r . 
L o s s e ñ o r e s V i l l a r y G a r c í a M e n -
d o z a , m é d i c o s de c a b e c e r a de l ope-
r a d o no se s e p a r a n de é l n i u n solo 
i n s t a n t e y a f i r m a n que de no s u r g i r 
a l g u n a c o m p l i c a c i ó n i n e s p e r a d a , el 
e n f e r m i t o e s t a r á c o m p l e t a m e n t e l i b r e 
de p e l i g r o d e n t r o d e m u y pocos 
d í a s . 
L a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
T a n p r o n t o como los m i e m b r o s de 
l a J u n t a D i r e c t i v a , de es ta i n s t i t u -
c i ó n se d i e r o n c u e n t a do l a presen -
c i a de l i l u s t r e V i c e - D i r e c t o r de s u c a -
sa de s a l u d , d e s i g n a r o n u n a comi-
s i ó n que á s u n o m b r e lo fe l i -c i í 
p o r el b r i l l a n t e t r i u n f o que a c a b a b a 
de obtener , i n v i t á n d o l o á l a vez á 
que a c e p t a s e el modes to l u n c h que 
em s u obsequio se h a b í a p r e p a r a d o 
en l a m o r a d a d d s e ñ o r S e r g i o A l v a -
r e z F a b i á n , P r e s i d e n t e de l a D e -
l e g a c i ó n . 
E l i l u s t r e c u a n t o modes to m é d i c o 
a l v e r s e objeto de las d e f e r e n c i a s 
de los a s t u r i a n o s g ü i n e r o s y de las 
f i n a s a t enc iones que p a r a con é l t u -
v i e r o n l a e s p o s a d e l s e ñ o r A l v a r e z , 
s e ñ o r a A u r e l i a M e n a y s u be l la h i j a 
B l a n q u i t a . se s i n t i ó r e a l m e n t e conmo-
v i d o y r e p a r t i e n d o a b r a z o s , r e g r e s ó 
á esa c a p i t a l en el t r a n v í a de las 
5 y 26 p r o m e t i é n d o n o s v o l v e r den-
t r o de poco . 
M a r c e l i n o S u á r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
iQBi 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e xo-
m a n d o o s r v e z a d e L A T K O P I 
C A L l l e g - a r á á v i e i o . 
— « g g g g * ^ ' — • 
J S L I S A 0 I O N E S 
Cuha y América. 
A c a b a m o s de r e c i b i r el ú l t i m o n ú -
mero d e l cu l to b i s e m a n a r i o i l u s t r a d o . 
" C u b a y A m é r i c a " se presenta co-
mo s i e m p r e con u n texto e s c o g i d í s i m o 
a-uiorizado p o r f i r m a s de no tor i edad 
v e r d a d e r a como son la s de L e o p o l d o 
C a n e l o , J e s ú s Cas te l l anos . F e r n a n d o 
O r t i z . Do lores . R o q u e E . G a r r i g ó , R . 
F o n t en u n a h e r m o s a p o e s í a , R a m ó n 
M e s a . L u i s R o d r í g u e z E m b i l en u n 
bello cuento. H . U r b a n o . A l p h a b e t h a , 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l d é s , E u l o g i o 
H o r t a , F r u c t i d o r , A m é r i c a , S a l v a d o r , 
D u q u e de H e r e d i a , e l gracioso cro-
n i s t a y U d e l c é . 
L a p a r t e a r t í s t i c a , soberbia, ü n a 
h e r m o s a f o t o g r a f í a d e l notable bus-
to d e l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z , hecho 
por e l inte l igente escu l tor s e ñ o r A d e -
lantado , c u y o re tra to aparece en l a 
s e g u n d a p l a n a , ocupa toda l a p r i m e -
r a . 
E n la s e g u n d a a p a r e c e n diez v i s tas 
i l u s t r a d a s de la ú l t i m a a c t u a l i d a d 
m a d r i l e ñ a , u n hermoso re tra to de l a 
p r i n c e s a de L a m b a l l e , u n a v i s t a pre -
ciosa de l a s C u e v a s de B e l l a m a r en 
M a t a n z a s , u n notable d i b u j o de R o -
d r í g u e z M o r e y . l a s ocurrente s a v e n -
t u r a s de Pi t i r rc y Bachín, a l e g r í a de 
l a gente m e n u d a , u n a ch i speante ca -
r i c a t u r a é i n f i n i d a d de re tra tos m á s , 
c o m p l e t a n t a n soberbio n ú m e r o que 
se puede obtener en l i b r e r í a s , e s tan-
qui l los y p o r l a ca l l e a l í n f i m o p r e -
cio de diez centavos p l a t a y c u y a sus-
c r i p c i ó n m e n s u a l es de 80 centavos 
en la m i s m a moneda . 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o a 
Castor ia €8 u n substituto inofcnslTO de l E ^ T I » . I> 
Cordiales y J a r a b e s Calmantes . P e guato a g i - s é a M * K\rre&6rIco, 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a nOU+ti*Be 
la s tombr ices y q u i t a l a F i e b r e . C a r a l a D i a r r e a y e l C^ií™ 4 f016 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n i f 1 1 ^ -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o r a t ñ r o i ?Tlla-
dable. E s l a Panacea de los í í i f to s y e i Amigo de las M a S I 7 
«Pxiedo recomendar de corazón -.i ^ 
Castoria como remedio para d o í e ^ ^ 8 » » 
niños. L o he probado y lo encuentr^ ^ 
valor., Dr. J . E . ^ J o o ^ S l ^ n 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e » 
TUZ CISTiCU COHFAXT, 77 HUSiAT STEEET, TTETA TOOX, B. B. 4. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
par?, mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadellia CPa.) 
D I S P E I I S A R I O " L A C A R I D A D " 
P a r e c e que las a l m a s ger-erosas y 
c a r i t a t i v a s ¿ i e n e o l v i d a a o ü á n u e s t r o s 
n i ñ o s , porque nos f a l t a l a leche con-
d e n s a d a , el a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u í m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
a las personan b u e n a s r e m i t a n a l dis -
e n s a r i o . H a b a n a 5S, ;£03 a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s pobres se •>*•>:• 
h a m b r e . D i o s se lo p a i r a r á y l a s t i er -
r í s i m a s c r i a t u r a s l a s b e n d e c i n i n . 
D r . M . D e l ñ n . 
ñ í T h a y n a d o i b j o r . 
6 retratos i m p e r i a l e s por u n peso. 
oíero. Colomas y m i 
32 San Rafael 32 Teléfono 1441 
MOTOR VEGÍCLE BXCHAN8E 
J . M . D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoc ión propia en ge-
neral .—Automóvi les . Tractomóviles . 
Lanchas de Gasolina. 
P r a d o o O 
c542 
A p a r t a d o 3 4 4 
alt 9-5 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se rruñ+á 
h o y j u e v e s . 13, á, las ocho de U n 
c h e en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos eatr» 
b l a n c o s y azu les . rft 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tant . . 
e n t r e b lancos y azules . 3 
• A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se inffari 
u n a q u i n i e l a . " 5 " 
„ J^0 s e ^ 1 ^ 1 1 c o n t r a s e ñ a s para s ü i f 
d e l e d i f i c i o . 
U n a vez j u g a d o s los 15 tantos dd 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r causa be sus. 
F U M E N E L S I B O N E T 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a = 
COMPAÑÍA de vapores 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A N E W Y O R K 
Y í a M S o A ü (New Proyi tee ) 
Saldrá el 17 d? F E B R E R O , el magníf ico y 
nuevo yacht de vapor de OCriü M I L T O N E -
LA. D A S , conEiruido expresamente para ex-
curaJones de recreo 
C a p i t á n M E Y E l l 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la HABA.N A á N U E -
V A Y O R K , cuyos pasajes expenden por 
los consignatarios oue suscriben. 
E l vaoor correo a lemán de 5.003 toneladas 
' B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
s o b r e e l 1 7 d e F e b r e r o . 
F K E C l O S i l e P A S A J E 
Para T A M P I C O $ 36 $14 
„ V E R A C R U Z $ 46 | 18 
(en oro español) 
^a Compañía tendrá un vapor remolcador 
í d i spos ic ión de loa señorea pasajeros, para 
conoucirios junto con ÉU equipaje. Ubre <ií 
eraatos. del muelU de la MACtl iNA al vapor 
trasat lánt ico . 
J.'e mas pormenoras i n í o n n a r a n ««s con-
tls Halarlos. 
SAX lONACIO 54. 
c 593 
EEILBÜT & RASOH 
APAK'í'AJiO 
5-12 
H A B A N A 
San Ipaclo íí íí Correo ana r t* 729 
c 603 5-13 
C O M P A N I A 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía 
M A L A 1 A L B L E 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p í c o , 
•Saldrá el 14 de Febrero el vapor de doble 
hélice 
i i i i i [ 8 í - i [ 8 I C l i : . . " S E G U R A ' 
! M m ñ k m r m toé) 
Elvaoor corraj a l emán 
A L B I N G I A 
saldrá d!reciamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l 1 9 d e F e b r e r o . 
l .a 
Para Veracru/.. . $ aG.OO i 14.90 
Para Tampico. . 46.00 18.00 
(Kn oro £*pañol) 
C 591 7-12 
Lnz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camaroroj españole?. 
Servicio esmprado. Los pasajero? de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajoi da l ! , 2! y l ! 
Para V E R A C R U Z : l í 27.85—2f 17.25—3; 12.D. 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2.117.26—3; 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-, 
D U S S A Q Y C O M P . 
iáncesores 
Y e O H I E R 
O F I C i O S 1 » . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 563 6-8 
? a p ? 8 í i G n m o i i e la C u p s i a M U m m i i r á i a 
(Hambury Atn-sr Je c j . i u i f 
Vapor correo a lemán de dos hé l i ces 
K R ^ E U P R I i U Z E S S I ñ S C E G I L B E 
S a l d r á e l 17 d e F e b r e r ó , D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
CORüÑA í SANTANDER (España) PLTSOUfH a i f l a t c m ) Hi fEB (Fraajli) 
? í ü i B T O í i l e ian ia ) 
P E E O I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : I A L 0 3 DííMA.1! P a g R T J 3 
E o P R I M E R A clase, desde §103-35 oro español | E n 1> desde §H0-0) oro español , en adelaato. 
£ D S E G U N Í J A , desde ?83-]0 oro español. | K n 2; desde ? 103-2J oro español, eaadi laa ia . 
K u t e r c e r a , } j i 3 1 - 3 5 o r o í i i u e r i c a u o LnclOSO n u p u í i s c o de < l c s e m b j , r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
w m i i w mi m 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Cor uña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l i , 2í y Sí 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s K s p a ñ o l e s . 
Para informes, diriorirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D U S S A Q y C O I t t P . 
Sucesores 
D U S S A Q y U O U E K I v , 
O ü o i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
i S I P 1 1 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
" S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con codos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerco directo p;i.ra 
wm, m m \ nwm 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero. 
Para informes, dirigirse á sus consignatario 
D A N I E I i B A C O N 
S a n I g n a c i o o O , a l t o s , i d a b a n a . 
o 612 , 5-13 
K l vapor correo alemSn de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 5 d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a j y H A M B U K G O ( A l e m i a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A V I G O : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
En P R I M E R A clase, desde 5109-35 oro español desde |114-lü oro español , en adelante, 
ü u t e r c e r a c l a s e , {i}31>-155 o r o a m e r i c i i n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipajo t r R A T I S , (desda la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia. , • 
Para mAs detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Sato í e n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7211. C a b l e : 1 1 1 2 1 L U U T . H A B A N A 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
k la C n p ü a f m í é f 
Ü H T O I T I O L O P E S ? Ga 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b k l e 
saldrá para V E R A C R U Z sobro el 17 de Pe-
ro llevando la correspondencia p.'iblioi. 
.tujuitc . ..: .¡x y uj»-.•>--. pur:: uicliu pacrlv 
Liost biileies de pasaje aeran expecU-
cios hasta las díer. del día de !a aalida. 
Las pól izas de car^a se ürmaran per ei 
Consignatario antea correrlas, sin cuy» 
requisiro serán nuAas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 15. 
Kíy VAPOIl 
l i e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a m i c z 
u icrá para 
CORÜNÁ Y SANTANDER 
el 10 ne Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspouasucia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para, dicnos puertos. 
Recitte azúcar, cató y cacao ea partida* á 
flete corriao y con couocimieato directo para 
Vigo, Uijon, iliiDao y Pasajes. 
i-oa biuetes uu pasaje solo serán e ipadi io i 
bubiu iuti aiez aci d ía de salida. 
Las pólizas de carga se tirmarán por e Coa-
signatario anees de correrías sin cuyo raqui-
hito serán nulas. 
be reciben ios documentos de enibarqus 
¿asta ei u:a i s y i » carga a bordo uasca OÍ 
c í a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
mimsiraciou ce Correos. 
V a p o r ^ | í 0 t e r í , , 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
o 5 - 1 2 " 1 9 - 2 6 
p a r a iv ings ton , J a m a i c a , v í a P u e r t o 
A n t o n i o . 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de Ja H a m b u r g u e s a A m e -
ru-ann, L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes , r e s e r v a c i o n e s , etc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 0 . O b i s p o 3 1 . H a b a n a 
C 478 26-1F 
CcíiiDapie Généralc Trasatlaiitíiiiie 
BAJO CONTFwVTO PObXAXi 
C O K E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
c:aDÍtán D Ü C A U 
E s t e vapor s<.ldrá d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
* S a i n t P l a z a i r e 
el d í a 15 de F e b r e r o , á las 4 de l a 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solain»ntt; para el resto de E u -
ropa y la América del Sur . 
L.a carga se recibirá ú n l c a m e n i e les días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su cousig-
naiarlu: 
EMPRESA DE I P O i E S 
D E 
S O B R I N O S S E E S R R E M 
m i M s b b I í m m 
d u r a n t e el raes de F e b r e r o de 190S. 
V a p o r SANTUGODE CUBA. 
Sábado 15 á las ó de la tar is . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a a t á a a m o 
( H o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á ias 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , Guau i . váua i i i o 
(solo á l a i d a ) y ¡ S a n t i a g - o d e C u b a . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a v a B f a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
ÍSOÍO Á l a i d a ) y Sant ing^o d e C u b a . 
V a p o r OOSMS DS HERRERA 
todos los m « r c e s u las 5 do l a tarde 
I ' a r a Isabela ue Saffua y C a l b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l R a i l w a y " , para P a l m l r a , 
Casuaguas , Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pisaje en primera |10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres , ferretería y loza $ 8-30 
Mercaderías. f 0-50 
lORO A M K R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagaa á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
(lU carburo paga coma mercaasin 
G I R O S B E L E T R A S 
E R N E S T O ( J A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C. 364 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
16-29E 
V a p o i ^ s j o t e r o s . -
Nota.- Eista Compañía tieno abierta una 
póliza dovanuj, asi pata esui imoa com» pu-
ra todsui .i.Ó actaas, ou.jo la uuai paeoe.t .tóo-
, : .• i touus los etsotuü uue so emoarauen 
tu s>us vaporea 
Para cumplir el l i , D. del (ioDierno uu Es-
paña, ¿echa '¿2 do Aguato último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero eu ei momento do sacar su 
billete en ia casa (Jonsigaí-tana. — iuformara 
Éu Lonuifnatano. 
Para iniormee dirisirse £ su conai enatario 
AIAJS'LJEL OTADÜV 
OPICIÜd 2S, H A B A N A , 
ti. 1 i5 T8-1B 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
til V - . . j r 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a u ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes> á la l legada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n .e 
V i l l anueva á Jas 3 y 15 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E C U A N E 
¿Con trasDordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente al ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de la m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a u ó los d í a s siguientes al amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l iamieva . 
P a r a m á s Informes a c ú d a s e á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Pairo i ra | 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
„ teta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CAJRGA D E C A B O T A J n . 
Pe recibe baata ias zríñ tLe la tarúe del UT« 
de calida. 
C AKOA CSC TRAVÍtSIJt. 
Solamente se recibirá hasta las 5 Je 1 a tar la 
d s l d i a i . 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Los vapores de loj días 1, S. 15 y 29, atraca-
rán a l muelle de Caimanera y loi i e loi días 
5, 12 y 22 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica á los s e ñ o r e s cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«>l receptor, 10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi , para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, & virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pa ;a ^enerai conoci-
miento, que no será admitido ninsrúsi bulto 
que &. juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir «m las bodegas del buque con la 
demAs carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Snbrlnun de Herrera, S. ea C. 
C . 15S 7 g . í B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los ¡ a i é r c o l e s á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Hermanos ZnMa y Miinz, m m . 1) 
8 . O ' Ü E i L L Y , a 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartu de créd i to . * 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán, Turln Roma Venecla! 
Florencia, Nápoles . Lisboa, Oportó GibraU 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan. 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjlca 
veracruz San Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
r'aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Sant» 
Cruz de Tener i íe . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. S u t i l 
Clara , Caibarién, tíatrua la Grande, Trini-
dad, Cieniuegos, Sancí i bplritus Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, H 
..ar del l l io. Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C . 157 7S-1B 
6. MÍ m r 
VWH'. r-;ijo>—MIÜRCADEHES IK: 
Casa oriKin&lmente eatablecida ea 1644 
Giran letras á. la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRÁMBRENCÍAS p o r e l c a b l s 
c 154 
J . S A L C E L L S Y COMP, 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran l6tr*f 
á. corta y larga vista sobre New YorJU 
Londres, Par ís y sobre todas las capitule» 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 1 
Os nsLrl&s 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra incendios. 
C . 162 156.1B 
IJOS DE 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 38. HABAM 
Cables: «Bamoaargne'1 Te lé fono a ú m . 70 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Dcp 
sitos de valores, haciéndose carf° ^ 3 ^ -
bro y Kemls ión de dividendos é ^ ^ " ^ u . 
P r é s t a m o s y Pignoración de yaJ.°^e8n/5iicol 
tos.— Compra y «enta de v a l o " s ^ ietr«l 
é industriales — Compra y v6111* " V «te 
de cambios. — Cobro de Ieirast CUY--nrlncR 
por cuenta agena. — Giros SOD™ » j , 
pales plazas y también sobre 1°* pagoí 
España , Is las Baleares y Canarias — r»a 
por Cables y Cartas de Crédito. .gg.ioo 
c. 2221 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A l t I O S , e squ ina 
A A M A K G U l i A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , faci l i tan 
c a r t a s d e c r é t l i t o y ffiran letras 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, ^ ^ ^ 0 ^ 0 , 1 ^ : 
cruz, M¿Jico, San Juan de ^ " " ^ , " 3 , Ham* 
ares París , Burdeos, ^o1'' ^ n S ^ a . Mar-
burgo. Roma Nápoles, ^ i l 'q^lnt guint * 
sella, Havre, Lella, ^ ^ ^ ^ J a c l í T ^ ^ 
/jppe. Tolouse, Véncela í l o r e n c i » , ^ ^ 
v.asimó. etc. así como sobre toa» 
p í ta l e s y provincias de 
KSPAIÍA E I S L A S C A N A R J ^ A ^ 
Hacen pagos por «1 cable^ girante , 
coiL.* y larga vista y dan caita Qrl^nh 
¿ " o/r^hinación con los_ c r i b e n o*. 
Barcel 
iha y capital y Puert°" " " ñ o r e * *• Z. 
\ l combinación ^ 1 ° ^ % ^ ^ 
'^sVara ^ ^ - 7 ^ de ^ 






C . 15S 
2S-22E 
J . I B A N G E S Y COMP. 
crédito y gira et ia- á cor ta j s ^ 
L o r e las ^ ^ " " P f j ^ t e r r a Alemania ^ rt« 
¡as de Franc-ia. ^ f ^ c o Argentina. ^uda. 
L: . tados U n i d ; j 6 v ; ^ ,obre todas l * * - ^ * 
rtlto. China, Japón, > SODia islas B a l -
des V pueblos/>e ^sp.iña. 
canaria? é Ital»'-* 
L A N O T A D E L D I A 
r D o s enieros y u n partido 
iouales á c u a t r o y tres 
I que son siete, y uno . ocho, 
^ocho con dos. me d a n diez, 
I de diez puedo l l e v a r uno; 
fcueno. y a me la l l e v é . 
y queda otro, de modo 
que s i uo l lega á meter 
gu i m p o r t a n c i a otro g u a r i s m o 
i en la s u m a que s a q u é , 
\ eon ceros á l a derecha , 
uno es el total. A v e r 
gi pueden dec ir lo m i s m o 
•Alfredo y J o s é M i g u e l . 
echando cuentas t an c l a r a s 
como las m í a s . Y o se 
que de meterme en har im 
une s e r á f á c i l comer 
oon a y u d a de vecinos 
y de Magoon á l a vez. 
¡porque arriba me postulan; 
pero ¿ s i l lego á caer 
.mal en Ha o p i n i ó n ? S i caigo 
mal - de seguro s a b r é 
d e c i r . . . lo que d icen t o d o s . . . 
los que t i enen h a m b r e y sed 
de m a n d o : Q u e por la p a t r i a 
á quien amo y a m a r é 
imás que á m i v i d a , ( á m i e s t ó m a g o ) 
f u i a l sacri f ic io ( f u i á oler 
donde se g u i s a ) y que t o m a 
y que d a c a por e l b i e n 
de todos, ( p o r e l b i e n m í o ) ; 
h a s t a que anl fin de los tres 
yo sea el n i ñ o bi longo 
que l legue á c a t a r l a m i e l . 
E s t o p i e n s a u n candidato,"-
a r r i m a d o á l a p a r e d 
p o r si l a c u e n t a se t u e r c e . . „• 
que nadie se b u r l e de é l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 13 d e 1908 . 
L a m a y o r p a t r e de los r e m e d i o s que I 
a l i v i a n l a tos, lo h a c e n á cos ta de l es-
tómago. L a E m u l s i ó n de A n g i e r po- « 
e i t ivamente h a c e b i e n a l e s t ó m a g o y • 
á todo e l s i s t e m a y n u n c a d e ; a de c u - i 
r a r l a tos m á s c a p r i c h o s a . , L a reco- i 
m e n d a c i ó n de m á s de c i en m i l m é d i -
C6É es u n a s e g u r a g a r a n t í a p o r su efi- i 
cae ia y u n f o r t í s i m o a r g u m e n t o p a r a 
i n d u c i r l e á u s t e d á u s a r l a . 
L o s c o n d u c t o r e s 
d e c a r r e t o n e s 
A n o c h e , en l a c a l l e d e S a n 'Mi-
guel n ú m e r o 199, se r e u n i e r o n en 
asambilea l o s c o n d u c t o r e s de c a r r e t o -
nes d e es ta p l a z a p a r a t r a t a r s o b r e 
l a h u e l g a que se h a b í a anunc iax iq 
p a r a el d í a de h o y . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l p r e s i d e n t e d e l 
gremio s e ñ o r B o z a , m a n i f e s t ó que 
d e s p u é s de c e l e b r a d a u n a e n t r e v i s t a 
por l a e o m i s i ó n q u e p a r a e l e fec to 
h a b í a s ido nom/brada . c o n los A d -
m i n i s t r a d o r e s de l a s E m p r e s a s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y d e l O e s t e y 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l , los c i t a d o s A d -
m i n i s t r a d o r e s s e ñ o r e s O r r y C o m b e s , 
se ¡ h a b í a n c o m p r o m e t i d o á a r r e g l a r 
el p a v i m e n t o d e los pat ios de s u s 
r e s p e c t i v a s e m p r e s a s , lo m á s p r o n t o 
que les f u e r a pos ib le y que o r d e n a -
r í a n a l m i s m o ¡ t i e m p o que se efec-
t ú e el r e g a d o d i a r i a m e n t e c o n ob-
jeto de e v i t a r e l po lvo . 
L a a s a m b l e a e n v i s t a de que l a s 
y a m e n c i o n a d a s e m p r e s a s ' e s t á n d i s -
pues tas á c u m p l i r e l comipromiso 
que c o n e l G r e m i o h a b í a n a d q u i r i d o 
a n t e r i o r m e n t e , a c o r d ó no i r á l a h u e l -
ga y que t o d o s lo s ca'rre>ton'?ros como 
de c o s t u m b r e a c u d a n a l t r a b a j o e n 
e l d í a de h o y . 
E n l a a s a m b l e a , q u e e s tuvo m u y 
c o n c u r r i d a , r e i n ó e l m a y o r o r d e n . 
LOS SUCESOS 
E l d o c t o r d o n B e r n a r d o de l a V e -
ga, vec ino de M a l o j a n ú m e r o 5, puso 
en c o n o c i m i e n t o d e lia p o l i c í a s e c r e t a , 
que a l l l e g a r a y e r d e s p u é s de a l -
m o r z a r á s u h a b i t a c i ó n , n o t ó que u n a 
soga c o n n u d o s p e n d í a de l a v e n t a n a 
de l c u a r t o (alto d e l f o n d o h a c i a e l p a -
tio, y que u n e s c a p a r a t e e s t a b a a b i e r -
to y l a s g a v e t a s en e l sue lo , pero q u e 
no l l e g a r o n á r o b a r n a d a . 
E l d o c t o r E r n e s t o M . L a m y que 
se e n c o n t r a b a e n l a casa , le i n f o r m ó 
h a b e r v i s to s u b i r á los al tos á u n j o -
v e n que v e n í a p r e g u n t a n d o p o r é l , y 
como le i n f u n d i e s e sopecha':, e l s e ñ o r 
L a m y b i zo c o m o que b u s c a b a u n a r -
m a en su bufe te , lo que d i ó l u g a r á 
Que dicho j o v e n se f u g a s e p r e c i p i t a -
damente , s i n h a b e r s ido h a b i d o . 
E n l a h a b i t a c i ó n se o c u p ó u n a 
. t r i n c h a , u n p a ñ u e l o y otros obje tos . 
E l b l a n c o A n t o n i o M e a , v e c i n o de 
Z a n j a n ú m e r o 110, se p r e s e n t ó a y e r 
en l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a , h a c i e n -
do e n t r e g a de u n a d e n u n c i a por es-
cr i to , en l a que a c u s a á u n t a l P a b l o 
P o r los t e a t r o s . — 
d p L p a a p l a ¿ l d Í d a C o m P a ñ í a D r a m á t i c a 
de P a c o F u e n t e s , que con tanto é x i -
to v iene a c t u a n d o en el N a c i o n a l 
p o n d r á en escena esta noche la col 
m e d i a en treS actos de don E m i l i o 
M a n o ( h i j o ) E l libre cambio 
E l pape l de A m a l i a e s t á á cargo 
de la s i m p á t i c a A n t o ñ i c a A r é v a l o 
E l s á b a d o , benef ic io de P a c o F u e n -
tes. 
E n P a y r e t noche de m o d a v como 
todos los j u e v e s s u elegante s ¿ I a s e r á 
e l punto de c i t a de nues tro m u n d o 
habanero . 
L a e m p r e s a h a combinado u n p r o -
g r a m a con l a s mejores v i s t a s c ine-
m a t o g r á f i c a s que posee. 
E n los in termedios h a b r á bai les p o r 
el T r i o S o l á . l a M a l a g u e ñ i t a , l a p a -
r e j a A s h y ios c i c l i s tas F r a n z e j e c u -
t a r a n nuevos e j erc i c io s e n l a b ic i c l e ta . 
E n A l b i s u tres t a n d a s en este or-
d e n : 
A las ocho: La fea del ole. 
A la s n u e v e : La feliz pareja, y 
e l e n t r e m é s La bella Lucerito. 
A las d i e z : Los falsos dioses, 
B u e n p r o g r a m a . 
E n M a r t í c u a t r o t a n d a s c u b i e r t a s 
é s t a s con n u e v a s y r e c r e a t i v a s v i s -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s , bai les y cou-
plets por l a be l la A r g e l i n a y g u a r a -
ohas y canc iones por el C u a r t e t o F l o -
Se p r e s e n t a r á de nuevo M r . C a r -
des, el r e y d e l a l a m b r e que d e b u t ó 
anoche con g r a n é x i t o . 
E n A c t u a l i d a d e s u n a novedad . 
E s é s t a e l debut, á p r i m e r a h o r a , 
de T i p - T o p , c é l e b r e i m i t a d o r e x c é n -
tr i co que h a s ido a c l a m a d o en todos 
los teatros de E u r o p a . 
Se e x h i b i r á n a d e m á s n u e v a s y re^ 
c r e a t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y 
h a b r á bai les y couplets en los i n t e r -
medios p o r la bel la M o n t e r d e , l a S e -
v i l l a n i t a , l a S e r r a n a , M i s s C a r o l a y 
M i s s C a r i t a y T a s i t a U r r u t i a , 
E n l a S a l a - R o s a s tres t a n d a s con 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y en los i n -
termedios C o n s u e l o B a í l l o c a n t a r á lo 
m e j o r de s u extenso reper tor io . 
Y en A l h a m b r a E l comprador de 
botellas, á las ocho y Tipos de gua-
ricandillas, á las n u e v e . 
P u n t o f i n a l . 
E n P a l a t i n o . — 
A b r e sus p u e r t a s h o y e l del ic ioso 
P a r q u e P a l a t i n o p a r a u n a g r a n f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á benef ic io de los 
fondos p a r a e l fomento de las f ies-
tas i n v e r n a l e s e n C u b a . 
H a b r á fuegos a r t i f i c i a l e s , r e t re ta s 
por l a s b a n d a s M u n i c i p a l y de A r t i -
l l e r í a y f u n c i o n a r á n todos los es-
p e c t á c u l o s o frec iendo novedades . 
D a d o e l mot ivo de l a f i e s ta n o 
d u d a m o s que se l lene es ta noche P a -
la t ino , t 
¡ A P a l a t i n o , p u e s ! 
F a n t a s m a s e n e l m a r . — 
E n t r e los m a r i n e r o s es c o m ú n c r e e n -
c i a que todo b a r c o que se v a á p i q u e y 
luego se s a c a á flote, l o v i s i t a n con 
f r e c u e n c i a los e s p í r i t u s ó f a n t a s m a s 
d e todos lo s que se a h o g a r o n e n e l 
n a u f r a g i o . 
E n p r u e b a de ello, podemos c i t a r 
u n caso c u r i o s o . H a c e q u i n c e a ñ o s se 
h u n d i ó e n e l m a r M e d i t e r r á n e o u n 
v a p o r de e m i g r a n t e s y m u r i e r o n qui^ 
n i e n t a s p e r s o n a s . S e g a s t ó u n d i n e r a l 
e n p o n e r á flote el b u q u e , se le h i c i e -
r o n l a s R e p a r a c i o n e s -necesar ias y . . . 
no v o l v i ó á n a v e g a r , p o r q u e no h u b o 
medio de ' c o n t r a t a r t r i p u l a c i ó n . 
T o d o s lo s m a r i n e r o s d e c í a - n que e n 
log b u q u e s n a u f r a g a d o s »e p r e s e n t a n 
c o n f r e c u e n c i a los e s p í r i t u s ó fanta-s-
m a s de los m u e r t o s e n e l n a u f r a g i o 
y p o r l a n o c h e l a n z a n gemidos y g r i -
tos. 
C o n c i e r t o de P i u n o . — 
B e n j a m í n O r b ó n , e l notable p i a n i s t a 
a s t u r , o f r e c e r á m a ñ a n a u n concierto 
en los sa.lones de l I n s t i t u t o M u s i c a l . 
V e a n ustedes e l p r o g r a m a : 
I . — E s t u d i e s S i n f ó n i c o s , S c h u m a n n . 
I I . —^Sonata A p p a s s i o n a t a , Beet -
boven. 
A l l e g r o A s s a i . A n d a n t e con Moto. 
A l l e g r o m a n o n T r o p p o - P r e s t o . 
I X I . — B a l a d a e n so l menor , C h o p í n . 
C o r o de H i l a n d e r a s del B u q u e F a n -
t s s m a , W a g n e r - L i s z t . 
L a C a m p a n e l l a . P a g a n i n i - L i s z t . 
-Dará comienzo e l concierto á l a s nue-
ve en punto . 
E l más aerradablr de los confitas pectora-
les es ciertamente la P A S T A de N A F B D E -
L . A N G R E N I E R . tan eficaz contra la Tos. 
el Catarro, la Bronquitis, etc. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c " U L 3 r s L X i . o o i x e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA T CINCO AÑOS DE EXITO. H T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
' C: 425 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. «.M -6 -1F 
PÜIG Y BÜSTáfflANTE 
A B O G A l K ) & 
San Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 423 26-1F 
26-1F 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 13 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á e o n s a g r a d o á l a P u -
r i f k a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r e u l a r e s t á en las R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s G r e g o r i o I I , p a p a , L u e i n i o 
y R o g e l i o , c o n f e s o r e s ; B e n i g n o , m á r -
t i r ; s a n t a s C a t a l i n a d e B i c c i ; y E n s -
t o q u i a , v í r g e n e s . 
S a n G r e g o r i o , p a p a . N a c i ó en R o -
m a , y o b t u v o en s u j u v e n t u d l a s d ig -
n i d a d e s d e t e sorero y b i b l i o t e c a r i o 
de l a i g l e s i a R o m a n a , c a r g o s que de -
s e m p e ñ ó d e l m o d o m á s c u m p l i d o . E l 
d í a 19 de M a y o d e l a ñ o 715. ñ i é ele-
g ido y c o n s a g r a d o p a p a el e m i n e n -
te G r e g o r i o , s e g u n d o d e este n o m b r e 
en l a s i l l a p o n t i f i c i a . 
E r a n u e s t r o S a n t o sab io , r i c o en 
v i r t u d e s y p r o f u n d a m e n t e v e r s a d o 
en l a s s a g r a d a s E s c r i t u r a s , d e ex-
ce lentes c o s t u m b r e s y s u m a for ta l e -
za . E l a ñ o p r i m e r o d e s u p o n t i f i -
c a d o , m a n d ó m i s i o n e r o s á G e r r a a -
n i a , p a r a q u e l a i l u m i n a r a n c o n la 
e s p l e n d e n t e l u z d e l E v a n g e l i o . E l 
m o n a s t e r i o d e M o n t e C a s i n o , que des-
t r u y e r o n los l o m b a r d o s , f u é r e s t a -
b lec ido p o r o r d e n de n u e s t r o S a n -
to en e l a ñ o 718. E n e l s i g u i e n t e a ñ o 
de 721 c o n v o c ó u n c o n c i l i o , c o n t r a 
los m a t r i m o n i o s i l í c - i to s , y o t r o en el 
de 729, p a r a c o m b a t i r á los 'herejes . 
F i n a l m e n t e , S a n G r e g o r i o se g r a n -
j e ó l a a d m i r a c i ó n d e todos , y l a 
I g l e s i a m i s m a l e v e n e r a c o m o á u n o 
de l o s . m á s i l u s t r e s v i c a r i o s d e J e -
s u c r i s t o , p o r s u v i r t u d , s u ce lo y s u 
s a i b i d u r í a . G o b e r n ó l a c á t e d r a d e 
S a n P e d r o , q u i n c e a ñ o s , c e b o m e s e s 
y v e i n t e y t r e s d í a s . M u r i ó e i 10 
d e F e b r e r o d e l a ñ o 731. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 13.—^Corres-
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
los A n g e l e s e n l a s U r s u l i n a s . 
mme 
a p l i c a d o c i e u t i ü c a m e u t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( í o l i e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentea m e conf ian sus enfermos . 
Dr. TRIPELS C. 421 
N E P T U N O o , 
d e l á 3 . 
26-1F 
DR. K. A L Y A R f i 2 ARTIS 
N A - R i i • OIDOS 
C o n a n l t a s de 1 a 3. C o n s u l a d o 114. 
C. 449 26-1F 
D r * P a l a c i o . 
K a í e r m e d a d e s (te Sd&oras.—Via» Urixut,-
r iü*.—Orujia . eu ffcuertU..—Ooosuiias ae 12 
6 i .—SHU .Lázaro 246 .—Teié tono 1342.— 
C. 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar 3S, bajos. Te lé -
fono 1126. 
C. 428 26-1F 
B u s t a m a n t e ( a ) " M a c h e t e " , de t r a -
de r e a l i z a r ac tos de b r u j e r í a en 
P e r j u i c i o s u y o . 
E s t a d e n u n c i a f u é r e m i t i d a a l J u z -
gado c o m p e t e n t e . ' 
p o l i c i a d í T p ü e r t o 
H U R T O 
- -A. JÍI p o l i c í a de l p u e r t o p a r t i c i p ó 
^ a r c e l i n o R o d r í g u e z que le h a b í a n 
h u r t a d o l a c a c h u c h a " J o v e " , folio 
1-955, que CIiña<i0 J u a n G o n z á l e z 
•Qabú dejado ¿ - m a r r a d a e n al río L m -
y a n ó . 
B N I G M H de L U B I K 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e -
d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, que, de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 16 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
...e costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero, con misa de comunión & las 7 de la 
mañana, misa cantada & las 8 y cuarto y 
sermón á cargo de un elocuente orador sa-
grado. Durante la misa e s tará de manifiesto 
d. D. M. y después se hará, la procesión por 
el Interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo, 
Lui s B. Corrales Juan. Fernández Arncdo 
2314 4-12 
Ilustre ArcMíoMía del Samisiino 
Sacramento, estaWecida eu la Igle-
sia fie Nuestra Señora fle Gnatelnne. 
De orden del honorable Señor Rector y 
á nombre de la Junta de Gobierno de esta 
Archicofradía, tengo el gusto de invitar á. 
todos los hermanos 6. la festividad del D « -
mtBieo Tercero que tendrá, efecto el próx imo 
día 16. á. las 8 v 45 a. m. con misa cantada 
y sermón á. cargo del elocuente orador San-
tiago G. Amigó . 
L a proces ión y reserva se l l evarán á ca-
bo al final de dicha fiesta, permi t i éndome ro-
gar la má,s puntual asistencia con el dis-
tintivo de la Corporación, para mayor glo-
ria de Dios y solemnidad del culto. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de todos los hermanos y de cuantas perso-
nas quieran, con su presencia, dar más real-
ce al mencionado acto. 
Habana, 12 de Febrero de 1908. 
Baldomcro Caballera 
Secretario. 
C. 604 lt-12-3d-13 
Í T J M E N E L S I B O N E Y 
• • « • « • • • • • • • • • 
[ \ O l í H i I H M 
debería de estudiar 
bien este articulo 
H a y m u c h í s i m a s personas e n este 
t iempo d e l a ñ o que e s t á n q u e b r a n t a -
das de s a l u d , agotadas , r e n d i d a s , s i n 
fuerza , a p e n a s capaces de moverse de 
u n l u g a r á otro, gente que n o sabe 
lo que t iene. 
A n h e l a m o s d e c i r á todas esas per -
sonas que n u e s t r o V i n o l , l a d e l i -
c iosa p r e p a r a c i ó n de acei te de 
h í g a d o de bacalao, es e l t ó n i c o 
recons t i tuyente que neces i tan . E n t o -
n a los ó r g a n o s de l a d i g e s t i ó n , c r í a 
buen apeti to , p r o d u c e s a n g r e p u r a 
y r o j a , y forta lece todos los ó r g a n o s 
de l cuerpo de modo que p u e d a n f u n -
c i o n a r n o r m a l m e n t e . D e esta m a n e r a 
n a t u r a l t a n t o l a f u e r z a como l a v i -
t a l i d a d pronto t o m a n el l u g a r de l a 
d e b i l i d a d y l a l a n g u i d e z . 
V i n o l se reconoce e n todas p a r t e s 
d e l m u n d o como c r e a d o r de f u e r z a s 
s i n i g u a l p a r a l a gente a n c i a n a , l a s 
personas d é b i l e s , las m u j e r e s enfer -
mizas , los n i ñ o s de l i cados y p a r a los 
convalecientes . 
C h e s t e r K e n t & C o . , Q u í m i c o s , B o s -
ton, M a s s . , E . . U . de A * 
B í l S O . I O Í l F K n 
E l sábado próximo, d ía de la tras lac ión 
de la lengua (aun fresca y rubicunda) de 
S. Antonio y de sus cenizas, obsequiará la 
Pía Unión de la Habana, á su milagroso 
Patrón con misa cantada y sermón á las 
8 de la mañana . 
Los socios que con las debidas disposi-
ciones comulgaren y visitaren esta iglesia 
de S. Francisco, podrán ganar Indulgencia 
plenaria. 
A. M. D. G. 
2391 «-13 
E n e l C o n v e n t o d e M a r í a R e -
p a r a d o r a . C e r r o 5 5 1 
Tendrá lugar el próximo Jueves 13 del 
corriente á las 3 y media p. m. la Reunión 
Mensual de las Señoras Asociadas á la Ado-
ración del Sant ís imo, cuyo Director es el 
Rdo. Padre R . Salazar, de l a Compañía de 
Jesús . 
A . F 9 
DE. GARCIA CASAEIÜ60 
Amistad 34. De 1 á 3 p. m. Teléfono 13»7. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 417 26-1F 
£:i íermedaclés del cerebro y do ios nervios 
Consultas en Belasooaín 105V ,̂ próx imo 
á Reina, ae V¿ á 2.—Teléfono 1839 
C. 463 26-1F 
BE. ENRIQUE PBRDOMO 
Vías urlijaxi&s. ^Dstr^cbez d« la orina. V*-
nórco. ¿áláiiv, bldrocele. T e l é f o n o 287. Dft 
\ t á 3. Jesüs izar la número 32. 
C. 444 26-1F 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
XiaLauueiUu de lat» eafermedadea ae la 
plet y lauiorea por l a ¿ . leotnoiaad, xtayos 
X, Rayos i? insea, wtc—Pará l i s i s per i fér icas , 
aebiimaa general, raquitismo, ú i syops ias y 
enfermedades de senaras, por 'a Kloctrlcl-
dad Lstat lca . Galvánica y ^ arád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiogra f ía s , do 
louas claaee. 
CONSULTAS D E 12% & L 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
967 7« .12E 
CÜEÁCIONÍÍS TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 426 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compórtela 71 altos, de 1 & 4. Habnnn 
1693 **-tif 
G . S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende fincas rúst icas y urba-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O 26 T E L E F O X O 828 
C . 331 25-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especlal istr . en las vías ur inar ias 
Consultas L.uz 15 de 12 & 2. 
C. 452 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
nance Nacional de Cuba. Número 2-15 
1445 26-29E 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafermedades del pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 451 28-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico oirvjano ¿ÍJ la Facultan de x'ans. 
Especial ista ¿n enfermedades del e s t ó -
irago e intestinos, s e g ú n el procea imient» 
do los ororeoores doctores Rayem y Winter 
de Par í s por si aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54̂  
C. 415 26-1F 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
F K O F E 8 0 B ! í S de A R M A S 
P r a d o 9 3 - A , a l t o s t ie P a y r e t . 
235 26-15IE 
C L I N I C A D E N T A L 
í u m m a i m m á San Meólas 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
oajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preciots de ios Trabajo» 
Aplicación de cauterios $0.25 
Una extracc ión 0.50 
ür.a Id . sin dolor 0.75 
Lina limpieza i.l-5<k 
Una empastadura ..1-0(1 
Una l a . porcelana 1.50 
Un diente espiga ^'^9 
Urit ícaciones desde $1.50 á . . . . »8.04 
Una corona Oro 22 kls ..4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . .3.00 
Una i a . de 4 á 6 Id . . ..6.00 
Una I d . de 7 á 10 la „S.o0| 
Una Id . de 11 á 14 id 12.0C( 
Los puentes en Oro á razón de $4.-4 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sag 
trabajos en 24 horas. Consultas de !> i 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á £ y media. 
C . 429 ^ e - l F 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOüADOt 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Telefono 179. 
C. 439 26-1F 
D r . J . ¡ S a n t o s f e r u á n d e z 
O C U L I S T A 
CwManlta.) em VsmeXo JLMk 
CMtaO* de \ illuna TV n. 
C. 464 26-1F 
O. 414 
DE. JUAN JESUS VALDKS 
. C i r u j a n o D e n t i s t a 
De a & 10 y da 
12 a 4, 
ÜALIAN O I S l 
26-1F 
D r . R . C U I R A L 
Oculiuta del Centro de Depenciieuces y ¿Ulaar. 
Consultas de i'¿& ¿ (Clínica) f i la iaaua>>-
clon ai mes.—l'articmares ae J » \. 
D O C T O R G . C A S U S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirurgica y G i -
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lent( 
A G U I L A 96. 
2105 56-9F 
X > r - I F i L o l D o l i z x 
P J EL.—SIFiLl . -S .—SAN U 
Citaciones rápidas por Bitenias modeml-
slmos. 
JesO* ¡liarla 8 L De 12 A 3 
C. 445 26-1F 
Maiarique tH, 
C. 456 2Ó-1F 
J j r . N I C O L A S Qt. de 
CLBÜJAÍíO 
Kspei.:allsta en euiunn&da-iea de teiioras, ci-
rujia <ja general 7 partos. Consultas de 12 á 
1 Kmpedradú 5'¿. Teléfono dOC. 
C. 440 26-1F 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morflnomanía y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
JOAQUIN FERNANDEZ t YELASCO 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . 
1915o 
T e l é f o n o 5 0 G . 
52-E18 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T K R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de tu. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados . Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
C U R A C I O N 
de la Morflnomanía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24E 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VUtÁóaoia 
(Fundado cu 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
Compóste la 07, catre Muralia y Teniente Rey 
C. 413 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á Ban Rafael, alto;. 
T L L E F O N O lS3á. 
C. 457 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a u c o N a c i o n a l d e C u b a , N ú i n . 3 - 1 5 
20758 26-1E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-Cirujano-Deat la ta 
Calzada del .Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios mód icos . 
859 26-17B 
Fela?9 Sarcia y Sanüap, M a n o p i i e o . 
Pciayo Gama y Oresíes Ferrara, acatos. 
C. 416 ^ 26-1F 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
AlUDlCO-CiMLJlAAO 
Especial ista eu ias eitioroiedades del es. 
tómago , nigado, bazo e intestinos. 
Consultas de 1 á <i, en su «lomiolilo, Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para los ¿pobres los martes y jueves 
do 12 á 1. 
C. 441 26-1F 
De la Escuela de Par ís . Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervenc ión quirúrgica . 
Consultas; Clínica de 12 á 2. Particulares 
do 2 á 4, Virtudes Si . 
1386 26-28E 
Especial ista en 
tílFHilS Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l eaierino puede 
coutinuar ea toa ocupacioue^. auranta el 
tratamiento. 
L a bleuorragia 30 cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n í e r m e a a d e s propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 605 26-1F 
D r . A B B A H A M P E R E Z M U t O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por opvaloiOm 
de ia Escuela de Medicia*. 
Smm Kignel ItK. altea. 
Horas de consulta: de 3 á é.—Teléfono I S O . 
C. 465 26-1F 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Telé fono 1.374 
C. 427 26-1F 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista eu plezaa 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repcrters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en ia Quinta do Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Hey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 442 26-1F 
V . O . T o r c e r a d e 8 . F r a n c i s c o 
E l -Jueves día 13 de Febrero, á las ocho 
de la m a ñ a n a se ce lebrará la misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 




C O M U N I C A D O S . 
D e c l a r a c i ó n . 
D e s p u é s de treinta años de padecimiento 
de la orina, l l egó el momento de no poder 
resistir. Me hice una operación y por no ob-
servar el tratamiento que me ordenó el doc-
tor, estuve padeciendo tres meses, que se 
sal ían los orines por la herida y un amigo 
me recomendó mucho al doctor Ramón Pa la -
cio, el que me ha curado como yo deseaba, 
en el t érmino de tres meses y d ías ; por lo 
que aconsejo á los que tengan este padeci-
miento, no vacilen en verse con este señor 
doctor, que no dudo que quedarán tan com-
placidos como yo. 
Mariano L l ó r e o s 
Figuras número 3. 
i 2250 2-12 
A . X E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 ñocha. 
C. 419 26-1F 
E R . A D O L F O R E Y E S 
K o f ' e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g r o 
é l u t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
í táor Mayem del Hospital de San Autua'e 
de París , y por el a n á l i s i s de l a orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74, titos. — T e l é f o n o 874. 
C. 456 26-1F 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
F-specialidad en dentaduras 
puentes y coronas de ero. 
quina á San José. 
C 504 
postizas, 
¿ l í a l o 103. es-
26-1F 
DR. GÜSTAVO G. DOPLESSIS 
C I R U J I A G E N E J R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Kicoiás núm. 2, Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
DR. FMNCÍSGGJ. DE VELASGO 
Enfermedades del C « n u 6 n , PulmoMea. 
Nerviec**,, Piel ¡r V euéreo-«iiUViicai».-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivo:., üe iá á 1.— 
Trocadetb l i . ~ T e i é ¿ o u o 459. „ 
C, 44t ' 26-1F 
J E S U S R O M E U 
AÜOUADO. 
G a l í a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 41Í 2S-1F 
D r . C . E . F i n l a v 
E^apeciuüata em ealermeaatlea oe lúa ojua 
y de Iva mi(/»m. 
Gabinete. Neptuno 4S.—Teléfono 1S0Í. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a {Caisadal ¿ í -Vedado-Te l í 9313 
C. 447 26-1F 
D r e s . I g n a c i o R a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Clrujanw del HoMpital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Telé fono 295. 
22ii 13-12F 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hopltal International do 
Parlo. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE} 
Consultas de 12 á 2. — HAYO 17. 
2315 26-12F 
¡ h : Maniiei L>eiíia. 
Medico de Aiñ»» 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
M I E L k í U M I M A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e i a E m p r e s a J l iur io de 
Ur ¿Harina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a u o . 
C U B A 29. a l tos . 
S . G a n c i o B e J l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T S X S P O H O <'«S 
C. 422 
D r . K . O l i o m a í . 
Tratamiento especial de Síñlls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — T c l í f o n o 254. 
UvilDO AU>t. ^ paltos; 
C. 446 L'6-1F 
E N C A J E R A . — Se ofrece una señora para 
enseñar toda calse de encajes y curiosida-
des; corno trabajos de pelo. Imitación a l co-
ral, maquear en cristal, pintura Kens ing-
ton, y llores de todas clases, rrecios m é d i -
cos. Dragones 74. 
2375 4^13 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. Augut;tU3 Ro-
berts. autor del Método Novís imo, para 





J . P i C H A K D O 
Clases de instrucc ión elemental y supe-
rior; i n g l é s ; repaso de asignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
1164 al t . 16-23E 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen é x i t o por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domi-
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
JM^Uco-Cirujaas-Deausia 
8 A L U D 41 ÜüHaUiiJMA A. L M A L T A D . 
C. 412 26-1F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opesiclon de ia Facul tad 
de Medicina.—Cirujano d<:l Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 X 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130 
C. 458 28-1F 
K Á M Ü U ) C A B K E Ü á 
G a ü a n o 79. 
C. 462 
ABOGADO 
ü a b a j i * . D e 11 á i . 
26-1F 
D E . G O N Z A L O A R 0 3 T E S U I 
.Uciuvu uc *J» Casa c» 
Ucscücencla y Matermidad. 
Especialista en ias enfermedades de les 
alaos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R lOSV*. T E L E F O N O 
C. 453 26-1F 
¿ T . 3 3 . I 3 0 X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaau n<un. üo, entreMeioa. 
C. 441 26-1F 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A s a l a s 81, JOauca t¿apuM»U prta«I#al. 
Teléfono S-ÜL 
C* 520 52-IP 
cilio í precios 
(plano, mando! 
trucción; otra, 
mida en cambi 
en Escobar A'i 
de idiomas, música , 
flurria) dibujo é ins-
:e, desea casa y co-
inés. Dejar las señas 
2116 4-9 
UNA S R T A . con t í tu lo de maestra de las 
Escuelas Públ i cas de Cuba, se ofrece á los 
padres de familia para dar clases de instruc-
ción primaria á domicilio. Condesa núm. 24. 
2074 8-8 
UN P R O F E S O R de ing lés , teneduría de l i -
bros y a r i t m é t i c a mercantil, se ofrece para 
dar clases á domicilio y en su morada. Viva 
en Condesa número 24. 
2075 8-8 
DO YOD SPEAK ENGLISH? 
S i no, p u e d e "V. a p r e n d e r l o e n po-
co t i e m p o y p o r poco d i n e r o en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G i ü A G B l 
A M A K G Ü K A . T í í , a l to* . 
H O R A S D E O F I C I N A : — 3 á 11 
A . M - , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14 Mv 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petlt P a r í s 
A . F l 
MUDOS Y CIEGOS 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a in forme» 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78.14B 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases í domi-
cilio y en su casa Rayo B9 precios muy mó-
Ucos. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 13 de 1908. 
mm immi. 
L O S D O S D E X T I S T A S 
C U E N T O 
Un pobre cirujano romancista 
Tomó un criado y s e ' m e t i ó á dentista; 
Pero sufrieron juntos tantas hambres; 
Qut- se quedaron como dos alambres; 
T viendo cierta el fámulo su muerte. 
Tomó la puerta por variar de suerte. 
Un año transcurrió , y el cirujano. 
Sacando muelas con segura mano, 
L l e g ó como dentista 
A ser un buen artista. 
Envuelto en libros y en mugrienta ropa. 
Porque apenas ganaba para sopa. 
Un espléndido coche 
A su puerta paróse cierta noche, 
Y vió bajar absorto á su criado 
Alegre y opulento y colorado. 
Con cadenas, botones de brillanUíS 
Y sortijas encima de los guantes. 
E ! dentista, con loco regocijo, 
A su criado interrogóle y dijo: 
-—¿Cómo nadas, muchacho, en la opulencia, 
Mietras yo, con mis libros y mi ciencia 
í" pulsando el gatillo como un plectro, 
Cont inúo más flaco que un espectro? 
-—Señor, muy f ác i lmente : 
Arrancando las muelas á la gente. 
*—¿Pero quién te ha enseñado? 
—Usted, cuando me tuvo de criado. 
•—¿Y has ejercido?—Sí, señor, muy serlo. 
••—¿Y á cuántos has llevado al cementerio? 
•—A caballo he corrido toda España , 
Y er un año que tuve de campaña , 
desempedrando bocas 
Fueren, señor, no pocas 
L a s que dejé con mi feroz gatillo 
Sin alguna mandíbula ó carrillo; 
Y hasta una vez, que me escurrí en la silia, 
A un cura le arranqué la campanilla. 
iíis v í c t i m a s es tán fuera de cuento, 
Pero yo estoy rollizo y opulento. 
•—¿Y en tus profanas manos. 
Cómo se han puesto tantos parroquianos, 
Mientras las manos mías 
K o arrancan una muela muchos d ías? 
•—Venid señor; mirad por la terraza; 
^Cuántas personas v é i s en esta plaza? 
— H a b r á unos ciento veinte 6 ciento treinta, 
•—¿Y á cuántos suponéis , por buena cuenta, 
Con sentido común de esos cristianos? 
•—Tres ó cuatro cerebros no vac íos . 
«—Pues esos son de usted los parroquianos. 
Y los demás son m í o s . 
Y esto viene á probar por experiencia, 
Que si el hambre es hermana de la ciencia. 
Para hacerse en el mundo un hombre rico 
L e basta con frecuencia ser borrico. 
Josft PicOn. 
- F U M E N E L S I B O I Í E Y 
c 3S9 25-1F 
P A R A - R A Y O S 
E . -Mureiui. OAWXIU iUecLrU-lsui. cunstruc-
tor é iusta,i>idor ao para-rayón £ i s i c m a mo-
derno a eiUnclos, poivorineB. lorres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mioinos. 
siendo reconocidos j piotiados con el apára-
lo para mayor garaiiiUv. i n s t a l a c i ó n de tlm-
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , ¡ iueao l e i e í ó n i c a s por toda la Isii . 
Reparaciones de toda clase do aparatos aei 
ram& eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 13. 
C. 480 26-1F 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t l -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para i-om-
dreroá en todos colorea, Acusta Si». • 
""8 Z6-15E 
C A M P E A S . 
E S T O C O N V I E N E : se compra ó se arrien-
da un sa lón de c i n e m a t ó g r a i o que es té fun-
cionando.. También se alquila en buen pre-
•:Ü un local que sea propio para instalarlo 
L¡ nuevo. Informan Ancha del Norte 234. 
-^87 [ 4-12 
S E C O M P R A N 
Garrafones limpios á sesenta centavos pla-
ta. Droguer ía de S A K R A . 
2260 8-12 
S E A L Q U I L A en Sierra 4, una accesoria á 
2 cuadras de la Calzada del Monte, con un 
patio de trescientos metros cuadrados, pro-
pio para industria, con agua y d e s a g ü e : la 
llave Estevez 84, su dueño Jesús del Monte 
418. te lé fono 6022. _ 2 1 ^ 4-12 
P A U L A 38, se alquilan tres habitaciones 
juntas ó separadas, con balcón á la calle, 
todo el servicio á mano v pisos de marmol. 
2310 4-12 
S E A L Q U I L A un magnífico cuarto amue-
blado, alto: precio módico. E n la misma se 
colora un hombre de portero: tiene buenas 
recomendaciones. Luz 65. 
2^07 l-t3 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte número 
131. propios para una regular familia. E n la 
misma. E l Bazar, informan. 
2301 8-12 
S E A L Q U I L A en 15 centenes la hermosa 
casa G E R V A S I O 5. la llave en frente. I n -
forman Aguila 70 (altos). 
2339 4-12 
D E R E C H O S y deberes del ciudadano cu-
bano. Se manda por correo al que envíe 4 
centavos á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2380 4-13 
AiTJY BONITO papel y sobres de moda se 
realiza á mitad de precio y se le pone el 
nombre de la persona que lo compre en 
Obi.-po 86, l ibrería. 
2 291 i 4-12 
T A R J E T A S cíe bautizo bonitas y baratas, 
acaban ue recibirse en Obispo 86, l ibrería. 
2134 4-9 
c s u s l e s y l i l a s . 
L O S I S L E Ñ O S 
E n Teniente Rey y Bernaza, acaban de re-
cibir una partida de efectos de Canarias, los 
que detallamos muy baratos, tanto en estos 
como en todos los demás hemos rebajado los 
precios por todo el mes de Febrero . Se dan 
sellos dobles todos les días) Compre usted 
lo que necesite en esta casa y verá la ven-
taja . 
1666 13-1F 
P a r a la dent ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . J o s é Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es el 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 476 I F 
AVISO: se hacen m o ñ a s de coche en to-
dos t-snlos y llores para adornar coches v 
carrozas para las fiestas invernales. I n f o r -
maran en Bernaza 42. bajo. 
2324 8-13 
MODISTA. — Se corta y entalla á 50 cen-
tavos, se adornan sombreros á 50 centavos; 
se pasa á domicilio. E n la misma se a lqui lán 
2 habitaciones con ventana á ia calle, para 
matrimonio. Industria número 86. 
2234 4-11 
IMFORTAffi PáRA LAS DAMAS 
Una señora extranjera, limpia y compone 
toda ciase de guantes, por módico precio. 
Reina 149, altos. 
2 22^ 8-11 
G A R C I A . — Se hacíen trabajos de pintura 
y decorado. Carrozas y adornos de Balco-
nes y fachadas. Anuncios originales como en 
Madrid. Precios barat ís imos . Ordenes: San 
Ignacio 74. Vidriera. 2142 8-9 
a l c a n c e d e H T O D O S 
S 2 5 S e m a n a l e s 
Se g a r a n t i z a n á h o m b r e s y 
m n j e r e a en c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
de M é x i c o , deseosos de ser 
nues tros c o l a b o r a d o r e s ó r e p r e -
sentantes , t r a b a j a n d o en s u s ca -
cas por n u e s t r a 6 p r o p i a cuen-
ta, en las h o r a s d i s p o n i b l e s ; fá-
c i l a r t í c u l o , a d m i r a b l e i n v e n t o 
i t a l i a n o n u n c a v i s t o e n M é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a t o d o s . K e m í t e s e 
g r a t i s m u e s t r a r i o con deta l l e s 
y e x p l i c a c i o n e s . E s c r i b i r , l i a u -
queaudo r e s p u e s t a : A d m i n i s -
t r a c i ó n G e n e r a l " S o c i e d a d 
i t a l i a n a , " ^ de la K o s a . 14. 
M é x i c o . 1). T . 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t ima 
moda. Se peina á domicilio y admiten abo-
nos: precios módicos . Obispo 36. 
2091» -i? -y" 
So extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé íont f 327S 
Joaquín García. 
Í874 S-6 
P E R M D Á S 
P é r d i d a » 
E l sábado en la noche, se ha quedado olvidado 
en el carro de Universidad y Aduana, n ú m e -
ro 149, á las 11 y cuarto de la noche, un 
saquito de plata con otra bolsito dentro y 
varios papeles. Se ruega á la persona que 
la haya encontrado y quiera devolverla, lo 
naga á Mr. Mauricio. Obispo 103. 
2155 4-11 
A V I S O : E l que haya encontrado un dibu-
jo de unas mamparas hecho á lápiz y perdi-
do en el trayecto de Teniente Rey y Aguiar 
á Regla, qué lo entregue en la carpinter ía 
de Benito Albuin, Teniente Rey 36, y se le 
gratificará. • 2156 4-11 
SE A L Q U I L A le hermosa casa palacio. 
Calzada dei Cerro 613: informan en los a l -
tos. 
2245 4-12 
É5i R E I N A 37. altos, casi esquina A Gaíia-
no, se alquilan grandes y ventiladas habita-
ciones con todo servicio con ó sin muebles 
cia para general conocimiento. 
2325 15-12F 
S E A L Q U I L A la bonita y espaciosa casa 
acabada de fabricar de alto y bajo.San Mi-
guel 182. con sala, saleta. 4 grandes cuartos 
y uno alto para criados. 2184 8-11 
CONCORD7A 5. se alquila la sala con 6 
sin muebles con toda asistencia á hombres 
solos; hay baño ducha y se dá l lavín, es casa 
de familia, se cambian referencias; en la 
misma se alquila una habitac ión. 
2206 4-11 
E N 11 centenes se alquilan los modernos 
altos de Crespo 60 esquina á Trocadero, con 
sala, comedor. 3 cuartos, servicio sanitario, 
y d e m á s comodidades. L a llave en los bajos 
i n f o r m a r á n en San Lázaro 24, altos. 
!2ia 4-11 
S E A L Q U I L A N lo sespaclosos y ventila-
dos altos de la casa de nueva construcción. 
Monte 103, entre Aguila y Angeles, propia 
para una sociedad ó familia numerosa: la 
llave é informan en los bajos. Sedería L a 
Democracia. 2218 4-11 
P E R D I D A de un perro de caza color blan-
co y grandes manchas carmelitas; atiende 
por "Nelo". Se grati f icará al que lo pre-
sente en Obrapía 42. 
2233 16-11F 
De la casa de correos á Mananao, por ei 
Vedado en el tranvía , se extrav ió un im-
pertimente de carey con aparato para sor-
dos, rogándose al que lo haya recogido que 
se sirva entregarlo en esta Redacción. 
A. 
A L Q U I L E R E S 
L a casa J e s ú s d e l M o n t e 462, se a l -
q u i l a , t i ene cint;o c u a r t o s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a b o d e g a 
d e l f r e n t e é i n f o r m a r á n en M u r a l l a 
H ú m e r o 13. 
2372 4-13 
S E A L Q U I L A el alto con entrada inde-
pendiente Ancha del Norte 319, acabado de 
construir á la moderna. Precio: nueve cen-
tenes. Informan en el 317. T ó m e s e el carro 
de Universidad. 2365 4-'i3 
V E D A D O . — S e alquila un buei^local pa-
ra establecimiento. Calle 9 esquina á C. nú-
mero 68. en la misma informarán de 12 
á 1 y do 6 á 8. 
2368 15-13F 
V E D A D O . — E n la loma, se alquila esta 
casa, calle 10, número 24, de regular capaci-
dad, muy bien situada, próxima á los ca-
rritos. L a llave al lado, é informan en 
Mercaderes 27. ( f erre ter ía ) Habana. 
2373 S-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, con luz e léctr ica y baño. O'Reillv 
número 87. 
2384 8-13 
Vn M o n t e n ú m e r o 3 
Habitaciones con y sin muebles• ventila-
das y sanas. E n la misma se alquila una 
uuena cecina y el zaguán . 
2355 8 -13 
S E A L Q U I L A N próx imos á desocuparse 
se alquilas los altos de la casa númoro 14 
de la calle de la Habana, compuestos de 
pala, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, 
comedor, cocina, baño y dos inodoros. Infor-
m a r á n en los bajos. 
2353 8-13 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones liermo-
sas, con balcón corrido por Muralla y Agua-
cate, propias para Qícritorio. comisionista, 
oufete, gabinete dental ó cosa aná loga , en 
precio módico. Informan en la misma. Agua-
cate 63. 2351 4-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas con vis-
ta á la calle en Refugio número 2 cerca 
del Prado. 
2330 4-13 
S E A L Q U I L A un piso alto, en la calle de 
Inquisidor número 42.. con sala, comedor 
y cuatro hábítáciories y demás servicios sa-
nitarios. E n los bajos de la misma infoma-
rán. 2322 4-13 
SE A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa en ol Cerro 620. para f ami l i a de gusto. 
In fo rman en la misma. 
: .3330 4-13 
SÉ A L Q U I L A N los espaciosos altos "de la 
casa Bernaza n ú m e r o 58, entre Teniente Rey 
y M u r a l l a : en l a misma i n f o r m a r á n . 
2^48 8-13 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos Ave-
nida del Golfo 240. esquina ft Campanario. 
De sala, comedor. 5 habitaciones bajas y 
U7ia alta, cocina, b a ñ o , inodoro, i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . Precio 22 centenes. La l lave é i n -
formes Ancha del Nor te 240. altos, entrada 
por Campanario. 2346 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia 154. 
entre Oquendo y Soledad, compuestos, de 
sala, comedor. 6 cuartos, cocina y baño. L a 
llave en la ta labartería . Informarán Galia-
no 75, altos. 2219 4-11 
S E A L Q U I L A N en 17 centenes los altos 
•San Miguel 78 esquina á San Nicolás , con 
sala, recibidor, -.'inco cuartos de familia, 
uos de criados, comedor, cocina, cuarto du 
baños, inodoro de criados y demás como-
didades modernas. 2228 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de San Ignacio 134. es-
quina á Merced, propios para una familia 
ue gusto, por reunir todas las comodidades 
apetecibles. Son sumamente modernos, con 
insta lac ión sanitaria, cocina, inodoro, baño 
v ducha. Tienen sala, saleta, comedor, y 4 
grandes cuartos, todo con pisos de marmol 
y mosaico. L a llave y demás informes en el 
"Restaurant de enfrente á todas horas. 
2140 i*9 
S E A L Q U I L A la casa calle J , número 31 
entre 15 y 17, Vedado, con sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina. 2 inodoros, cuarto 
de baño, patio y traspatio. Informarán en el 
número 29. 2229 4-11 
S E A K K I K X O A 
E n lotes ó se venden los terrenos de San-
ta Catalina en Regla, propios para depós i to 
de Carbones, maderas, almacenes de depós i -
to ó refrigeradores. Pueden atracar vapores 
de gran calado, midiendo 35.000 metros cua 
drados. Para procos Virtudes 63. 
2231 10-11P 
A C A B A D O S de pintar se alquilan los ven-
tilados altos de la calle del Indio número 
11. á media cuadra de la Calzada del Mon-
te, compuestos de sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño é inodoro, pisos 
mosaicos y entrada independiente. E n Monte 
número 165. L a Vi l la de Avi lés . informarán. 
2146 4-11 
S E A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa para corta familia, con jardín, portal, 
sala, comedor y dos cuartos: sanidad com-
nieta, luz e léctr ica , agua de vento, pisos de 
mosaico y azotea: 5 centenes, 13 y 10. Su 
dueño informa en E l Mirasol. 
2150 4-11 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N 
Se alquilan lotes de terreno, en condicio-
nes muy ventajosas para familias pobres, 
en la calzada de. Zapata, cerca de Carlos I I J . 
Se paga todo lo que cuesten las casitas que 
se hagan. Informan en f-'an Nico lás 290. De 
8 á 11 de la mañana. Se exigen referencias 
de moralidad. 2175 4-11 
S E AT.QTTI r.A ios bonitos y frescos altos 
de esquina, á ia brisa. Suárez 102. de sala, 
saleta y 3 cuartos, baño y cocina, casa nue-
va con todos IOH adelantos, pasando los ca-
rros por al lado en todas direcciones: la l la-
ve en la tienda de ropa de la esquina y su 
dueño en Corrales 86. 2176 4-11 
""CONSULADO 75; en esta casa próx ima 
á Trocadero. so alquila una gran habi tac ión 
alta á personas blancas y de moralidad. E s -
tá contigua á la azotea y é s t a con vista á la 
calle. 2177 -4-11 
S E A L Q U I L A N dos hermosos departamen-
tos, uno de 3 habitaciones y el otro de 2, el 
primero con vista á la calle; pisos de mar-
mol, y ambos con su lugar para cocina: pre-
cios 25 pesos y $12.72. Paula 12. 
2196 4-11 
S E A L Q U I L A en dos onzas oro. la fresca y 
ventilada casa Estre l la 148 con sala, come-
dor y tres cuartos y todos los servicios sani-
tarios modernos. Informará su dueño en la 
misma, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
2193 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25. precio 
doce centenes mensuales. L a llave é infor-
mes en el número 27. 
2135 4-9 
S E A L Q U I L A la planta baja independiente 
de la hermosa casa Calzada de J e s ú s del 
Monte número 41G. recién construida y com-
puesta de sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
comedor, cocina, baño. 2 inodoros. 2 patios, 
caballerizas, etc|. Su dueño en los altos de 
la misma. 2138 6-9 
C R E S P O número 33. Se alquila la casa 
de dos pisos informes O'Reiily número 41. 
2 100 6-9 
Ku p u n t o c é r . t r É o o . 
Se a lqu i l an cuartos á hombres solos en 
los altos de la casa calle do L a m p a r i l l a n ú -
mero 4 0. con servicio y luz. Se exigen refe-
rencias. 
4-13 
E N 4 CENTENES se abiui la un departa-
mento alto, con tres grandes habitaciones 
y servicio sani tar io . San L á z a r o 235. 
2333 4-13 
M u r a l l a 8 f y J e s ú s M a r í a 6 
E n Muralla se alquilan tres habitaciones 
con vista á la calle en J.'6.50 oro y en Je-
sús María ê alquilan dos á precios módicos, 
en \f*íH mismas informarán. 
_2104 8-9 
SÉ ALQUILAN~íos altos de Neptuno nú-
mero 223 entre Marqués González y Oquen-
do. tienen •?• habitaciones, sala, recibidor y 
saleta, ga l er ía de cristales, buenos pisos, fa-
bricación mpjlérna y trans ía . Informarán 
Aguila número 102. 
21J.7 4-9 
x > ^ zcr- O 
Se a lqu i l an las a m p l í e s y hermosas casas 
de la calle 17 n ú m e r o s 9, 11, 13 entre L y 
M. compuestas de sala, saleta, s a l ó n , come-
dor, 6 grandes cuartos, cocina patios ba-
ños é inodoros con i n s t a l a c i ó n de gas y 
agua y ei ' t radas independientes, se ceden 
con contrato, los n ú m e r o s 11 y 13 á 1S cen-
ic-nes y el n ú m e r o 9 esquina, t-n 25 cente-
nes, é s t a tiene ins ta lado Te lé fono y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , en las mismas y en l a 
bodega de la es»iuina á M . Las llaves para 
poderlas ver y d e m á s pormenores en la Fe-
r r e t e r í a La Castellana. CompoaLcla 114, Te-
léfono 704. 
1674 a l t_ ^ 15-1F 
E N OCHO CENTENES se a lqu i lan los ba-
jos de Consulado 21 á un ma t r imon io ó á 
corta fami l ia . E s t á á media cuadra del Ma-
lecón. 
2145 4-9 
Si l A L Q U I L A la m a g n í f i c a planta alta de 
l a casa Manrique 5 con sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, pisos de marmol, todo moder-
no. Informes Xcptuno 72 te lé fono 1590 
2119 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 141 frente a l Co-
legio de Belcn. Precio 17 centenes. 
2120 5-9 
ó I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
en los m u e l l e s de T a l l a p i e d r a . I n f o r -
m a n v n H a b a n a 85, T a l a b a r t e r í a . 
2240 8-12 
SB A L Q U I L A para numerosa familia una 
gran casa con todas las comodidades é hi-
giene moderna, en Camarera número 5, Gua-
nabacoa. Su dueño Salud número 30, altos. 
2303 5-12 
T E R M I N A D A de fabricar, se a loa i l an los 
preciosos altos de San Nico lás 144, esquina 
a Reina, con sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, todo el servicio sani tar io y pisos 
de mosaicos. In formes Gallano 128, La Ro-
sita. 2277 4-12 
S E A L Q U I L A N espléndidos locales para 
O.lcinas y escritorios en la casa calle de C u -
ba número 27. Edificio Antiguo del Banco 
Nacional. Informan en Angeles número 40, 
á todas horas. 2276 8-12 
S E A L Q U I L A la ca"sa Escobar 186. tiene 
sala, comedor y dos cuartos, todo de mosai-
co, patio y buen inodoro con baño. Además 
tiene un buen cuarto alto y azotea con 
vista á la calle: gas abajo y arriba. Su úl-
timo precio sieto centenes. L a llave y su 
dueño Carlos I I I , número 205. 
2272 4-12 
A L O S dueños de cochea 6 faetón. : termi-
nadas las obras en la casa, se alquilan caba-
llerizas de reglamento y sitio para coches 
ó faetones: también se admiten caballos & 
piso. E s t á n á una cuadra del paradero del 
Oeste y de Cuatro Caminos. Informes en 
Monte "número 262. 
2295 8-12 
S E A R R I E N D A en la provincia de la Ha-
bana una magníf ica finca de 10 cabalerías , 
con río fértil , cercada de piedra, casa de 
vivienda nueva y superiores v ías de comu-
nicación. Príncipe Alfonso 44< los informes. 
2092 8-8 . 
S E A L Q U I L A una ó dos habitaciones á 
matrimonio sin n iños 6 persona sola, Revi -
Uagigedo 47. altos. 
1842 8-5 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núme-
ro 36, la llave en la bodega de la esquina: 
para informes: Ricardo Palacio, San Podro 
y Obrapía. 
1841 8-5 
S E A L Q U I L A un precioso departamento 1 
con 2 ventanas á la calle propio para comí- ' 
sionista 6 escritorios 6 para familia particu-
lar, tiene toda la comodidad en la casa, en 
Aguacate número 136. 
2096 8-S 
A L Q U I L A N acabados de terminar los 
hermosos altos de Gloria número 93. esqui-
na á Angeles. Esca lera de marmol indepen-
diente. Las ¡ laves en el número 91. Infor-
mes. Mercaderes 2 7. 
2069 
S E A L Q U I L A á matrimonio sin niños, ó 
A ¡-icnoras de moralidad, un departamento a l -
to interior, con azotea á la calle de la H a -
bana, compuesto de dos ámpl ias habitacio-
nes, un recibidor, baño, agua, inodoro y coci-
na, pisos finos y recién pintados al óleo, luz 
e léc tr ica y de gas, timbre e léctr ico y otras 
comodidades, inquilino único. Precio 7 cen-
tenes; comprendida la luz. Pueden verse á 
todas horas. Habana, número 98. entre Obis-
po y Obrapía. 2129 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa C a l -
zada de Vives número 80, con sala, comedor 
y cinco cuartos, con instalaciones sanitarias. 
La llave en la bodega de la esquina á Alam-
bique. 2130 S-9 
S E A L Q U I L A 
Kn $25 plafn In cuna Pefialver 82%. InT.or-
muu en Gscubar 210A. 
21 3Jl 4-9 
A- P E R S O N A S docentes se alquila una 
grande y muy hermosa habi tac ión alta, 
l ea l tad 120, cerca de Reina. 
2132 4-9 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, cale de 
Santa Ana esquina Villanueva. letra A , , u n a 
casita en |21.20, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, servicios de agua y gas etc.. 
toda de azotea, pisos de mosaico: la llave 
en Vil lanueva 7 é informarán. 
2068 10-8F 
V E D A D O : Se alquila en ocho centenes la 
gran casa Quinta número 67, entre A y B, 
con portal, saia. comedor. 5 cuartos, dos pa-
tios, ducha, cocina, pisos mármol y mosai-
co .inodoro, etc., la llave al lado é informa-
ran en Obispo 13, Camisería. 
2068 10-8F 
OKICIOS 5, altos, cerca de la Plaza de 
Armas, á personas decentes, se alquila una 
habi tac ión muy grande y muy hermosa. 
2133 4-9 
MODICOS precios. Se alquilan habitacio-
nes Sitios número 114: son cuatro, una con 
balcón á la calle. Vedado 22, número 3, dos 
accesorias independientes y todo servicio. 
Lagunas número 68 altos y bajos; Salud nú-
mero 175. en las mismas informan. 
2144 4-9 
E N J E S U S del Monte: se alquila en 7 
centenes á dos cuadras de Toyo. la moderna 
casa calle de Pérez número 4 con portal, sa-
la, saleta. 3 cuartos grandes, cocina, baño, 
inodoro, patio expléndido etc.; para infor-
mes en Obispo 113, y la llave en Pérez nú-
mero 11. 2067 10-8r" 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos San Mi-
guel 159. acabados de fabricar con todos 
los adelantos: tienen sala. 2 saletas. 5 gran-
des cuartos, cuarto de baño y dos inodoros. 
L a llave é informes en los bajos: precio 17 
centenes. 2065 8-8 
Se alquilan en el mejor punto de la Víbo-
ra dos magníf icas casas nuevas, juntas ó se-
paradas; pasa por delante el e léctr ico. L l a -
ves é Informes en el número 582. Te lé fono 
número 6371. 2080 8-8 
SE ALOUI 
E n Cuba 86, entresuelos, una sala propia 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2051 10-8F 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la esquina de la casa F y 19, 
informan en Obrapía SI, bodega. 
2036 8-8 
A LAS DAMAS 
A mis amables favorecedoras y á las que 
aún no visitaron esta gran casa Francesa de 
MODAS, especial para S O M B R E R O S de S E -
ÑORAS y NIÑAS, les participo acabo de re-
cibir los nuevos 
M O C E L O S D E S O M B R E R O S 
destinados á llamar poderosamente ¡a nten-
ción por su gran C H I C en las próx imas ties-
tas Habaneras. 
Tanto los modelos cual los S O M B R E R O S 
de mi propia confección, son verdaderas 
obras de arte y gusto delicado; llevando to-
dos ellos impreso el sello de la más u.ia 
d is t inc ión. 
MI T E M A precios muy módicos , y a l a l -
cance de todos los presupuestos. De ustedes 
atentamente. 
L a F r a n c c s í t a . 
Í S U M 
ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES 
Nota. — También le reformo su sombrero 
si no es tá de moda, dejándolo como nuevo. 
2097 5-8 
Agencia "La Primera de Aguiar" 
L a única que el públ ico puedo conñar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la I s l a . O'Kel-
lly 13, t e l é fono 450. 
J ALONSO Y V I L L A V E R D E 
1267 26-25E 
Y O F U W O 
E L T U R C d 
DOS M U C H A C H A S  peninsulares ~ 
ntiende de cocina n.- i 64,1 codocarse; una e 1 - — ^>.i.i^iiue ue cocina TM, i~ "•'i 
ser manejadora y la otra de (• r adaP ̂ ' ' ^ ^ 
nos ó n i ñ e r a : t ienen buenas ae «na-
Dragones n ú m e r o 14. DUenas referencS. 
2349 
SE SOLÍCITA u ñ a c r i ^ ^ T e ^ ^ - 2 ^ 
tenga buenas recomendaciones l-'f, ,'s. r|ua 
100. Casa i 'ankec. d a r á n razón 
2385 
- — — — — 
fiSo s o l i o j L t í T " 
2389 manejadora en Aguacate 84. a l u j ' 
4-13 
^ *a»' -
UNA P E N I N S U L A R d ^ s T ^ ^ T r ^ -
cnada de manos ó manejadora SahA 5 
p i i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien .f"™" 
comiende. Informes Angeles 79 rd" 
2359 
S E S O L I C I T A 
4-13 
L n criado de manca en Prado m j 
tres (3> centenes. A- 556 aaa 
2354 
4-13 
SE S O L I C I T A N una m a n e j ^ í T ^ e 
coser, de color, y un portero que gAna 
de jardín, en L inca y H Vi l la &l69 
Vedado. 2352 Esperanza. 
-— .—— 4-13 
S O L I C I T O A G E N T E S para a m T Í F u ^ ™ — 
práct icos y doy una, buena comis ión ' v i / 
toría y Esperanza. Fonda. •tac" 
2321 
4-13 
i m m u m m m u m m i t 
<> ozn los Anuncios Francsses son los % 
AGENCIA DE CRIAOOS Y TRABAJADORES 
D e p é n d i e n t e s para toda ciase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A . Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé -
fono número 31.'i2. 
1677 26-1F 
VEDADO 
Se alquila la gran casa quinta situada en 
la Línea número 101. esquina á 10. E s pro-
pia para una familia de exquisito gusto. 
L a sala es de piso de marmol, antesala, co-
medor y habitaciones, pisos de mosaicos. E s -
tá rodeada de extenso terreno con jardín y 
árboles frutales. Su precio 25 centenes, con 
contrato por lo menos de un año. 
1981 8-7 
V E D A D O en la calle Sépt ima esquina á 
P. número 63, se alquilan separadamente 
3 habitaciones en $12.75 oro J8.50 oro y 
58 plata respectivamente y un cuarto de 
manzana, todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ó de ár-
boles frutales en $10.60. E n la misma infor-
marán ó en Aguiar 100. 
2042 S-8 
' S E A L Q U I L A la casa quinta Tul ipán 28. 
--snuina al Parque del Tul ipán. Informarán 
calle de la Habana, número 1. De 9 á 11 y 
1e 12 á 4. 2ÜS1 lü-7 
P a g á n d o s e l e b u e n sue ldo se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o de inauos 
y d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a . T i e u c 
que s e r n m y a s e a d a y a t e n t a , y t e n e r 
truenas costum'bres. E n los a l tos de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A i n f o r m a u . 
A . F . 7 . 
E N A G U I L A 71 se ofrece una criada pe-
ninsular para el cuidado de habitaciones y 
costura, si no es casa de respeto que no 
se presenten. 
2318 • 4-13 _ 
S E S O L I C I T A una criada .de manos para 
corta familia y que sepa algo de cocina: 
ha de ser peninsular. Neptuno 230, altos. 
2317 4-13 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dina 3S varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en la misma se a l -
quila un alto con dos departamentos, con su 
servicio sanitario á la moderna: precio 4 
ma v en Reina 88, altos. 
2034 15-7F 
S E A L Q U I L A la casa Prado número 98 en-
tre Animas y Virtudes: consta de 3 pisos, 
con caballerizas muy ventiladas y además , 
2 cuartos en la azotea. Informan en la mis-
ma y en Reyna 88, altos. 
2035 : i y F ! 
EN^ifo ^ E N T E Ñ B S "s^~aiquilan los altos 
de la casa San Miguel número 133: tienen 
cuantas comodidades puedan desear una fa-
milia de gusto, la llave en los bajos, y más 
informes en Reina 131, tercer piso, izquier-
da. Te lé fono 1257. 1944 8-6 
S A S T R E C O R T A D O R peninsular desea co-
locarse en la capital ó para el campo. Dir i -
girse á Monte 75 M. A. Hernández . 
2328 4-13 _ 
D E AMBOS sexos, se solicitan agentes pa-
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 á 
10 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
2345 15-13F 
UN J O V E N americano que no habla espa-
ñol desea una habi tac ión amueblada y co-
mida en una casa de familia particular 
donde no se hable ing lés . Dirí janse ai Apar-
tado 745. 2344 4-13 
• 
J 18, rus d£ 'a Grange-SatalUre, PARIS Z 
á m m Y C A T A R R O 
"•fSj^Cjrados por los CIGARRILLOS r C R l A ¿ îQk «e! P o u v o t j j f i r i l l 
IOpre»iones.To»,Reu!n«B,Neuraiat>-
l!>JMf«a.2'Ctjiu.-Jisj»r:ÍO.r.SH«7-. r»'is tÁ/ Vr tm Firmt tobrt oads JUárnllá. 
UWAS E N C A R N A D A S 
¡Curadas sin dolor y sin inlerrunipir 
ocupaciones por la CARNEGINE 
USO FACIL, RESULTÍOO ASEGURADO 
¡REMANDE, Farnwcóuiico! 
10, r.du Pré-St-Gfirvais Par 
Habana: \ " Jn JOSÉ MA^ltA^ m.i 
y G r a j e a s d o G ü i e r í . 
Producios Teréí.rteroo í á c i t e e n t e toieradoil 
yof «1 estímarao y loe íasausia**. 
Prescritos por los prirf/os nutiieos. 
•»z;(sc:omriCt>.e. oc IMfrACtONKW 
-I.l./TTÍJ. ftXI*. 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , estableci-
miento ó casa particular, lo mismo para és-
ta que para el campo: lleva muchos años 
de práct ica y tfene buenas rocomendaciones. 
Inquisidor número 6, lechería, darán razón. 
2343 4-13 
Se alquilan habitaciones á personas de 
moralidad. 
1942 8-6 
S E A L Q U I L A el piso principal de la casa 
Caizada de la Reina número 131. E s casa mo-
derna y tiene cuantas comodidades pueda 
desear una larga famili.a Informan en la 
misma, en el tercer piso. Izquierda y por el 
t e l é fono 1257. 1945 8-6 
S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Aguila 162. altos, sueldo 
M2.75 oro español . Que traiga referencias 
donde trabajó. 
2342 4-13 _ ! 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular ! 
para corta familia: tiene quien responda por i 
ella. Antón Recio número SI. 
2341 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E á leche entera una 
criandera peninsular de mes y medio, con 
nuena y abundante leche, reconocida por el 
Dr. Lage: tiene buenas referencias. Prado 
número 50. 
2340 4-13 
UNA C O C I N E R A catalana que sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado. Suspiro número 3. 
2339 . 4-13 
P R O P I E T A R I O S : Tenemos muchas solici-
tudes para alquilar casas. Si quiere alqui-
lar pronto las suyas mándenos una nota de-
tallada y le mandaremos buenos inquili-
nos sin que po relio le cobremos nada. Cen-
tro Informativo de Alquileres. Industria 
120A. Al lado de San Rafael. 1900 8-5 
S E A L Q U I L A la esquina de Habana y 
Acosta para establecimiento acabada de fa-
bricar:' es sa lón corrido y se hace contrato 
Informan en la bodega del frente. 
1904 8-5 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas, 
con su cocina, propias para un matrimo-
nio sin niños. Informarán en Barcelona nú-
mero 20, altos, de 7 á 10 y de 1 á 6. 
1857 8-» 
Se alquila la casa cale 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la parte alta, con 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
familia acomodada. Informan en el chalet 
de a l lado. 1876 8-5 
Los nuevos y frescos altos de Monte 71, 
con grandes comodidades, propios para una 
corta familia; e s t á n situados- trente al Cam-
po de .Marte. Precio módico. Informan en loa 
bajos. 1821 8-5 
V E D A D O — Se alquila la casa Paseo nu-
mero 5, compuesta de portal, zaguán , sala, 
comedor, ocho cuartos, baño, cocina, horno, 
inodoros, etc. A l fondo A, número 4, in-
forman. 
1S01 20-4F 
S E A L y U I L A N hermosas y frescas habi-
tecionts altas, con luz,'portero y agua. Son 
«.propósito para escritorio 6 bufete. Dir igir-
se á Mr. Geo. M . Bradt, Prado S9, altos. 
C. 477 26-1F 
UNA SRA. peninsular de dos oleses y me-
dio de parida, con buena y ab'.mdante leche, 
desea colocarr-e de criandera á leche entera: 
se puede ver su niño. Vedado calle 11 núme-
ro 103. 
2337 4-13 
SE SOLICITA una cocinera peninsular que 
sepa cocinar á la e s p a ñ o l a : sueldo 3 luisas: 
y una criada, de manes que sea c a r i ñ o s a con 
los n iños , ganando $12. San L á z a r o 235. 
•2334 4-13 
Recomenda.do por los Médicos 
más nots-bles, 
ú i m n m R&PS@A y R A D I C A L de ia 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s I 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m a t u r i a 
y todas las E n í e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de ios R í ñ o n e s . 
laioratcrias MONA?., WAWCY (FRAKCJA)^ 
MÉM 
¡ O E S U L C E R A S 
i i Comezones 
'M¿ Llanas de cíalanler nainralsia 
* M consiiifradi! WBIO iiicurables. 
á Alivio inmediato y Cura-
•̂CSv_ s ciin ssgura m 
E P E N S I E R 
12 MtDALLAS 
DE ORO V PLATA 
MIUAflES DE CERTIFICADOS DE CDRAWO"!'» 
C. DEPENSIER, FarmtCamo a Rouen íFriBei») 
En la Hfjiiana: Viuda de J . S A R R A e Hijo 
Contra NEURASTENIA, ASATIK»í£?jTO morfi] ó físico, ANEMIA, H L A Q U B A 
CONVALECENCIA, ATOPsiA G E N E R A L . F I E B R E D E ¡LOS P A I S E S CALüCiS , 
D I A B L E A CRONICA, A F t C C I O K E S D E L CORAZON 
W L A ^ m M i N A V O N 
i¿ ̂ Premios Mayores 
S?. Diplomas de I-Jonor 
lO l£<3dalZz.s ae Oro 
3 Medallas cié P ' i s í a 
T O N I C O S ' P f RECafJSTITiiyEHTtS 
P O D E R O S O S RECÍENERAOORtlS. QU I NT U 0I_ICA, M OO UAS F U E R Z A S , w 
Venia al por Mayor : " V A O H K T t O í S r , l-a-rmareutico, en LYON (Franp/a). 
L !t TülJAS LA» P A It U A ü ; A . 
POUDHE, S 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
calle Empedrado número 6, esquina á Mer-
caderes, hermosos y ventilados, propio pura 
escritorio, por ser punto c é n t r i c o . Informa-
rán de 12 á 4 en Habana número -üá . 
:720 10-2F 
S E A L Q U I L A l a bonita ca?a en la Calza-
da del Cerro número 641. compuesta de por-
ta!, gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspatio y 
der.iás comodidades, precio últ imo, once cen-
tenes. Informes en el 484. 
2301 g-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Sitios número 
161, con sala, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaico é ins ta lac ión .sanitaria. E n los 
baios informan. 212ñ 8-9 
n S á L I A N 0 ~ 5 0 ~ 
Entre Neptuno y Concordia. Se alquila 
esta bien situada casa con z a g u á n y dos 
ventanas, gran portal de marmol, entrada 
para carruages, hermosa sala y antesala de 
marmol, cuatro grandes cuartos bajos con 
pisos de marmol y mosaicos, cuarto de ba-
ño construido expresamente con bailadera 
y ducha, cabalerizas, buena cocina con hor-
no, comedor al fondo con piso de mosaicos 
y gran palio y traspatio con pisos de cemen-
to. Cuarto para despensa, cuatro cuartos en-
tresuelos para criados y tres hermosos sa-
lones altos y lavadero. L a insta lac ión sani-
taria es perfecta con arreglo á. las ú l t imas 
disposiciones del Deparlamento de Sanidad, 
con ins ta lac ión de InodoroH y ducha especial 
para la servidumbre. Todas "las habitaciones 
tienen persianas y medios puntos de crista-
les. L a llave al lado en el número 48. 
C S77 8.9 
A C A B A D O S de reparar, se alquilan los l>o-
niios y ventilados bajos, cons trucc ión mo-
derna, de la casa calle Industria, esquina 5, 
Colón, número 34. E n el número 36 dfi.n 
razó n^ 1725 16-2*' 
" A M A R G U R A N U M , 6 8 
Se alquila el piso bajo de esta hermosa ca-
si, acabada de construir separada de la casa 
contigua por su lindero derecho, de modo que 
tenga la mayor vent i lac ión y f íar idad posi-
bles. E s propio para a lmacén , oheinas 6 es-
tablecimiento y tiene gran capacidad. L a 
llave en el piso alto, donde informan acer-
ca del alquiler. 1732 10-2F 
S E A L Q U I L A 
Productos , maravHlosos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cut i s . 
Esigasee! verdadero nombre 
Bttun !oi productos similares 
59, Faub. Sí-Martín, París (ffl«) 
S A I N T r R A P H A E L 
Un local propio para establecimiento en 
Belascoain número 17, la llave en la bo-
dega de al lado. Informarán Reina 129. 
1605 15-31E 
t̂ B A L Q U I L A N el primero y segundo pT^ 
so de la casa de la calle de Aguiar 11»2. 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor- i 
marán Amargura 13. 
1669 52-31E 
S E arriendan lotes en la linca Armenteros, 
situada á media legua del pueblo de Casl -
guas. con g a r a n t í a s , desde tres cabal ler ías 
en adelanta: los terrenos son buenos con : 
aguadas, próx imos á la nueva carretera y á 
tres leguas escasas de San José de las L a -
jas. Jaruco y Catal ina de Guiñes , propios 
para potreros, sillos de viandas, vaquer ías 
y frutales. L a mitad de la tinca ya e s t á re-
partida. In formará el S r . Antonio Rosa, 
Cerro número 613 altos. Habana. 
1552 13-30B 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para a r r i b a . Se desean personas de 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas. 
1276 26-25 ! 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i caz p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y 1 ;s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s c e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , i a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , ¿ l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á les n i ñ o s . 
A Y I S O K Ü X S a i A N T E . — El úniooVUW auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de aue se hace mención en el formulario del 
Profesor BOU CHAROLA T es el de Mr: CLEMEfíT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión aB 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<* OLETEAS — i o s demás son groseras y peligrosas falsificaciones. 
del 
(Sellos pilulares) 
H A G E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Especifico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inoleiir-ivo. 
Sin acciÓQ nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
Xlftane*. No l e ja arrugas. Conviene á ambos sexos. >í>. 
^¡*> ^ UBOR.DUBOIS-LALEUK.V.RueJadln.PARIS(France). , , ^ 
^ 4 2 ^ 
y en toan Ii3 buenas So. us. 
: O' MAKUPL JOHMSON y en 
od»5. 
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E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
p l A H Í O D E L A M A R I N A 
p a v a n a . F e b r u a r y 1 3 , 1 9 0 8 
'ACTUALIDADES" 
51 Munio. discussing the matter 
f tte sovereignty of the Republic 
cf Cuba, says: 
T1je R^public will retak its 
overeignty. There are many iü-
ests which demaiml tbat it shall. 
ífhre United States, beeause of its 
, mestic commerce and its foreign 
lices, oannot entertain any thought 
t incorporación Cuba into the 
All guaran'tees tbat otíier 
-anión. 
pations eould desire or even re-M as io safety of lives and 
"roperty in Cu'ba, nrast be. at tbe 
ame time, ^narante^s of onr inde-
p̂ ndenee and sovereignty. The only 
thin? that can jeppardize us as a 
gelf̂ overning nation will ibe our 
0vm revolutions. and all. thaft is 
resr)Ired npon with prevention of 
Aeir occnrence in riew. wil;l be ao 
.sslirance of peace, of independence 
4Iid of sovereignty for Cuba. 
As this shows plainly -we are all 
jirroed on that most important 
point,—the necessity of guarantees. 
These are necessary above all, and 
jjefnre all,—to defend independenoe 
itself. 
It is not necessary that they should 
be vesations. On the. contrary, the 
|ess they offend national sentiment 
the more efficacious will they be, 
and the less (burdensome to the gov-
ernment itself. 
And if at the same time they 
Bpare us the danger oí militarism, 
then we may say that suoh guaran-
aes are good, cheap amd worth the 
inoney. 
Ncvertheless, Bl Mundo oonti-
oties. the candidates to the pres-
jdency of the repuiblic ought to pay 
some heed this interesting aspect 
of the political situation. because 
it is not enough that the United Sta-
tes alone should entertain an inten-
tion of seeing the next republic last: 
it is necessary that here in Cuba we 
be firmly resolved not to .lose our 
independence and sovereignty. 
"\Ye expect the candidates to 
speak. Until they do, why should 
Jure independents do any talking? 
1 With that last line, we differ. 
iWe independents ought to talk, even 
though it be only to encourage the 
candidates to do likewise. 
And we ought to speak pilainly, 
too,—a little more plainly than E l 
Mundo. This mention of bein^ "firm-
ly resolved not to lose our inde-
pendence and sovereignty" along-
side the statement that the "only 
thing that can jeopardize us as a 
self-goveming nation will be our 
own revolutions" followed up with 
the statement that "all that is resolv-
ed upon with prevention of their 
occurence in view wiHl be an assuran-
ce of peace, of independence and of 
sovereignty for Cuba" leaves things 
a little vague and is so very, very 
prudent that it may mot be suf-
ficiently plain to the candidates that 
E l Mundo agrees with us that ga-
ránteos are necessary not only for 
the security of foreign interests here, 
•but for the safety of independence 
itself. 
"Federation" is taking an interest 
in the DIARIO, in its usual style. 
It would do better to 'busy itself 
in answering the question that "The 
Workingman's Awakening" addres-
sed on the Sth to the owner of the 
printing establishment where the or-
gan of the Federatio^i Committee is 
edited, which was as follows: 
"•When dees t3ie Federation Com-
mittee propose to hand to the printer 
the final statement of the balance 
on hand from the Relief Committee 
funds of the Cigarmakers* Strike? 
We can't answer this ourselves, but 
we - do know that since Septemiber 
19th to date we have reecived three 
pages and we don't see any others 
comin^ yet." 
The question is suggestive, but it 
seems the Federation Committee is 
like The Great Captain who account-
ed for his funds as he saw fit and 
not otherwise. 
La Discusión, in its interesting 
section of "Echoes and Notes" de-
clares that the editor of the Diario 
is the only candidate for the pres-
ideney oí the re<pu;b(lic. 
He bases this stateemnt on the fact 
that Rivero made speeches at Cai-
barien, Sagua and Santo Domingo. 
Our colleague exaggerates some-
what in calling the simple remarks 
uttered there. speeches. 
But at all events, we thank him 
for the honor. 
If we get there the first decree 
we sign will be one naming the 
clever editor of "Echoes and Notes" 
our Secretary of Public Instmction 
and Fine Arts. 
Or we'll sená him to Madrid as 
our mmister plenipotentiary, if he 
prefers. 
TURKIYTHÍÑKS 
K T T E R OF IT 
Has Assumed Conciliatory Attitude 
and Russia Forbcars to Mass 
Troops at Frontier. 
B y Associated Press . 
St. Petersburg. Feb. 12.—Turkey 
seems to have taken a more conci-
liatory attitude toward Russia and 
is preparing to withdraw her troops 
from Persian territory. Austria and 
Russia are resumimg harmonious re-
lations in their dealings with the 
Porte. 
SPECIAL AT PALATINO 
To night is Winter Festi-
val night at Palatino Park and the 
pleasure resort in Cerro wiíl be the 
focus of all activities in the city 
in the evening. A number of din-
ner parties have been organized by 
prominent Cuban and American re-
sidents who will .patronize Palatino's 
piazza restaurant. 
The various departmen-ts of the 
park will be esjpecially decorated. 
The gold and blue colors of the car-
nival will swing in garlands and 
festoons from every buüding and. 
prominent point. A ncw carnival 
march especialy -written for the fes-
tivities will 'be played by the bands. 
The Artillery Bami and the City 
Band will give the free concerts. 
The street railway conupany will 
put on exitra cars in order to take 
care of the crowds conifortably and 
expeditiously. Havana anoves on 
Palatino tonight. 
A L I T T L E LATE 
B y Associated Press . 
New York. Feb. 12.—The federal 
grand jury which is investigating 
the affairs of eertain National Banks 
last night voted five indietments, 
three of which eharge C. "W. Morse, 
formerly an official of the National 
Bank of North America, with over-
certif i catión and misappli cation of 
funds. Morse was recently indictod 
•by a New York country grand jury 
on similar charges. He is now on his 
way home from Europe, it is said. 
TO TEACH AND 
TO BE TAUGHT 
Roosevelt Approves Dr. Rowe's Plans 
to Bring Republics Inte Intel-
lectual Touch. 
TAKING THEIR TIME 
Administration at Washington Not 
Likely to Announce Political 
Details at Once. 
( F r e m «nr rrurnlar comapondent) 
Washington, Feb. 8.—Secreítary 
Taft has devoted more time this 
week to the affairs of Cuba than he 
has to (politics or to the 'business 
of the War Dopartment. Every day 
since Monday public hearings have 
been given to the opposing parties 
interested in the Cienfuegos and Ha-
vana conitracts and the Marianao 
telephone concession. Governor Ma-
goon has been present at these hear-
ings, but it has devolved upon Secre-
tary Taft to condoiict fbhem amd to as-
sume the reapomsibility of making 
the decisions. 
Secretary Tait and Governor Ma-
goon have discussed only casually 
political conditions in duba and 
what is to follow after the with-
drawal of the provisional govern-
ment. No programme has been laid 
down and no plams sufficiently ela-
borated to juátify any publicity at 
this jumeture. These are matters 
for considerable thought and the most 
carefuíl consideration before public 
announcement. It will proba-bly be 
some time before any definite plan 
is announced for guaranteeing the 
stability of government in Cuba 
after the withdrawal of the Ame-
rican officials now in dharge. 
Prof. L . S. Rowe. of the University 
of Pennsylvania, who was one of the 
delegates from the United States to 
the Third International American 
Conference meeting in Rio Janei-
ro in July, 1906, after the termi-
nation of the Conference, made an 
extended tour of South America 
which lasted for a year and a half. 
Since returning from South Ame-
rica, Professor Rowe has confer-
red with the President of the ünited 
States on the objeets and results 
of 'his tour, and in particular con-
cerning (the plans which he has for-
mulated for the cultivation of closer 
intellectual relations 'between the 
United States and the sister Repu-
blics of the south. The DIARIO is 
enabled to pulblish the fol'lowing let-
ter of a.pproval from President Roos-
evelt to Professor Rowe: 
"My Dear Doctor Rowe: I have 
been deeply interested in going over 
with you the results of your trip 
through Soutíh America and the va-
rious iplans which you have in mind 
for fostering closer intellectual reda-
tions between the northern and the 
southern sections of the Continent. 
I deem it most important that in 
addition to the friendly relations 
existing between the Govemments 
of the American Republics, cióse 
personal ties should be formed bet-
ween the leaders of thought in 
these Repuíblics. Such personal rela-
tions strongly tend to destroy the 
foolish prejudices and misconceptions 
that arise out of lack of knowledge 
of one another. In this Western 
•Hemisphere, each of our Republics 
can both learn and teach when 
brought into touch with her sister 
Repu'hlics. 
4'I know of no agencies better 
adapted to the accomplishfment of 
this great pulpóse than the univer-
sities of the American Continent. 
There are many economic. social, 
and industrial problems—not to 
speak of others more purely scienti-
fic—-that are distinctively American 
in character and continental in sco-
pe. Through the coope.ration of the 
students and investigators of our 
different nations the accuanulated 
experience of this hemisphere can 
be brought to bear on these problems, 
and their snccessful solution thereby 
rendered more probable. The com-
munity of thought and action thus 
arnused will also serve a larger pa-
triotic service in binding together 
more and more closely aTl the peo-
pües of this "Western Hemispihere. 




Thp Intemationaí Congress on 
Tuberculosis will be beld in Wash-
ington between September 21 and 
October 12, 1908. 
The president of the Criban com-
mittee is Doctor Guiteras, formerly 
professor of pathology in the Univer-
sity of Pennsylvania, and now at 
the University of Havana. Dr. J . L . 
Jacobsen, the vice-ipresident, is pres-
ident of the Cuban Antituberculo-
sis 'League. The secretary is Dr. M. 
G. Lebredo, of Havana. Two wel'l-
known .members of this committee 
a/re Dr. Aristides Agramonte, the 
last surviving member of the famous 
yellow fever commission of the Unit-
ed States Army, and Dr. Cartos J . 
Finlay, who was recently awarded 
the Mary McKinsley medal by the 
Liverpool Association for the Study 
of Tropical Diseases. 
Active prc(parations for the Con-
gress are being made throughout the 
United States and in a large number 
of foreign coimtries. At this time na-
tional comimittees have Ibeen organiz-
ed for France, Germauy, 'Sweden, 
Austria, Holland, Greece, Bulgaria, 
CiTba, Venezuela. Brazil, and Costa 
Rica. The French committee, under 
the presideney of Dr. Louis Laudou-
zy, of the medical faculty of the 
University of París, consists of over 
three himdred prominent French 
physicians. 
Edward Lowry. 
J . D. LAYNG 
B y Associated Press . 
'New York, Feb. 12.-^1. D. Layng, 
vice-fpresident of The Big Four, one 
of the best known railroad men in 
the United States, died today. 
TO L I F E IMPRISONMENT 
Monte Cario. Feh. 12.—The death 
sentence passed on Mrs. Violet Goold 
and her husband. Veré St. Leger 
Goold, convicted of murdering Em-
ma Levin for her jeweln-'. has been 
commuted to life imprisonment. 
THE TEN R E A L L Y BEST 
Thomas M. Johnson of Osceola has 
picked out ten poems which he says 
are the noblest in the English lan-
guage, but the Springfield Leader 
demurs that he is giving the plain 
people a "bum steer." Says the 
Leader: He flatters the vanity of 
the "intellectuals" by making a list 
of poems that are angel's food. The 
last man who read Milton's "Co-
mus" because he liked it was killftd 
by Georgia crackers at the first bat-
tle of Bull's Run. The men who 
have gone crazy from trying to 
understand Emerson 's *' Brahraa'' 
are now costing the citizens of New 
England clearing-house checks that 
they can ill afford to send to the 
treasurer of the foolish house. Plac-
ing Scheüey's '̂Hv-mn to Intellectual 
Beauty" on the list was nothing but 
a foxy attempt to stand in with 
the yonng lady teachers, a piece 
of Platón ic affootion for a b-unch 
of good lookers. A list of the ten 
greatcst poems in the English lan-
guâ ge should be made up something 
like this: John Hav's "Little Bree-
ches." or "Jim Bludso," "My Nam? 
is Norval," "Joe Bowers," "Tho 
Boy Stood on the Buming Deck," 
"The Blue and the Gray," " I Am 
Dying, Egypt, Dying," "If I Should 
Die To-night." "Lines on Receiviner 
a Registered Letter From My Aunt," 
''The Charge of the Light Brigade," 
"Little Drops of Water."—(Kan-
sas City Star.) 
Mrs. Clancy—"Phy are yez stroik-
ing little Jimmy?" Mr. Clancy— 
"Oi'm shtroiking him fer hoigher 
pay." Mrs. Clancv—"Is it crazv 
yez be?" Mr. Clancy—"No. He 
don't pay me enoof reshpict!"— 
U n a s e ñ o r a ing le sa 
Tjue habla español desear ía una habt iac ión 
tmiií-blada en casa de familia que resida 
dentro 6 fuera tic la ciudad. Contés te se por 
escrito dando los precios y el nombre del 
párroco del barrio. Geo Laurence, Hotel 
Perla de Cuba. 
2393 2-13 
PAKA L I M P I A R habitaciones 6 coser en 
casa de poca famlila, se coloca una joven 
vizcaína que tiene buenas referencias. Agui-
la número 116A, altos, cuarto 145. 
2381 4-13 
UNA C R I A D A peninsular con práct ica en 
«1 servicio y que entienda de costura, se 
íolicita para un matrimonio en el Vedado 
calle 11 número 33A. Tiene que traer refe-
reníias. Sueldo 8 centenes. 
238?, 4-13 
SE D E S E A saber la calle y número en 
íondr vive D. José Bosch, propietario y ha-
cendado en Santiago de Cuba. Dirigirse & 
Darlo Trigo, Zulueta 38, Habana. 
2382 4-18 
CPJADA de mano peninsular, se solicita 
una que sepa su obllgaclfin, sueldo bueno 
y ropa limpia. Eernaza número 28, altos, 
esquina Lamparil la . 
2364 4-13 
• UN J O V E N extranjero solicita un buen 
profesor de español . Dirigirse por escrito 
* L . DIARIO D E L A M A R I X A . 
2356 4-13 
pN JOVEN caballero a l emán solicita ha-
Jltaclíin amueblada en casa de una familia 
flécente con la cual pueda aprender español , 
f'ripirse por escrito 6. L . D I A R I O D E L A 
2358 4-13 
E N SAN L á z a r o 159 altos, se sol ic i tan 
un criado de mano de color, sueldo 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; una joven que no as-
pire mucho sueldo y una Sastresa. 
2252 4-12 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera, de dos meses de parida. Tiene 
quien la garant ice; con abundante leche. 
Calle San J o s é 138. 
2251 4-12 
SE SOLICITA una manejadora y una cr ia -
da de mano que sean formales y de me-
diana edad, blanca 6 de color: se da buen 
sueldo. San Mariano n ú m e r o 3, esquina & 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Se paga el 
carro. 2257 4-12 
SE SOLICITA una criada do mano para 
limpieza de tres cuartos y que sepa coser 
6, mÉLquIna y á. mano, sea decente y con re-
ferencias. Vedado 15 entre C. y B. 
2253 4-12 
UNA C R I A N D E R A peninsular de quince 
días de parida, desea colocarse A leche en-
tera. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 5. 
2288 4-12 
J A R D I N E I I O , Inger tador y Margul lador . 
Se ofrece para casa pa r t i cu la r : tiene bue-
nas referencias é Intachable conducta, donde 
ha trabajado. No tiene Inconveniente en i r 
al campo. D i r i g i r s e :Oflcios 50, P e l u q u e r í a . 
2242 4-12 
SE SOLICITA una criada de manos para 
corta fami l ia , que tenga buenas referencias 
y que se porte bien en la co locac ión . In fo r -
man San L á z a r o 101. 
2286 4-12 
DESEA colocarse una s e ñ o r a de mediana 
edad, peninsular, para criada de manos. Ce-
rro 653, Ca rn i ce r í a , d a r á n r azón . 
22S3 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
je criada de manos ó manejadora, en casa 
familia respetable: tiene quien respon-
2Jes" ella, Mercadere8 41A- 4-13 
DESEA colocarse un a s i á t i c o buen cocine-
ro en casa par t icu la r 6 establecimiento: va 
á cualquier punto Inmediato á esta y tiene 
personas que respondan por su conducta. 
D a r á n r a z ó n : Cienfuegos 22. 
2294 l"12 
E S P A D A 14. casi esqina á Chacón, se-
euiido piso, se solicita una cocinera que so 
ocupe á la voz de ciertos quehaceres de la 
«5»»: 2362 4-13 
UN JOVEN a lemán desea cambiar lecclo-
nes de francés, ing lé s v a l emán por las de 
españoL DIHpirse por escrito á L . IMAUK» 
V,Í'.A MARINA. 
1 NA J O V E N peninsular desea colocarse 
eiirr, i-acla á(k manos 6 manejadora: sabe 
J-urnpiir ron su ob l igac ión y tiene quien la 
oo^len(ie- Informes: Carmen 46. 
2360 4-13 
E E R N A Z A número 8 se solicita una 
juenacha para los quehaceres de una casa 
"o/, renciaa Que no se pres«nte. 
4-13 
of?, S O L I C I T A una buena manejadora de 
"<or ó blanca. Prado 88. después de las 
i í ? de J a mañana. 2371 
"'EA encontrar colocación un matri-
joven, sin hijos; ella de criada y él de 
o. encargado de casa 6 finca: tienen 
rant.ee en esta capital y i 
Aguila 114. A. cuarto núr 
2369 4-11 





^ RAYO 124 se sol ic i ta una criada de 
¿o que sirva bien v sea l i m p i a : sueldo 
«nu0FÍ.EN P ^ t a v ropa l impia . T a m b i é n 
"oucita una cocinera por sueldo con-
4-13_ 
a. una representa-
CI1 se sol ic i tan personas de ambos 
. , diarios. 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad de manejadora 6 criada 
de mano y tiene las recomendaclom s que 
sean necesarias. D a r á n r a z ó n calle Habana 
n ú m e r o 64. 2241 4-12 
UNA B U E N A esquina para establecimien-
to en Guanabacoa. Informarán Máximo Gó-
mez no. 62, también 3 cuartos corrientes pa-
ra familia y departamentos. 
2248 4-1-
A YOUNG man wlshes to change Spanish 
lessons for Engl ish lessons, at the evening. 
San José St. 45. From 11 to 12 A. M. 
0288 
" " U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
v abundante leche, con su n iño que se pue-
ó» ver desea colocarse á leche entera. En l a 
misma una criada ó manejadora. Tienen re-
mendaciones. Informes Revi l lagigedo 1 
228° 
- UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
•le^ea" colocarse para cocinar en establee -
miento ó en casa particular de corta fami-
lia. Maloja número 8. 
2265 
^enrin^oí uuil cocinera 
2374 nal: no hay Plaza-
Mn OCASION: par  
—- :aci  s  s l i i t  rs s  s 
a vi6*1011 ganar de 4 á 5 pesos dli 
| - y de 2 á 4. San Ignacio 30. 
-13 
)esea ! ^ R 1 L L A «2 esquina á Compostela. 
e ooo; carse una buena cocinera que sa-
i n a r a la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a : 
^ de r e p o s t e r í a y l leva poco t iempo 
g * 2376 * - H 
JrtiVEN Peninsular desea colocarse de 
_ae manos: sabe servir á la rusa. In 
4-13 
man o 'V « 'us: s .be servir i 
237? L&zaro número 394. 
AVISO AL COMERCIO 
B0^0^ xun corresponsal en castellano, 
o V n ^ ! ? 1 a ^ m á n v bastante de italla-
os ?a™ ca de de 25 años en to-
tenT^ os de los negocios. Así mismo 
en aor de Hbros y contabilista en ne-
-carriiinportaci6n, exportac ión. Banca, 
leí S es tadís t ica etc. Referencias: 
¡ro 88 ^ Llbrería. calle del Obispo 
4-13 
le so í ir ; t fJADORA y una criada de ma-
43 oilcltan en Carlos I I I , número 211^ 
^IdVr" ^ílfla; <!« 13 años desea colocarse para 
^ S ^ ^ ^ o A ^ P l a l imas número 110. 
4-12 
D E S E A colocarse una criada peninsular 
para el servicio de manos, manejadora 6 ca-
marera: Factor ía número 31. 
263 L-Ll— 
T->ir«PA colocarse una cocinera peninsular 
n establecTmlento 6 casa particular: sabe 
umpllr con su ob l igac ión y tiene fcUleil U 
E n t i c e . E n la mlBma una criandera. Agui-
la número 114 
D E S E A colocarse una muchacha para l a 
HmolezTde habitaciones ó en casa de un 
mTtrlmonlo solo. I n f o r m a r á n Puer ta Cerra-
da 67. altos. . , , 
"259 
SE SOLICITA una muchacha de 15 á 16 
a ñ o s para ayudar á los quehaceres de l a 
casa se le dá sueldo y buen trato en P e ñ a 
Pobre 1. 2281 4-12 
UN COCINERO desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Estre la y Man-
rique, Bodega. 
2809 4-12 
OJO — Se ofrece un cocinero peninsular, 
cocina á la e s p a ñ o l a francesa, Inglesa y 
americana y cr io l la , para casa de comercio 
ó par t icu lar . I n f o r m a r á n A g u i l a 114A. Bo-
dega. 2311 4-12 
P A R A C R I A D A de manos ó manejadora, 
desea colocarse una joven peninsular que 
tiene buenas referencias. Salud n ú m e r o 38. 
2313 4-12 
DESEA colocarse un joven peninsular 
de criado de manos: es honrado y trabajador. 
Tiene las mejores referencias. I n f o r m a n 
Prado n ú m e r o 88 á todas horas. 
2316 4-12 
S E D E S E A 
un criado de mano en OFICIOS 36. 
2266 4-12 
H A B L O I n g l é s . F r a n c é s y E s p a ñ o l y so-
l i c i t o destino, para el cual doy referencias. 
D i r ecc ión por correo: E. R o d r í g u e z , A p a r -
tado n ú m e r o 143. 
2267 4-12 
COCINERO profesional á la francesa, c r io -
l l a y e s p a ñ o l a , repostero, se ofrece para ca-
sa par t icu la r ó de comercio: es peninsular 
y su fo rmal idad y honradez las acredita. I n -
forman en Prado y Teniente Rey, v id r i e ra 
de tabacos del café. 2285 4-12 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante. Puede verse el n i ñ o que c r í a y pre-
senta referencia. Monte n ú m e r o 97. 
2298 4-12 
DESEA colocarse una buena cocinera en 
casa pa r t i cu la r ó en establecimiento; sabe 
cocinar á la e s p a ñ o l a , á la c r io l l a y á la 
mexicana: tiene buenas referencias. I n f o r -
man Calle C. Santa Clara n ú m e r o 41, acceso-
r i a E . por Cuba. 2297 4-13 
SE DESEA colocar un ma t r imon io joven 
peninsular, sin n i ñ o s ; el la de cocinera ó 
cr iada de manos, cose á mano y m á q u i n a , y 
él de ja rd inero ú otros trabajos. D i r í j a n s e 
por car ta á Eustaquio López , O'Rell ly 77. 
¡280 10-12F 
U N A COCINERA peninsular, que sabe su 
oficio á l a e s p a ñ o l a y á la cr iol la , desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: 
os aseada v tiene buenas referencias. A m a r -
gura n ú m e r o 20, altos del café . 
2290 4-12 
S E S O L I C I T A N una manejadora y una 
criada de manos que t r a igan buenas refe-
rencias. Calle F n ú m e r o 34 entre 15 y 17 Ve-
dado. 2289 4-12 
UNA peninsular desea colocarse de cocine-
r a : sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Oficios número 70, habi-
tación número 9. 
2297 4-12 
S E D E S E A colocar de manejadora ó cr ia-
da de manos, una señora peninsular de mo-
ralidad: sabe coser á mano y máquina. Mo-
rro número 58 al lado del Centro de Depen-
dientes. 2296 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita uno que sea peninsular en E g i -
do número 31. 
2271 4-12 
SE SOLICITA una criada de manos, blanca 
6 de color, que sea trabajadora, sepa cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a referencia: se 
le dá buen sueldo y ropa l impia . San L á z a -
ro 65. 2204 4-11 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
l a r r ec i én llegada para manejadora: sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a : t iene quien res-
ponda por su conducta. D i r i g i r s e á B a r a t i l l o 
n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 
2202 4-11 
UNA COCINERA peninsular que t iene 
quien la recomiende, desea colocarse bien 
en establecimiento 6 casa par t i cu la r . L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 62. 
2201 4-11 
EN S A L U D 34, se solicita una cocinera, 
que sea muy limpia y traiga referencias. 
2200 4-11 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
casa pa r t i cu la r para coser ropa blanca, de 
8 á 5; sabe coser. J e s ú s Mar í a 71, altos. 
2199 4-11 
ABOGADO Y PROCUltAOOK 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
Intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece a l Foro, s in cobrar hasta la conclu-
s i ó n : í u c l l l t o dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m e r o 30. 
2188 4 - U 
DOS P E N I N S U L A R E S se colocan para 
orladas de manos ó manejadora y una piira 
cocinera: tienen buenas referencias. Monte 
n ú m e r o 167. 2236 4-11 
• T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y s in e s c r ú p u l o s , al Sr. ROBLES, 
Apar tado 1014 de correos. Habana. 
—Hay s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y sea mora l . — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s f a m i -
l iares y amigos. 2021 8-7 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
una cor ta f a m i l i a en Vil legas n ú m e r o 70. 
2214 4-11 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
manejadora ó cr iada en casa de poca fa-
m i l i a , decente: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Dun r a z ó n en Sol 32. 
2210 4-11 
V E D A D O — Se sol ic i ta una criada de ma-
i a ' i ' io sepa bien su ob l igac ión y no duerme 
en l a co locac ión . Se exl jen referencias: se 
pagan los carros. Calle 17 n ú m e r o 55, entre 
1 y J . V i l l a Mato. 
2209 4-11 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
mediana edad, sin pretensiones, para los 
quehaceres de una cor ta fami l ia , en San N i -
co lá s 236. 
2239 4-11 
DE C R I A B A de manos 0 n i ñ e r a desea . o -
'ocarse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias v e s t á acl imatcda. Vapor n ú m e r o 
34. i m p o n d r á n . 2174 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para l impieza de habitaciones, ó manejar un 
n i ñ o : sabe zurc i r y tiene las mejores reco-
mendaciones en la Habana. I n f o r m a r á n en 
Prado 34 y medio. Por tero del Dr. Bango. 
223 2 4-11 
SE SOLICITA una cocinera para cor ta fa-
m i l i a : sueldo 10 pesos. Bernaza 42, altos. 
2170 s - n 
¡SE SOLICITA una ch iqu i t a de 12 á 14 
a ñ o s para a c o m p a ñ a r á una n i ñ a a l colegio 
y ayudar á l a l impieza: Sueldo 6 pesos y ro -
pa l imp ia . Bernaza 42, altos. 
2169 8-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora: tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 94. 
2173 4-11 
UNA J O V E N que hace dos meses que 
l l egó de la Península , desea colocarse de 
criada de manos: tiene quien responda por 
su conducta. In formarán Espada 21. 
2163 4-11 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
:oven peninsular que tiene referencias y sa-
be cumplir con su obl igac ión . San Ignacio 
número 9 y medio. 
2230 4-11 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos 
6 manejadoras. Informarán Inquisidor nú-
mero 29. 
2226 4-11 
" r N A S R A peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de comercio 6 particular: 
t i enr ia s mejores recomendaciones. Informa-
r á n Compostela 71. 
2258 
'—¿K S O L I C I T A una cocinera, ha de saber 
sn oficio muy bien, ser aseada en la cocina 
" su oersona' ha de traer referencias, es pa-
ra dos personas. Buen sueldo. Monserrate 
13 (segundo piso) de 8 á 11 mañana. 
2284 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de manos. Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a r á n en Ancha del Nor te 267. 
2256 4-12 
PARA criada de manos desea colocarse 
una joven peninsular r ec i én llegada. I n f o r -
m a r á n en Merced n ú m e r o 5. 
2255 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó niñera, va á 
Regla ó al Vedado y tiene buenas referen-
cias. Luz número 65, bajos. 
2302 4-12 
R O Q U E G A L L E G O : facilito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garanti-
zadas y grandes cuadrillas de trabajadores. 
Empedrado 20, Te lé fono 486. 
2308 4-13 . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de familia 6 establecimien-
to: sabe cumplir bien su cometido y tiene 
referencias. Compostela número 43, de 9 á 5. 
2274 4-12 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
el servicio de manos: sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Manrique número 126. 
2299 4-12 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Neptuno número 251 C. 
2275 4-12 
S A S T R E — Se necesita un aprendiz que 
sepa enbolsillar bien. Aguacate 43. 
2211 4-11 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particular: 
tiene buenas referencias y quien responda 
por ella. Informarán Calle de Amargura nú-
mero 34. ^ , , 
2207 4-11 
S E D E S E A saber el paradero de Pedro 
Moralefo, natural de España, que en el 
año 1892 se encontraba en Calbarién y lue-
go en Gibara. Lo reclama para asuntos de 
familia que le interesan, su sobrino Garpar 
Moralefo que reside en Nueva Paz (Habana). 
Se suplica la inserción en los demás per ló-
cos. 2205 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 n iñera: tiene buenas 
referencias. Quinta número 46, vedado. 
2203 Áml1 
S O L I C I T O un peninsular para trabajar en 
una finca, sueldo |15 y un muchacho de 14 
á I« »ños $8. Monte 332. 
2227 6-11 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
con muy buenas referencias: prefiere limpiar 
habitaciones y luego coser y zurcir. Dirí-
janse á Angeles número 25, altos. 
2225 4-11 
P A R A E s p a ñ a el día 20 sale una mane-
jadora y desea acompañar familia ó n iños: 
no se marea y es persona formal. Cerro n ú -
mero 791. 
2224 8-11 
SE COLOCA una peninsular de mediana 
edad, de manejadora ó criada de manos: es 
car iñosa para los n iños . Darán razón en el 
Hotel Roma. 
2222 4-11 
ÜNA BÜENi COCINERA 
Se sol ic i ta en Bernaza 71. altos. 
,227 4-11 
UNA C R I A N D E R A pemlnsular de tres me-
ses desea colocarse 6̂  leche entera, buena y 
abundante, p u d i é n d o s e ver su n iño . Carmen 
n ú m e r o 4. altos, in forman. 
2220 4-11 
DESEA colocarse un joven peninsular de 
cocinero ó criado de manos en casa p a r t i -
cular ó establecimiento, teniendo buenas re-
ferencias. Animas 68. 
2217 4-17 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de orlada de manos: t iene quien responda 
por su honradez: Sueldo: J15.90 oro Oficios 
número 7. 2215 4-11 
DESEA colocarse una criandera con bue-
na y abundante leche, de 2 nieges de parida. 
e quien la garantice. I n fo rman I n q u i s i -
dor n ú m e r o 14 y en la misma un muchacho 
que sabe leer y escr ibir bien, para escr i tor io 
ó casa de comercio. 
2208 4-11 
SE OFRECE un ma t r imon io con p r á c t i c a 
para encargado de casa de vecindad. Puede 
el mar ido ser sereno de a l m a c é n , f á b r i c a ó 
casa par t icular . R a z ó n Monserrate 129. el 
zapatero. 2171 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y es-
id. ac l imatada en el pa ís , sabiendo c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : tiene quien responda por 
eli- ' n fo rman San L á z a r o 295. 
2180 4-11 
COHISIONISTi 
l'p.a persona de buena presencia, compe-
tente como vendedor, que sabe cinco Idio-
mas y actualmente e s tá empleado en una 
Importante casa americana, desea obtener 
otro destino. H a viajado por toda la I s la 
y conoce bien los mercados ^n Ferreter ía , 
cueros, v íveres , au tomóv i l e s etc.. obtenien-
do buen éx i to «n la introducción de ar t í cu -
los nuevos. Dirí janse al Apartado 344. 
2179 4-11 
A LAS TEJERAS, ofrece sus servicios un 
Joven muy p r á c t i c o on los trabajos c e r á m i -
cos, y que estuvo a l frente, durante cinco 
a ñ o s , de la f á b r i c a m á s perfecionada de Es-
p a ñ a . D i r ig i r se por escrito: Fonda La Isla, 
entre Dragones y A g u i l a á M. Noraw. 
2148 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas desean 
colocarse para criadas de manos: saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y t ienen quien las 
recomiende. F lo r ida n ú m e r o 63. 
2149 4-11 
AVISO. — Un gai tero gallego, que toca 
bien á esti lo de Vizcaya, de Astur ias y do 
Galicia, desea tocar en a l g ú n café ú o t ro 
establecimiento, a r r e g l á n d o s e en el precio. 
I n f o r m a r á n O b r a p í a 14. 
2151 4-11 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha servido. Compostela n ú m e r o 113. 
2158 4-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
cocinera en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : 
t iene quien responda por el la y sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión , l levando a l g ú n t l em-
DO en e l pa í s . Calle I n d u s t r i a n ú m e r o 70, 
bajos. 2154 4-11 
SOLICITA colocoef^ñ de portero, cargo 
d e s e m p e ñ a d o varios a ñ o s en casas muy co-
nocidas de esta ciudad ó de sereno en casa 
pa r t i cu l a r ó de comercio ( para andar con 
f ae tón , cuenta con las mejores recomenda-
ciones de los casan donde ha estado: tiene 
en este p a í s 16 a ñ o s . Aguacate 73, tiene 
40 a ñ o s . 2216 4-11 
S O L I C I T A N co locac ión dos peninsulares, 
una de cocinera y o t ra de criada, lo mismo 
para el campo que para la Habana, prefi-
riendo est.nr juntas: , son formales y t ienen 
quien las garantice. I n f o r m a n A g u i l a 114, 
cuarto n ú m e r o 4. 2167 4-11 
DOS JOVENES peninsulares desean -colo-
carse una dt; criiu!»! úv manos ó manejadora 
y la o t r a de cocinera; saben cumpl i r con su 
deber. I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
2237 4-11 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien" l a recomiende. San Ignacio n ú -
mero 46. 2238 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
trabajadora y fo rmal y que t r a iga buenas 
referencias. A g u i l a 92. bajos. 
2194 4-11 
FOR S A L E — A fa rm over 1400 acres. 
Suitable for a l l k l n d of plantat ions. enclud-
Ing coffe, oranges & palm trees for feedlng 
pig;-. Reference & pr ice : Romay 13 at noon. 
2195 4-11 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes: Dragones 38 en el 
Último piso. 2191 4-11 
S E N E C E S I T A N costureras en O b r a p í a 70, 
SI no son buenas que no se presenten. 
2186 4-11 
SE SOLICITA una cocinera peninsular, da-
r án r azón en R o d r í g u e z n ú m e r o 2. á todas 
horas, sueldo $12.72. J e s ú s del Monte. 
2182 4-11 
UNA COCINERA peninsular desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sa-
be c u m p l i r v tiene quien la recomiende. I n -
formes Z u l ú e t a 73. esquina á Monte, altos 
Segundo piso Izquierda. 
2190 4-11 
UNA B U E N A cocinera de color, desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r : no tiene Incon-
veniente en Ir al Vedado. Suildo de $15 en 
adelante. Tiene quien la recomiende. In fo r -
mes: A g u i l a 19 esquina á Trocadero. 
2183 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano, que se-
pa bien el oficio; ha de fregar los pisos, ser-
v i r la mesa, y hacer mandados. Se exigen 
referencias. Sueldo $12 y ropa l imp ia . Cuba 
96 altos. 2185 4-11 • 
~ t J N O P T I C O 
De doce a ñ o s de experiencia en A m é r i c a 
del Sur y los Estados Unidos, desea colo-
cac ión en una casa de R e l o g e r í a y Prendas. 
Habla ing lés , f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a 
Y. A. D., n ú m e r o 153, San Migue l , altos. 
21 Si 4-i:. 
DESEA colocarse una cocinera peninsular 
en casa par t i cu la r ó establecimiento: Tiene 
quien la recomiende. I m p o n d r á n T e n l e n t » 
Rey 81. 2168 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de manos, ó para l i m p i a r habitacio-
nes y coser: tiene quien la recomiende. Ve-
dado, Quin ta de Pozos Dulces n ú m e r o 3. es-
«tulna á 11. 2167 4-11 
J O V E N e s p a ñ o l de 24 a ñ o s , con cinco de 
p r á c t i c a en casas part iculares, desea colo-
carse de criado de manos. D a r á todos los i n -
formes necesarios: sabe escribir y con tab i l i -
dad. I n t a n t a 99, C a r n i c e r í a . 
2159 , 4-11 
JOVEN e s p a ñ o l de 26 a ñ o s , desea coloca-
c ión de cobrador ó cosa a n á l o g a : sabe coa» 
t ab l l ldad y tiene quien lo garantice. Iníor» 
man en Infanta, coquina á Valle. 
2158 4-11 
S E SOLICITA una criada de manos penin-
sular que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : 
•I no sabe que no se presente. Neptuno 44. 
halos. 21TS 4-11 
u o s C K l A D O S peninsulares desean colo-
carse, una para el servicio de manos 6 n iñe -
ra, y la otra de criandera, á leche entera. 
Morra ¿2. 2137 4-9 
" " S E - S O L I C I T A UN local en la calle de 
Obispo, para establecimiento. Dirigirse al 
apartado 987. 
2101 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R de criandera una 
joven peninsular de dos meses de parida á 
leche entera: tiene buenas referencia» é In-
formarán en San Rafael 145 letra M. 
2106 8-9 
UNA J O V E N peninsular recien llegada, 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: tiene referencias. Informarán San 
Pedro 6 fonda. 
2111 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses, sin niño, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Carlos I I I número 267. 
2112 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horas diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
D E 15 á 20 a ñ o s se necesitan DOCE s e ñ o -
r i tas de buena presencia, para el desempe-
ño de un fácil y lucra t ivo t rabajo que á la 
vez es de prest igio. Informes Obispo 39* 
S a s t r e r í a . 214i 
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R O D R I G U E Z C H O I C E B ü Y E B S C O N T I N U E 
IN WASHINGTON 
Heports that Pino Guerra Is to Com- Presence of Purchasing Agents Ac-
mand Cuban Army Astaund cepted as Indication of Eevivai 
the Well-Infonsaed. of Confidence. 
Special to the Diar io 
Washington, Feb. 12.—Dispatolies 
iroin Havana to the eft'ect that it is 
bel i e ved íheré that Pino Guerra w i l l 
éoaiimand the Cuban Army have been 
r r ivt d here wi t i i amazement. Gue-
rra's appointment is hardly possi-
ble. A l l phins in existence here con-
teffljplaté the retentiau of General 
Alejandro Rodríguez at the head 
of Cuba's Armed Forees over w.hich 
he has exercised command in man-
ner enunently satisfactorj7. 
Lowrv. 
B y Associated Pres s . 
New York, Feb. 11.—A general 
revi val of business confidence 
throughout the -country is indicated 
•by the presence here of tbousands 
pf buyers and salesraen from every 
quarter of the unión wi th orders 
for spring and sumimer trade. The 
piesent influx was exceeded but once 
in the preceding ten years. The 
purchases to be made by these agenís 
in the next few days w i l l foot up to 
more than f i f tv millions. 
O F F T O P A R I S 
E D A D O A S K S 
S E R V E O A T T E N T I O N 
T/Lanuel Varona Speaking In Ñame of 
Residents of Popular Suburb 
Reminds Magoon. 
Sr. Manuel Varona has sent to 
Governor Magoon, wbo is st i l l in 
"Washington, a telegram readimg as 
follows: 
"Property owners of Vedado 
beseech you not to forget to includs 
among Public Works of great ur-
gency the Malecón (Sea-wall) of 
Vedado needed for our protectiou 
from the sea." 
Six Auíomobiles Have Left New 
Y o r k OE Record-Breaking 
Tr ia l of Endurance. 
Xew York, Feb. 12.—Six automo-
biles started at 11:15 today on a 
race to Paris via Alaska. 
A great throng witnessed t'heir 
departure and several ihundred auto-
mobiles followed the racers for some 
distance. 
THE BOLOGNESI 
Lima. Feb. 12.—The Pruvian cruis-
er Bcvlognesi leaves Callao on Satur-
day to meet the American fleet and 
escort in to that port. 
A L O R I C H C U R R E N G Y 
M i IN D E B A T E 
Argumcnts on Ways and Means to Understood that Secretary Ascertain-
Determine Valué Railroad Bonds ed Atti tude of Senate Before 
as Basis Circulation. Committing Himself. 
R O O T M A D E S U R E 
O F S E N A T E ' S A P P R O V A L 
B y Associated Press . 
"Washington. Feb. 12.—Debate on 
the Aldrich currency bilí ¡began in 
tihe Senate today. The argunients 
were chiefly about methods to be 
adopted in deterraining the valua-
tion of railroad bonds as a basis 
for emergency circulation. 
J. Pierpont Morgan and many 
other prominent bankers were 
araong the oocupants of the galle-
ries. 
MOVING ABOUT 
B y Assocfated Press . 
New York. Feb. 12.—Augusto Pu-
lido, secretary oí the Venezuelan le-
gation at Washington, and Jacobo 
Presidential. cónsul general of Ve-
nezuela in New York, have retired 
from tbeir respective posts. Nicolás 
Veloz Goiticoa and González Picón 
Febres are annouuced as their suc-
cessors. No reasons are given for 
the chango. 
GRESK CHURCH R I T E 
Rome. Feb. 11.—The ipope today. 
in the presence of 3.000 specíators . 
celebrated wi th Greek Church rites 
the fifteenth centennial of St. John 
Ohrysostom, patriarch of Antiocb. 
A inumber of 'Greek prelates partici-
patod. 
B y Associated Press . 
Paris. Feb. 11.—l-t was learned 
here today that the troaty of arbitra-
tion between France and the í 'nií-
ed States which was signed in AVash-
inirton yesterday follows closcly the 
terms of similar conventions which 
France has wi th Great Bri tain, Lta-
ly. Spain and Holland. 
I t pro vides for the submission to 
• The Hague court of all question ex-
| cept those of vital interest affect-
incr the independence or honor of 
either country or affecting other 
powers. 
I t is believed here that the Sena-
te w i l l approve of the arbitration 
treaty wi th France as signed yes-
terday. I t is said that before he 
began negntiations 'Secretary Root 
satisfied himself that the attitude 
of the Senate had changed since 
defeating a similar treaty negotiat-
ed by Secretar}' Hay with the French 
government. 
The Senate then insisted uipon 
an amendment providing for the 
negotiation of a special treaty, sub-
ject to its ratification. covering each 
case that might arise, and in this 
manner defeatcd the íprinciple of 
automatic arbitration which it is 
believed is provided for in the pend-
ing convention. 
C H I N A R E O R G A N I Z E S 
C O N S U L A R S E R V I C E 
Wuting Fang, Chínese Minister to 
Washington, W i l l Stir Things 
up Somewhat. 
By Associated Press . 
San Francisco, Feb. 12.—A com-
plete change in the Chínese consular 
service in the New World w i l l fol-
low upon the arrival in Washington 
of Minister Wut ing Fang. I n bis 
suite are the Cónsul General foT San 
PVancisco. and the Consuls for Hava-
na, México, Lima, and New York. 
Tokio. Feb. 12.—Wuting Fantr. 
Chínese minister to Washington, sails 
lusi>''? tomorrow for America, accoan-
panied by a body of thir ty-two stu-
dents. During his short stay here 
he had a long talk with Ambassador 
O'Brien. 
PREFERRED J A I L 
B y Associated Press . 
London, Feb. 11.—The su f f ráge t 
tes arrested yesterday for causing 
a disiturbance ip the House of Coan-
mous were sentenced to a finé or a 
month in j a i l and all but two went 
to jai] rather than pay the fine. 
A B L E u 
Was/hington. Feb. 12.—In accor-
dance with the request of the Bos-
ton city council twenty one minute 
guns w i l l be fired and the flag 
in the navy yard there w i l l be lower-
ed to half mast on the I t o . I 
bruary which is the tenth 0f * 4 
^ a r y of the blowing un í *v'n^t\ 
| tleship Maine. 0Í ^ 
Sari Juan. Feb. 10 
Caracas recently brou?ht 'L* 
boxesmarked - oíd i r o n : ' \ v l l 
repacked here and the^r 
sent to Mayaguez where ihT 
seized thom as thev ^ e bp 6 
ed into a steamer'for S a n ^ n 1 0 ^ 
go Tlm l .oxos containod 6 0 f » ? , , i l 
¡M'dge. and other a m m u n i t i ^ T ^ 
Donnireans and two Porto T) :re 
have been arrvsted and . J ^ l 
pendmg examination. ĥ i\ 
N>w York. Fel). 12 t . 
States oir.-uit o{ an ' : n N 
afimned the sentence of' ten ' ' I 
imprisonment passed on Canta' 
Schaaek. commander of the t 9 
boat General Sloeiim. wh^h k H 
in the East River in ]90o 
¡n the death of over a' tho * 
n T s o n s . T: w a s proven that t ^ ^ l 
tain knew of the unfit condit^on^ 
the hfe-savers ahoard and was aw 
of the risk his passengers f a c e d | 
Madrid Feb 12._The g o v e r n j 
statement .mst ^sned announol 
there is no divergenoe in oni • 
betwe?n Spain and France re?»? 
ing the initiation of au aggre"sJ 
campaign in Morocco. France ¿ l í 
not req-uested Spain to send aidi 
tion al troops to Morocco. 
Lisbnn. F.?b. 12.—Kinfr Manuel 
began his court life formally today 
when he received delegations fn 
several local associations tenderi 
him aympatíhy and support. 
I W O U L D L I K E an american nurse, cali 
at Reina 91. 
2108 8-9 
CRIADAS DE MANO 
Se sallcitan dos en la.calle 11 número 23 
entre las calles dos y cuatro en el Vedado, 
fcje paga buen sueldo. 
2118 4-9 
D E S E A C O L O C A R r i E para camarero en 
una casa de Huéspedes ú Hotel un Joven 
español sabe cumplir con su obl igac ión y 
l.ene quien responda por su conducta. Darán 
informes en el Café del Centro Gallego ó en 
la Vidriera del mismo. 
2121 , 4-9 
DOS C R I A D A S peninsulares desean colo-
carse, una para cocinera, sabiendo bien su 
eficio. y la otra de criandera, de tres me-
ses: tienen buenas referencias Villegas 103. 
2114 4-9 
J O V E N competente en trabajos de escrito-
rio, áe ofrece como meritorio por solo casa 
y comida, por estar con el agua al cuello. 
Dejen aviso en Industria 118. 
2.4o 4-9 
Itfegcc-;os p a r a y e n 
S a n t i a g o de Cuba . 
Se ofrece en RP^PRErSENT ACION de 
sus amigo.-?; hombres de negocios, indas 
tríales, fabricantes, etc., que quieran tra-
bajar aquelia rica región.—Miguel Fer-
nández, C x A L L O 89. 
Activitia-i» referencias. 
Buenas re lacione». 
2057 1&-8 
TE.NEDCK de libros muy práct ico se ofre-
i f para llevar la contabilidad do una casa 
que requiera só lo algunas horas del día. Po-
s ec el idioma ing lés . He íerenc ias en Obra-
pía número 2. 1911 8-6 
T E N E D O R de Libros, un joven peninsular, 
formal, inteligente, en la Ipartid* «loblc, con 
conocimiento del Ing l é s y supanores refo-
.iCiicias se haría cargo de ia coatr„bi!id.-jd 
'de f ta íqUiér a lmacén, al por mayor, por to-
do 6 parte del día. Escr ib i r á O. F . Rema 128 
altos. i9r,s 
J U V E N E s p a ñ o l con mucha p r á c t i c a en to-
da clase de trabajos de oficinas como Ban-
;ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ha d e s e m p e ñ a d o cargos do confianza en ca-
sas respetables, desea colocarse en casa de 
comercio fo rmal . D a r á n de él referencias 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. I n f o r m a r á n de palabra 6 por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'Rell ly 
n ú m e r o 23. 
201C 8-7 
MWDICO — S » s o l i c i t a uno para el pueblo 
de Caries Rojas, á media hora de C á r d e n a s . 
Pava informes d i r ig i r se a l s e ñ o r Amado 
Breu i l , Farmacia. Carlos Rojas. 
1828 lO-Slr 
C R I A N D E R A : una s e ñ o r a peninsular con 
huená y abundante leche desea c r ia r un ni-
ño á leche entera: tiej^a quien de informes. 
D i r e c c l S n « C a l l e C e tMi ina á 23, Vedado. 
1883 ^ 8-5 
Eu Tejadillo 4 5 
Se so l ic i tan agentes para u n negocio de 
g ran u t i l i dad y de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n : 
siendo muy ú t i l para las clases obreras. Se 
Ies da muy buena comis ión . 
1901 . 15-5P 
T E N E D O K 1>E LÍJSBOS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedbr de l ibros con m u -
chos anos de p r á c t i c a : se hace cargo do ab r i r 
libróte, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales,\ l levarlos en horas 
'desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
l a Zarzuela /.loderna, Neptuno y Manr ique . 
A . F l 
Una Señor i t a Americana 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora tle las escuelas p ú b l i c a s de las Estados 
Unidos, cuseana algunas clases porque t i e -
ae algunas ñ o r a s desocupada. D i r i g i r s e á 
.l - i i . Animas 3. 
l l l G 26-23B 
V E N I D O 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, sa-
nidad, en $3.700 oro español . Monte 29. 
2332 4-13 
V E N D O una casa en Apodaca. en $1.700; 
otra • n Merced en $5,000; otra en Muralla 
en $10.000; otra en Rayo en $3,600; otra 
en Obiupía en $7,DUO; otra en Dagunas en 
io.OuO; otra en Acosta en $5,000. Tacón 2, 
•de 12 á 3. J . M. V. 
2273 «-12 
E N R E G L A se vende una casa de esqui-
na en una de las mejores calles. Informa-
rán en San Juan de Dios número 6, su due-
ño df 10 á 12 y de 5 á 7. 
2244 4-12 
POR T E N E R gue ausentarse se vende la 
casa de modas situada en Obispo 39. E n la 
misma informarán. 
2264 8-12 
Casa <le h u é s p e d e s 
Ste traspasa una hermosa casa de hués -
pedes en la calle del Prado, con muebles ó 
:-in ellos. Informarán Obispo esquina á Ber-
bsrat. Sombrerería . 
2305 4-12 
SE V E í í D E 
Una gran Lechería muy bien montada y 
con armatostes y enseres nuevos para mon-
tar un café chiquito si se desea: tiene vi-
driera de tabacos y cigarros y es un punto 
de mucha concuroncia. Se vende por causas 
que se le dirán al comprador y se da en pro-
porción. Trato directo ron su dueño en la 
misma Calle de Trocadera 60 y medio, casi 
esquina á Blanco. 
2292 6-12 
¡ ¡ U N A G A N G A ! ! 
APROVECHAR ü S T A OCASION 
Se venden juntos ó separados TREíí SO-
L A R E S que miden M I L Y C I E N M E T R O S de 
terreno en el R E P A R T O R I V E R O , calle de 
B. Lagueruela, esquina á Cuarta, en la Ví-
bora. Para más informes incluso precio, di-
rigirse á su dueño en el Tal ler de lavado 
Neptuno número 51, Te lé fono 1404. 
2189 6-11 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos ó separados, propios para una indus-
tria, por estar próximo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su dueño en 
Agular 54. 2152 15-11F 
"Sania M a n a r i l f 
Barrio le San BainóB, C M S . 
Se vende en $800 oro americano, ó se a l -
quila en $120 oro español al año. esta finca 
situada sobre la Carretera de Bahía Honda. 
Para informes dirlgirs-a al Consulado Mexi-
cano en la Habana, Bernaza 44. 
C. 587 8-11 
F A R M A C I A . — Se vende una en la Habana, 
barrio nróspero. negocio de porvenir; su 
dueño i |ene que atender otro negocio. I n -
forma L Ramos, Indio 44. De 6 á 8 a. m. 
y de 6 p. m. en adelante. 
2161 4-11 
C A S A S M O D E R N A S en Lealtad, vendo 2, 
alto y bajo, á $12.500 y $13.000; en Concor-
dia otra planta baja. 2 ventanas; en San 
Lázaro otra, alto y bajo; en Neptuno inme-
diata á Escobar 3. alto y bajo y bajo solo. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 
número 3335 2165 4-11 
CASAS E N V E N T A San Nico lá s $2.700. Si-
tios 12000, Salud 7.000 Calzada del Luyanó 
2.700. Neptuno 9000.Galiano 16000. Compos-
tela 16000. F l o r i d a 6000. Riela 2. altos de 
1 á 4 E P O L I . 
2102 8-9 
ü m e i o iíiíioiecas. 
D I R E C T A M E N T E doy de $3.000 á $50,000 
pro e spaño l , en pr imera hipoteca sobre fin-
t a L roana, en la Hbaana, barr io comercial . 
2367 4-13 
DESDE $500 h a « t a $200.000 al nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
tmcaa de campo, p a g a r é s y alquileres y me 
hago cargo Ge t e s t a m e n t a r í a s , abintestato 
y ae cobros, supliendo ios gastos San Jo-
sé 30. 
2187 4-11 
C I E N M I L P E S O S 
Se toman s in in tervenc ión de corredor, 
cien mil ^esos a l siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Admini s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. 
h Doy d inero en p r imera y sejfunda hipote-
ca t̂ n la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Éíonte. compro céneos, negocio alquileres y 
^«ndo lincas urbanas. Evel io Martínez, E m -




-Í.N i . \ i'•: •:VJL-INCION de corredores $5.300 
es e! pri-cio en que doy una boni ta 
cosa de m a n i p o s t e r í a en la Calzada <!<• J. del 
Monto, p r ó x i m a á la larlesia, gana 10 cente-
ncB). Compostela 23 de 1 á 5. 
^ u f i _ . . 4 ' i A _ 
OJO. Eodesuero í» ; (j¡o. e&fet«rojtj en el 
mejor p u n i ó de la Haoiuut y peeaao á los 
SE V E N D E una bonita casa de dos ven-
tanas, sala y saleta grandes. 4 buenos cuar-
tos un sa lón alto, techo de bigueterla de ce-
mento sanitarios completos, nueva, informan 
en Marqués de la Torre 24 Je sús del Monte 
casi esquina á San Nico lás . 
2116 4-9 
DE MUCHO PORVENIR 
Se vende un a lmacén de v íveres finos, dul-
cería con su horno y carros para el despa-
cho montado con todos los utensilios nece-
sarios para el giro; es el gran negocio para 
uno ó dos que sean del giro. Informarán Ofi-
cios 46, confitería LP. Marina, Te lé fono 525. 
2126 4-9 
GANGA Vendo una casa en la Habana en 
buen punto y en buenas condiciones renta 
14 centones su precio $6.000 Riela 2 altos 
de 1 á 4. 
2103 8-9 
un café en G-loria 301. 
2124 4-9 
Por tener que ausentarse su dueño á 
España, se vende en un pueblo de la provin-
cia de la Habana un acreditado estableci-
miento de ropa, sedería, pe le ter ía y sombre-
rería. Para informes dirigirse á los señores 
Vega y Blanco. Muralla 86, Hebana. 
2122 S-9 
¡ C i A N U A I 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1882 26-6F 
N E G O C I O L U C R A T I V O . — Se traspasa la 
sucursal de \«na ca^a Americana á una per-
sona que justifique poseer buenas referen-
clan, ser práct ico y activo en negocios y que 
disponga de $3.000,00 de capital. Dirijaso con 
pormenores, á BUSINESS. Apartado 1007, 
2093 10-8F 
POR no poderla atender su dueño se vende 
una fonda 6 un café con buenas vonta:« y las 
garantirM que se necesiten. Precio módico. 
Inrcrmnn Concordia y Lucena de 1 á 4. 
C. 566 8-8 
U f l C A P E 
15 -1 3 r1 
sas. .JC .ende uu establec í tn ient« 
r;v mayor escala, lulcrman BUarei 
nalaa. -338 " 
" l i T r i U V A Ñ T B N E ( k ) C I Ó : se vende un café , 
biJlar , ItmCh. barato por desavenencia de 
úocüis / lá foVmarf in In <•! café de Luz. M . 
*'^\i*á*'¿- 4-13 
Se vende en $3000 un café con todoe sus 
muebles y enseres. Produce de $400 á Sb1)» 
! iictos, mensuales Diríjase á Ganya, en el 
I Despacho del D I A R I O D E L A MARINA, 
, 2139 4-9 
SE VENDE LA CASA OMCA 46 
Acabada de fabricar, sala, saleta, 3 cuar^ 





6 RETRATOS IMPERIALES POR ON P2SQ, 
3í5, San Kafael 32 . Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448-
S E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada de fabricar do alto y bajo, su due-
ño Aguila 147. 
2000 15-7F Si m m 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5o09 metros de terreno 4 peso 
y medio oro americano H metro, con 146 me-
tros de frente á las calles A y B del Veda-
do, Aguada férti l , una casa bien construi-
da de tabla y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. E s un gran negocio. Infor-
mes San José 107, bajos. 
2028 8-7 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Belascoaín , entre 
Campanario y Tenerife. E s café y fonda y 
uinar. E n la misma darán razón. 
2024 8-7 
G A N G A 
Se vende una muía de 6 y media cuartas 
de alzada, maestra de tiro y aclimatada. I n -
formarán Zapata 20. 2350 4-13 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43, esquina á Suáres pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verse do 10 á 4. Trato directo con su 
dueño M. García, Real 180. Marianao. 
1925 15-6F 
E N E L B A R R I O del Angel, se vende una 
casa de dos pisos, independientes, servicio 
sanitario, en la canuaau ae *i<,...i/0 v.;y. • 
bre de gravamen. Dirigirse á J. L . Carriazo, 
en Mis.on 30, de 6 á 10 p. m. 
1891 8-5 
C R I S T I N A número 18 y número 20: se 
venden estas casas. Para informes de 7 á 9 




Se \ ende una nueva y completa fábrica de 
Ga^eoias, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
8i TÍ o se conoce el negocio se enseñará 
el manejo de fabr icac ión . 
Aprovéchese la oportunidad. Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53. 
1708 10-2F 
o? u m m 
Nadie debe comprar, sin ver és tas . 
He recibido cincuenta (50), todas doma-
das, sanas y de buena alzada, que detallo 
de 15 á IS centenes. Establo de J . VV. Whica-
cre. Concha número 11. Juan Monte de Oca. 
2323 8-13 
S E V E N D E una yegua de las más linas, de 
5 cuartas, propia para un niño. Bernaza 37 
y medio. 2162 4-11 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CARCEL J ÍUMEKO 19 
3137 312-IME 
S E V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador; t'.ene 7 cuartas lar-
gas, propio para paseos; se puede ver á to-
das horas. Jesús del Monte número 246. 
2095 • 8-8 
GRAJN NEGOCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
IJe venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 ctf.. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
2078 30-SF 
y colines; mansos y muy finos, Mr. Fiblier, 
y colines; mansos y muy finos. Mr. Tibller, 
de Hornos 5: tómense los carros del 
Vedado y apéese en el Torreón. Teléfono 
n ú m e r o 1879. 1951 8-6 
SE V E N D E un precioso coche f r a n c é s 
( D R A C K que puede usarse con pareja ó e n 
un solo caballo) de cuatro ruedas con zun-
chos de goma, vue l t a entera, asiento de i 
c o m b i n a c i ó n para dos ó cuatro personas 
como no hay o t ro en la Habana, pues fué 
t ra ido expresamente de P a r í s . Se d á barato 
por necesitarse el local para un A u t o m ó v i l . 
En Amis tad n ú m e r o 12, casa p a r t i c u l a r á 
todas horas. 2326 4-13 
AUTOMOVILES. Locomobile de 1908, de 20 
y 40 caballos en buen precio y buena.s condi-
ciones. Hay dos listos para entregar. No de-
je de pasar por Prado 50. 
2247 8-12 
CARRUAJES: So vende un bonito m i l o r d 
con su caballo propio para una f ami l i a que 
quiora gastar p:;co dinero. Hornos 5, cerca 
uel T o r r e ó n de San L á z a r o . 
2249 8-12 
SE V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesas do ú l t i m a moda, toda nueva y zun-
cho de goma y una l imonera nueva, en pre-
cio muy módico . I n f o r m a r á n San Rafael 150. 
A todas horas. 22,";4 4-1 2 
P A I I T I O U L A R E S : la gran casa importado-
ra de carruajes de P a r í s y construcciones 
del pa í s , r e b a j ó sus precios y presenta m u -
chos modelos para este a ñ o . T a m b i é n tiene 
magn í f i ca s duquesas para a lqui ler . Carlos I I I 
n ú m e r o 12. 2262 8-12 
SE V E N D E una Duquesa de medio uso por 
tener que ausentarse su d u e ñ o : puede verse 
en Pocito, esquina á Oquendo, t r en de co-
clies: se da muy barata. 
2306 8-12 
SE V E N D E una duquesa con dos caballos, 
propia para pa r t i cu l a r ; tiene sólo cinco me-
ses de uso y es p r imera de pr imera . Soledad 
4, i n f o r m a r á n , de » á 2. 
2164 4-11 
O R N A D O A P i S O 
Se admiten caballos y vacas á piso en 
grandes cuartones con pasto del paral y la-
brado, abundante agua de río y sombra. 
También hay un cuartón Cenagoso propio 
^ara los caballos que es tén enfermos f'.e los 
• a.- •.•:«. Tengo ai cuidado de dicha finca per-
sonas inteligentes y de confianza para aten-
der á los animales. Se reciben órdenes en 
Colón 1. establo. j1?^! . ^l5 
SE V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tos once dedos de alzada, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
45 centenes. Animas 49. de 11 á 1 . 
1731 10-2 
F O Ü E H O E 
« n T 
E L O N E T " 
C. 479 26-1P 
Refrigerador para familia! Costó $60.00 
y se dá en $16.00, e s t á en perfectas condi-
ciones. 
ü . D. MAXSON. O ' R E I L L Y 102. 
C. 590 B-10 
MA^utnas de escribir de sesruBda mano: 2 
Remington, 1 Smlth Premier, 1 Ollver, 1 
Densmore, precios de $40.00 á $60.00 por 
cinco días nada más. 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 589 B-iO 
¡VENTA! 
Muebles de oflciuaM, escritorio de segunda 
mano en ganga. 
T H E MAXSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 588 5-10 
M U E B L E S 
Se venden de comedor, sala y cuartos, en 
17 esquina á C, Vedado. Almacén de Víveres . 
2192 V 4-11 
Un armatoste con sus vidrieras y una 
máquina de cadeneta: Informarán Indio 7. 
1992 8-7 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios a l comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de ¿Jarreras. 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
S E V E N D E un piano del fabricante Ple-
yel, de muy buenas voces. Dragones núme-
ro 110. 
A. 4-9 
Se vende una nueva muy barata en Nep-
tuno 77. 
2109 4-9 
BE m m Í m m 
SE V E N D E N 
Un espejo de gran tamaño, y una vidrie-
ra de cedro. Galiano 51. 
¿107 10-9 
I f l l o i F e l i j i o ' 
Sin ver primcyo los que vende f A L A S . Por 
lo que le cuesta un plano vle]o SALAS se lo 
«ifi nueve, en San I t A F A U L 14 ;pianos de a l -
quiler á <rcs píenos. 
2066 8-8 
o E V E N D E N siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimiento; y al mismo 
tiempo se venden dós cochecitos de niño 
y una cunita de mimore: tienen muy poco 
uso. Bril lante Montana, Obispo número 92. 
1861 8-5 
Se vende uno de buenas voces y en buen 
estado: se da en p r o p o r c i ó n . Salud n ú m e -
ro 66. 2370 4-13 
POR NO PODER atenderlo, se vende un 
coche m i l o r d . de medio uso, con dos buenos 
caballos cr iol los y « a n o s : puede verse de 
7 á U do la m a ñ a n a . En Carlos I I I , n ú -
mero 12. Ent rada por Pocito, establo de co-
ches A n t o n i o Lodeiro, i n f o r m a r á . 
2235 4-11 
SE V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o s é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24B 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
. ^ • r x ' t o n l o U F L es y 
Belascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1151 25-23E 
HE V E N D E una Duquesa de moda nueva 
flamante sin estrenar para una familia de 
gusto con zunchos de goma y un tronco de 
paiejas. Se puede ver en Obrapía 49 
2113 8-9 
COCHE de niño , f r ancés , .se vende barato, 
d i r ig i r se a l Vedado, Calle 15 n ú m e r o 63, en-
t re A. y Paseo. 
2136 4-9 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personag, de poco uso 
y por no ntcesitario su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M'-r.:ad«res número 26. 
1802 20-4F 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milorde, v l s -á -v i s , coupós. faetones, familia-
res, l í lburis etc., etc. nuevos y dn uso. Tam-
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en qarruajes como en automóvi le s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacies . 
C r A K f E L U S 9 y HABANA 33. 
1214 26-245} 
SE V E N D E un juego de sala, nuevo, Rei -
n\>. Regente, un juego de cuarto de nogal 
con dos escaparates de lunas y cama impe-
na!, un Juego de comedor, con aparador 
frrande. auxiliar, mesa y sillas, un piano 
Chassaigne Freres, y otros objetos más . Pue 
den verse en Consulado 84. 
2338 8-13 
T I C U O S 
ORAN SÜRÍiQO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta. Is la . Construímos toda clase de mué 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada 6 
Invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
m K O.CÜ, s e g ü n se pidan, y de la época que 
sea. 
t ayon Hermano, Neytnao IOS, Te l . 1829. 
C. 492 26-1F 
Un variado surtido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de alquiler en muy buen 
estado á precios módicos . 
A U T O P I A N O S 
Expiéndidos instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcción, cuanto por su 
duración y fáci l manejo; se venden al con-
tado y á plazos cómodos. 
Gran surtido de mús i ca para Autopíanos , 
pianolas, etc.. 
E . CVST1N, HABANA 84, cerca de Obispo. 
C. 548 10-6F 
i 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. Salas, San Rafael 14: 
1856 8-5 
" T í i f l í P T i i r 
y en alquiler con y sin derecho á la pro-
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía 23 J 
Obispo 127. Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de alquiler. Se afinan y componen. 
C . 402 12-2F 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pi*» 
v:as sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles i 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
1,000 pesos reíftila Aceítuuo 
al que le pruebe que uno de los motores que 
vende él, no tiene el númei-o de caballos que 
marca su chapa correspondiente. 
Motor de medio H. P. $38.00. 
Id. id. 1 id. $50.00. j ta 
Id. id. 2 id. $74.00 ,) 
Id. id. 3 id. $86.00. • 
Id. id. 5 id. $104.00. 
« e r l l u Aaeucia Eléctr ica , O'Rellly 67. 
2300 a-11-
M 1 B L E S 
EN G E N E R A L 
Hey p íen mk inás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a ro-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
c o n i t r a i á o s que loe que 
se bacea enlostnlleres de 
¿ T o í S Ó I R L O ® 
MODÍC 46, espina a Aíigete, Teléf. 1710 
Las iradoras que emplea son las mejores y 
más lienpina. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios barat ís imos y esmerada oonstrucoión. 
Conviene á ios compradores visitar esta fá-
brica antes de coznorar en otra narte. 
C 493 26-1F 
H J C Í S & i l i e t " 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, l á m p a r a s , mimbres y muebles 
de todas clases y est i los . 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
ú l t i m a moda . 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 m á q u i n a s de 
coser de los mejores fabricantes . 
PKE8TA3IOS Y COMPRAS 
Teléfono 1945 
374 26-3 0B 
A 4 C K i S T B N E S veniie Salaa^ ClarlneteM 
«le I.efebre, con na catnebe; lu ftuicn ennn 
cu In Habana que Ion vende á eatus precio». 
SALAN, San Uafael 14t pinto* de alquiler & 
tre» pe**»*. 1932 g.g 
fóoiino d e v i e n t o 
E ¡ 1 X > £1. X X c i V 
Jil motor mejor y mfts oaraco P^* 
tra^r o i agua de loa pozos y elI,t!va'"* • 
cualquie a l t u r a . En venta uor t ram-u*-» 
f. .vmat y comp.. Cuba 60. Habana. ^1 
' i í e r l i m i t e ie a l c i i 
Para toda ciase de maust r la que sea aec*-
sario epmleaj- fuerza motr iz , i^I,ul'I?-f ' **. 
cios los faci l i tará á sol ici tud l'r**c}fXuZ¿ 
Ajnat yCa.,tlnico agente P« ra 1* I / .1* ^¿¡^1. 
a l m a c é n de maquinar ia . Cuba 60, ^ " . j -
C 48'' • 
" I s l B i í T i i L 
Una Uomba alemana, masa loylüa,0 c4. 
pulgadas. Tres filtros alemanes ue 
maras, fabricante Kroog. fondos sii 
Dos cachaceras rectangulares, fono ^ 
angular, con serpent ín de t 0 ° r e 
de 2 pulgadas, cabida 1000 gf^ones ^ 
Una bomba, émbulo macizo par» 
fabricante " C A I L . " ,„„^ria. 
Un tacho de cobre de Calandria. de 5| 
Taiuiui-s varias modidas. carne» 
l ibras yarda, para fabricación. ngt, 
Informarán: Mercaderes numero 4U, • 
José Se^ane. I B - * ? -
1754 _ 
ELi TÁLLER donde ^ ' J ^ í ^ y 
de biHi-ro galvanizado y ^ " ^ i l í L para ^ 
neas de todas medidas, baranda5 V meil. 
I Cementerio, de todos los dlbuJ0!' d^ á in-
das, de Zulueta 16 so ^ ^ . ^ e n U - n J o U"' 
fanta 67. .-i.tre Zanja y ^ I m l - Tenie ^ 
ques de 30 pipas á una que los a» 
quier precio. J. Prieto. 
2390 
Piano pequeño Colombia 
Con embalage especial para viajes y si l la 
plegadiza, |160 Currency, A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos é instrumentos. 
C . 401 UJ-aF 
F A B R I C A de B I L L A R E S . V d a , é Hijos de 
J . torteza. Teniente Ke núraoro 83 frente 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
k plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en lo» 
precios. 
20632 78-24D 
GANGA. Por no necesitarla se v 
reja nueva, de dibujos, ue se 
de 4.15 de alto por 1.15 ae 
Rayos X . 
Ia se de us* 
ancho, t*1^ 
C U J E S D E Y A Y A (a 
Para tabaco. L0,s . ̂ " ^ r a d o 99. 
. . i - - francisco tíeiglie, fraao miliar 2166 
y A R A S JOS ,a a 
Injertados en nmñnó ° f 3 0 var ie^ 
semilla, A escoger e» re.mas u Kern¡to P 
dea, precios sin competencia nl0 MW^ 
corbo ca tá logo gratis- J . B. l^l f f l 
icv - c - — 01Q7 caderes 11. ¿lvl — — m 
f A B A C O E N M Í ... d* 
jagua, etc., 
vende una pi'-rtlua 
bien surtidos ' ^ ^ ¿ r i a d o 
""ESCALERA DE CARACOL ̂  
. 1903 •••'>• •  S T ' v w ñ í t í í ^ i j r 
-TTrrv fAS eolece 6n de 1- nanzana~ ^ 
C a l a o s . Ciruelas japonesas. proor , 3 . ^ : 
ras melocotones > Mercaaere» . ^ j l 
Kjr correo. J • » • ^ — - " ^ 
640 zrr-r^Z îói» . s • 
del 
-
